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ORaNO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
• SERVICIO TELEGRAFICO 
! • ! , ! , 
X)iar io de l a M a r i n a . 
AL D1\K10 ÜE LA MABISA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
NACIONALES 
M a d r i d , 23 de marzo. 
J U N T A D E M E D I C O S 
La junta de módicos celebrada hoy con 
motivo de la enfermedad del señor Conde 
de la Hortera, ha declarado que por ahora 
np ofrece peligro el estado del enfermo; 
pero le ha ordenado absoluto reposo y que 
se abstenga de ocápaese en todo género de 
asuntos. 
C O N S E J O D E M I X Í S T U O S 
Mañana se celebrará otro consejo de mi-
nistros. 
L A C A N D I D A T U R A DIO M A D R I D 
Está ya acordada la candidatura minis-
terial para la circunscripción de Hadrid. 
Jjos ministeriales presentan solamente 
cuatro candidatos-
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 30-10. 
T E L E G R A M A S D E H O ^ r . 
M c d r i d 2á de marzo. 
E L C O N D E p4 L A M O K T E R A . 
El Conde de la Certera ha pasado la 
noche intranquilo. 
O P E R A C I O N ¡DE C R E D I T O . 
Ha quedado ultiiaacia la oporación de 
crédito, habiéndose vendido (jnhuoátOl 
mil billetes hipotecarios de Cuba, y ade. 
m ás pignorado billetes hipotecarios has-
ta cubrir dieciseis millones de pesos. 
E S T A D O D E L ^ S A N I M O S 
Nótase poca animación electoral, tanto 
en la Corto como en todá la Pennísula. 
L - J r . . . . .-":Í;jó 7 ;^v-"u.~- pvii-.iv'vu «v 
ocupan, con preferencia; a otros Asuntes, 
en discutir si convienen ó no alianzas con 
las naciones extranjeras.' 
E X T E A 1 T J E E 0 S . 
Nueva York marzo 2 i . 
S. S. E L P A R A 
Ticen de Boma que S. S. el Papa está 
sufriendo de insomnios. 
xWlU IAS COflEUCIALES. 
Nuera- Tot% Marzo 23, 
á las o i de la tarde. 
Cu?»* espaOolas, & $15.75. 
ciiloHos, ñ S4.82. 
Doscuonlo papel comercial, GO d/r., de 5J fi 
H por cíciilo. 
fnmhios sobre Londres, (JO d¿v., banqueros, 
Idem sobre París, GO d/r., ban(|ueros, 6 5 
francos !Oi, 
Idem sobre Hambnr<ío, GO d¿v., baiifinerop, 
Ú m i . 
Bonos repisfrados de los Kslados-Unidos, 4 
porefento, d 12U, ex-ciipón. 
Cenlrífu^ras, n, 10. pol. !)G, cosió j flete, .1 i 
]|10. 
flem, en plazA, ú 4. 
Becnlar á buen refino, en plaza, de 31 :í Bi, 
Aziicar de miel, ei» pla/a, de 3? :í 3| , 
E l morcado, fli-uo. 
Vendidos: 4.400 saco< de a/ñcar. 
Mieles de Cnba, en bocojes, nominjíl. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, t $ 8.45 
nomiiraK 
Kariíia patent Minnesota, firme. A $4.20 
S E R V I C I O 
DE KXTI>X'1ÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
MENTO, DE LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cuerpo ftié fundado el 12 de diciem-
feto de ISoó, ajenio Gobernador y Oapitiia 
general de esta Isla ei Exorno.' seüor don 
liiguel T.icun. 
Su ovpanización es militar. En 185ó lo luó 
concedido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1590 so lo concedió el título de Muy 
Een&ko Batallón, ostentando en su bando 
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capiiia de Palacio por manos de S. A. R 
lalnfanta doña Euiana de Boroou el uta 11 
de Mayo de 1S93. 
El Detáli, Coronela y Mayoría del Cuerno 
están en el Cuartel de San Velipe; donde se 
baba montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En ei CuarteiiUo de Egido se guarda el 
ipateríal rodante para incendios, con el que 
pj c¿tó su? servicios la primera Compañía 
Camisetas Bojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
c tMeñ también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, asi como en 
las riui-tes, correspondiendo estos, á la 5", 
6a y 7a Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Este Cuerpo en la actualidad constru-
y« el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
E l material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos dé 
mano. Las primeras son Es2}(iña, Virgen de 
los Desamparados, Gamie y Zencoviech. 
Las segundas General Serrano y Midte-
leva. 
Hay además siete carreteles para man 
Londres, Marzo, 23. 
Azíicar de remoladla, firme, .1 12i7i. 
Aplicar centrífuga, pol. Í>G, firme, á 15¿9. 
Idem regular refino. ;t 1G. 
Consolidados, :í 104¿, ex-lntorés . 
Deseuonto,Banco luglulerra, SI por 100. 
Cuatro por 100 español, & GG¡, ex>lutcL-¿3. 
P a r í s , Marzo 23. 
Renta 3 por 100, á 102 francos 37 j cts. ex-
interés* 
(Quedaprohibida la, r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, cbli arreglo 
a l a r t iculo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
f f l i f O i l o É t i c o . 
La iusurrección cubana acaba do 
recibir un golpe mortal. E l Sena-
do de los Estados Unidos lia recha-
zado por unanimidad el lamoso 
dictamen de la más lamosa (Sumi-
sión Mixta^ en el cual, como es sa-
bido, se concedían los derechos y 
honores do la beligerancia á las 
hordas de criminales que capita-
nean (ióir.ezy Aiaceo. 
K! tclegrniDaOD qué así lo comu-
nicó anoche al Excmo. Sr. Gober-
nador General nuestro insigne re-
presen (ante en Washington el se-
ñor Dnpuy de Lome no puedo ser 
ni más explícito, ni más aürmati-
vo, ni más decisivo. 
^Convencidos, dice, los senado-
res partidarios de lu beligerancia 
de la oposición creciente de la cáma-
ra, y del país, han consentido eu. 
nnese rechace en la sesión de hoy, 
por unanimidad, el dictamen de 
la ('oiiiisióu Mixta. 
"Es opinión general, agrega el 
señor Dnpuy de Lome, q u é los es-
nierzos «pie en adelante se hagan 
s t' i n iulructu osos, co n sj d era ndosft 
la cuestión urácticamente ternii-
nada." 
Cumple, ante todo, por ley de 
j r i> i iv i , ! \ [>or deber de patriotismo, 
ijue tributemos, como tributamos, 
nuestro más caluroso aplauso al 
ilustre diplomático q u é representci 
á nuestra patria en la capital de la 
gran repáblica; porque sólo á, sus 
eticacísimas gestiones, determina-
das por una penetrante y sagaz in-
teligencia, política, por u n conoci-
miento práctico admirable de los 
hombres y cosas de los Estados 
Unidos, por una ilustración vastí-
sima, por una actividad asombrosa 
y por un carácter i n f l e x i b l e , se debe 
el espléndido triunfo qne acaba de 
obtener España en esa propia cá,-
inara legislníiva (lite no ha mucho 
había aprobado, por abrnmadora 
mayoría, el reconocimiento de la 
beligerancia on favor de los rebel-
des cubanos. 
Obligar, en virtud de una labor 
incesante y sabia, á los Sherman, 
Morgan, Lodge, Cameron y Mili, 
apasionados defensores de la beli-
gerancia, á volver, en absoluto, so-
bre su acuerdo, dando así muestra 
de una rectiticación do criterio sin 
precedente acaso cu siíuackmes po-
líticas .semejantes, es cumplir un 
empeño maguo de la I n t e l i g e n c i a y 
de la voluntad, cuyo elogio á toda 
racional ponderación excede . Con-
fesamos ingenuamente que n o espe-
rábamos victoria dijdomática tan 
pronta y decisiva; por que, si bien, 
como en n u e s t r a segunda edición de 
ayer ¡unes dijimos, era indudable 
que se e s taba efectuando en la opi-
R iovaa. dos carros de auxilio (uno en cons-
trucrinu). nn cirro de escaleras, cootándo-
se entre todos los Cuarteles con más do seis 
md pies de DI iQgtwraa inglesas, de la fábri-
ca Merryweamer 
Cuéntase para ei servicio de los Carteles 
con cuatro maquinistas, cuatro cocheros, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento de! material y 
los once caballea, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, lltmo seüor don Anto-
nio González Mora, 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Ricardo 
Alann Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sauz. 
Comandante Fiscal, don Francisco J 
Sanche? Royos. 
Capitán lor. Ayudante, don Ricardo Ar-
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Itr-
nació Garrido Montero. 
Capellán, dou Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2" Ayudante, don Al-
fonso Cortes Cárdenas. 
Primer Teniente Abanderado, don Igna-
cio Giol Marín. • . ' a 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Machado. 
Primer Teniente encargado de la red te 
lefénjca, don Eugenio J . de Sania Cruz. 
Músico Mayor de 2% don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compniüa (Camisetas Hojas) 
280 bomberos. 
Capitán, limo, seüor don José Jerez Va-
rona. 
i m 
u n a s 
nión del 'iMbblo y del Senado ame 
ricanos í aludable reacción del 
buen sentido á favor, naturalmente, 
de nuestrflj patria, nunca creímos 
que en los^nismos instantes en que 
dábamos forma á esas impresiones, 
se es tuyie» desenlazando la crisis 
de la opinión senatorial on los Es-
tados Unidos de una manera tan c-
tectiva, safíslactoria y brillante co-
mo la (pie m llevado a la Alta Cá-
mara legisftitiVa de aquella repúbli-
ca á abjurre' de sus tremendos erro-
res jurídicos, por unanimidad desús 
miembrus. Lejos de ello, no poco 
aíentiábamos nuestro optimismo, 
habida cuelita de la especial idio-
sincrasia «U> nuestros vecinos, y on 
vista de fc)s procederes equívocos 
que sus aiiíoridades gubernativas y 
ju(!ieiaiia.sr_vienen empleando con 
los lili bustíTos y conspiradores cu-
banos acogidos á la bandera de bis 
estrellas y las barras para ofender 
á immsalva, co'ntra la ley do las na-
ciones, á EspJíía, en el ejercicio de 
su soberanía » b r e la tierra antilla-
na. 
E l triunfo í a sido completísimo 
y, como hemos dicho en los comien-
zos de estas líneas, mortal el golpe 
para la insurMcción separatista. Ni 
queda á ésta y.á los laborantes re-
sidentes en ôs Estados Unidos es-
peranza do ningún linaje. Así se 
desprende, sin esfuerzo, sin inge-
niosidades, del comentario que po-
ne el señor Diipuy de Lome á la 
sensata r&olucion del Senado, co-
gite 
de mentarlo rosa fuerz 
eco del go 
república.* 
afirma ten; 
tiene toda la podo-
ser, en resumen, el 
ral sentir en la gran 
'És opinión general, 
inantementenuestro es-
clarecido-yíepresentante en Was-
hington, q îé los esfuerzos que en 
adelante se hagan serán infructuo-
sos; considerándose la cuestión 
prácl icamente terminada." 
Las correrías de Gómez y Maceo 
por las provincias occidentales, sus 
incendp s, crueldades y saqueos, todo 
reaüzaiS? á hurto de nuestros he-
roieos soldados; esas sus ridiculas 
jactancias, resueltas siempre á la 
postré en fugas vergonzosas y com-
pletísimas derrotas: todo esc efectis-
mo, que logró engañar un momeu-
toal pueblo americano y á sus propios 
legisladores, ha resultado, en fin de 
cuentas, baldío y, aún más, contra-
producente, porque nunca llegó á 
determinarse en una victoria gran-
de ni pequeña, en un avance mili-
tar ó político que señalara la robus-
ta Vitalidad de la insurrección: lo 
cual deshizo el encanto de la ima-
ginación americana, haciéndola, pol-
lo contrario, comprender, que no 
había posibilidad de que un solo 
palmo de terreno permaneciera un 
instante adscrito al poder ó domi-
nio de los rebeldes, listos, de hoy 
en adelante, no serán ya para 
los habitantes de los Estados Uni-
dos, las huestes de un pueblo opri-
mido y varonil que reivindica sus de 
rechos partí erigirse eu país inde-
peudiente y libre, sino, lo que siem-
pre fueron y serán para todti Euro-
pa y América, muchedumbres ar-
madas sin marcialidad, bandas de 
malhechores, turbas de aventure-
ros, iudefectibiemente llamadas á 
ser barridas del haz de este país 
culto y civilizado, por la fuerza de 
las armas españolas, cu nombre de 
los imprescriptibles é irrenunciables 
derechos de la nacionalidad, de la 
justicia y del progreso. 
E l sonado americano lia cumpli-
do con un deber moral altísimo vol-
viendo sobro su acuerdo, v como 
queriendo rehabilitarse ante la con-
sideración del mundo culto. En es-
te concepto, celebramos su arre-
pemimicnto y el propósito do su 
en hienda. 
d e s v a n e c i d o el fantasma de la 
beligerancia, el problema queda 
reducido á una exclusiva cuestión 
militar, que pronto, más p r o n t o 
de lo que piensan nuestros enemi-
gos, ha de resolver la pujanza in-
contrastable del ejército que aquí 
mantiene el derecho de España y 
los fueros de la civilización mo-
de rna . 
Primer Teniente, don José de Verna Oco 
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, dou Joaquín Rodés 
Aguirre. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente/ don Francisco Arca 
Crego. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovcllo. 
Otro, don Juan Pablo Hcvia. 
Tercera Compañía, lb9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, <ion Pedro do Alba P ó -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don José Branly Oce 
güera. 
Cuarta Compañía, IOS hombres. 
Capitán, don Francisco González Arenas. 
Primer Tenieute, don Herminio Ripes 
Valdés. 
Segundo Tenieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 Jiombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet do la Y i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons Jauó. 
Otro, don Manuel Pelayo Sane. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente don José Delgado Se 
llés. 
Otro, don Nicolás López O'Hallorun. 
Segundo Teniente, dou Juan Hourcade 
Catalán, 
Otro, don Francisco Guzmán Elízaga. 
KI desgraciado choque, por fatal 
error ocurrido en la Esperanza en-
tre dos columnas españolas, tan in-
mediato al del Cano, del mismo gé-
nero, ha causado en el público im-
presión tan dolorosa como profunda. 
Y ese hondo sentimiento de do-
loi es tanto más amargo cuanto 
qué! no puedo ir acompañado de la 
h;dignación que, cuando se traía de 
otra clase de sucesos, sirve como de 
válvula til duelo general, pues aun-
que hubiese realmente un respon-
sable do aquella funestísima equi-
vocación, ¿cómo había de inspirar 
otro sentimiento que no fuera el de 
compasión inmensa, ya que no po-
dría existir para él mayor castigo 
que la desgarradora pena de no ha-
ber evitado el estéril sacrificio do 
sus compañeros, de sus hermanos, 
de sus amigos! 
Deploremos, pues, el horrible in-
cidente, y esperemos que sirva de 
lección á las diversas columnas de 
nuestro Ejército, á fin de que extre>-
men la vigilancia y las precaucio-
nes, único medio de evitar en lo 
pasible errores, do tanta monta, que 
• ! > dejaron de menudear también 
durante la pasada insurrección, 
pUes si nunca es posible prever lo 
imprevisto, muebo menos lo es eu 
¿aerras irreg-ulares y anómalas co-
mo la que hoy sostenemos. 
. Porque á la Vista salta que para 
evitar semejantes hechos no hay 
otro medio que redoblar las pre-
cauciones sabiamente prevenidas 
pop la ordenanza militar, que no 
peca por cierto de imprevisora, las 
cuales consisten on exploradores, 
encargadas de reconocer la fuerza 
enemiga, y en las señales de corne-
ta, con las contraseñas de cada 
cuerpo. 
Introducir otra clase de precau-
ciones sería muy peligroso, pues 
el adoptar, por ejemplo, un unifor-
me especial y llamativo para nues-
tros soldados, resultaría contrapro-
ducente, siéndoles tan fácil á los 
insuiToetos hacerse con ose traje. 
Y esto misino acontecería con cual-
quier otra clase de señales, que al 
fin y al cabo serían conocidas del 
enemigo, quien no dejaría ae apro-
vecharlas para sus emboscadas y 
sorpresas. 
Esperemos, por consiguiente, en 
que esas dos lamentables colisiones 
sirvan de aviso y enseñanza á los 
jefes de columna, en cuya previ-
sión y celo confiamos, sin que para 
excitarlos á poner remedio á erro-
res que han ocurrido en todas las 
guerras del mundo, creamos nece-
sario, como L a U u i ó n C o u s t í l u -
c iona l , emplear tonos imperiosos y 
desabridos, que nunca son oportu-
nos, y mucho menos cu cuestiones 
tan de suyo delicadas como la que 
motiva estas líneas. 
Séptimo, Conwañta, Puentes Grande 
75 hombres. s, 
Capitán, don José ¿.¡candcll Pujols. 
Piimer Teniente, dou José González In-
Iriago. 
Olio, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feoenco Aguilar 
Ramos. 
Otro, don Donato Monéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas liojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Coraa.idaute, don Emi-
lio Lávalo Julia. 
Segundo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Zárato 
Sanidad. 
Módico 1% doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico 2B, doctor don Cándido Hoyos 
Uuguct. 
Otro 2°, Ldo. don Gúillcrmo Rocb García 
Otro 2o, floctor don José Ramírez levar . 
Farmacéutico l? , Ldo. dou Antonio 13ar-
diuo üernáudoz. 
OUo 2?, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supei numerarios. 
Coronel, lltmo. Sr. Conde de Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Brézmes 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casado. 
Capitán, dou Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, don Pedro Oitis L a -
vicllo. 
Otro, don Ratael Radillo Lamoncda. 
Otro, dou Carlos Muñoz Legorburo. 
Segundo Teniente, don Miguol Jorríu 
Moliuor. 
Otro, don Mariano Dapona 
Safttítaá. 
Médico 1?, doctor don José Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate Jaué. 
E L D O C T O E R O B L E S 
En bigardo del jueves, en el va-
por MigWel Jove r y ticoinpañado de 
su distinguida familia, se embarca 
para la Península nuestro querido 
amigo y correligioimrio el doctor 
don Adolfo líobles. 
Le deseamos feliz viaje y cum-
plimos gustosos el encargo que oos 
hace de despedirlo por este medio 
do aquellos de sus amigos y clien-
tes de quienes no hápddidó hacerlo 
personalmente. 
EL ECO DE L i PATEÍA." 
Con el titulo que antecede va á 
publicarse en esta capital un perió-
dico ilustrado, de literatura y mili-
cias oficiales, dedicado á la benemé-
rita institución do Voluntarios, tan 
digna de tener un órgano en la 
imprenta (pie ponga de relieve los 
servicios que prestan sus indivi-
duos en aras de la Patria. 
JK7 Jico de la P a t r i a será la pro-
piedad de una empresa y lo dirigirá 
nuestro compañero don Augusto 
Boiié Alba, constando por ahora 
de 16 páginas de gran tamaño, que 
aparecerán todos los domingos. 
E l primer número se publicará el 
primer domingo del próximo abril. 
L a Revista Azucarera, de C i e n í u c g o s , 
dice en su número del (21 del corriente: 
" E n esta zona siguen trabajando al-
gunos centrales con relativo é x i t o , y 
moliendo en gran purte caria quemada, 
la cual en los casos en que el fuego es 
rápido y favorecido c o n viento í n e i t o 
su li e muy poco, pues apenas llega 
calentarse quedando en buena disposi-
c ión para corturla y molerla. Cuando 
se considera que ape.sar de los grandes 
gastos que representa la dclcns i de los 
bateyes y la protección á los trabaja-
(Ipres, t o d a v í a se obtiene buena ntili-
d i d eu esta industria, s irgen natural-
mente alirmaeiones iudestrnetib'es s r . 
l e e !a mísera cond ic ión luimana íp'O 
n mea e s t á ¡[contenta y que entretu ñ 
s u s caprichos, quejiladose de unos r e a -
les <pie el listado y el Municipio le pi-
den para atender ios servicios g e n í U M -
les y lameut i íudosc de losjonmles que 
supoúen elevados, y que los pobres 
obreros exigen pava atender las i n e l u -
dibles.ncceslibidcs de alimentar y de 
v e s t i r que la naturaleza les ha impues-
to." 
El fífloienio fle S i t i é ií CÉ. 
E l General Denis, en telegrama a l 
Excmo. kSr. Gobernador Genera] , le 
p;n t i;-Lp:k'<]";' ayer se iii/.n r a i go del 
Gobierno de la K e g i ó n Oriental. 
MERCADO MONETARIO. 
P l a t a del cuño e s p a ñ o l . — S e cotizaba 
á las once del día: 13} á l.'H descuento. 
L o s centenes en las casas de cambio 
se pagaban á SG.OG y por cantidades 
á G.0S. 
F I S I C A M 8 B M A . 
H O Y K M P I E Z A L A 1 * 1 
Q , I J I I > A € I O N D E I í A 
D E P U E R T O P R I N C I P E . 
Brochados de ssda á real. 
Rasos de Lyon seda pura á 25 cts. 
Granadinas de seda negras á á 30 cts. 
Snraciis, Brochados, Bengalinas y Turcoman seda pura 
á 25 y 50 cts. 
Radsmir negro y brochado imperial á 10 rs., vale 3 pesos vara 
2,000 varas peluche seda á 75 cts. 
Chales de blonda legítimos blancos y negros á 2, 6, 8 y 
10 pesos, valen el doble. 
Velos de blonda negros, á 60 y 80 centavos. 
Chales de burato bordados, gran fantasía á 3, 6, 8 y 10 
pesos, valen 25 pesos. 
Chales y mantas estambre y seda á peso, valen 5. 
1,000 frazadas cameras finísimas á peso. 
500 mantas bnrato blancas bordadas qne valen 60 pe-
sos á l 2 
E S T A E S L . A C A S A D E L A S S E D A S 
E L S U R T I D O E S I N M E N S O . 
S a n t o s e s t á d i s p u e s t o 
A E C H A R L A C A S A P O R L A V E N -
S A L U D 9 f H A B A N A » 
t: 313 ' a l t al-23 tVJ-25 
BOMBEROS DEL COMERCIO N. 1. 
Fué creado el 21 de septlciubro de 1873. 
Su organización es puramente civil, aunqn© 
sus jefes, oficiales y clases nenen pre^oga-
tiva militar y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
E l Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colorea nacionales, y 
el título do Muv Benéfico. 
L a "Estación Central" está sitaarla en la 
eslío del Prado esquina á i;in José, donde 
tiene montado un excelen le servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio do una red telofóaica. 
E i material rodante so compone do tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal dei Cuerpo se compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITÉ DIRECTIVO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabel] y Pubill. 
Vico-Presidente: Teniente Coronel lltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: CapitAn D. Juan Josó Ario#a. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pabio E -
charíe. 
FUEP-ZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Tenioníe: Coronel Iltm. Sr. 
D. Joaquín liuiz y Kuiz. 
Segando Jefe: Coma::Jante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Brtralt. 
SECCIÓN PE OBKEROS Y SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, don 
Alfredo Diaz y D. Ramón Lónoz. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitíín supernumerario: D. Emilio Edel-
man Kobinson. 
Capitáu: 1). Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: l). Francisco Kión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Ricaño, 
D. Alfonso Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carballó. 
SECCIÓN "CERVANTES." 
Capitán: 1). José Marín Rodríguez. 
Piimer Teniente: (Vacante) 
Sfígundos Tenientes: D. Ramón S. de Mou-
doza, D. José Domínguez Orla, D. Federico 
de la Torro, D. Vicente Casas y D. Migue 
Martin y Pit. 
SECCIÓN "FIABANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Teniente: D. Carlos Camncbo. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D. Francisco Fcrreiro, 
D. Josó Lcanós y D. Sebastián Douiínguez-
SECCIÓN I>E SANIPAD. 
Capitán: D. Joaquín Néfk-x ce Castro. 
Primer Teniente: D. Antobib Dnrio. 
Stpupdos Tenientes: 1). Ricardo Morales, 
D. JuUán Rctaneourt, D. Rafael Lorio, dou 
Carlos V. Senil y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLO Y VEDADO. 
Primer Tenionte: D. Neiue?io Gjülot. 
Segundos Tenientes: D. Luis Lónoz Soto, 
D. Julián Pollicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL CERRO. 
Primer Teniente: D. Carlos líarnot. 
Segundo Teniente: ü. Josó Plaiaola. 
PERSONAL ASALARIADO. 
Telegraíístns: D. AuoLíb Anguelra y doa 
José Valdopares. 
Maquinistas: D. Fernando BluncU y 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
doa 
EL ESCAPULARIO 
Después'de) solemne Triduo co-
lebradd eu :la\Catedral los últimos 
días de Loz-semaiia anterior, don db-
jeto'de in|^tPOT laíDivina protec-
c i ó n para / nues t ra s armas, y ú l in 
de que la Viandera de i a Paz !en via-
d a poria-KoinaRegente y que per-
m x i n e c e r á en el altar mayor mien-
tras dure la guerraj y volverá a 
Madrid cuando las armas hayan 
caído de las manos de, los com-
batientes y el país recobre su 
normalidad perdida, se repartieron 
e n t r e los concurrentes al piado-
so acto, .preciosos escapularios -de 
la íruardia de 'Lionor füél ^ á g t m 0 
Corazón de .Jesús; escapulanos (pie 
s(• r; i n e i n- i a (1 < )S tam l) i é11,.. por vo 111 u -
tad «lela aii-nsta Soberana, ájelos, 
olu-iaics y soldados de los que lu-
,chan •en los campos, con sin par 
.denuedo, deíendlendo el honor .de 
fDue.stra:ham¡(M-;i, y .jnniamente c o n 
la nacioiialidad, la-riqueza, k r c i v i -
lizaeión y el porvenir de Cuba, 
amenazados por las salvajes hordas 
que llevan por todks partes el.es-
p a i í t p y la íhvsolacióu. 
Í31 escapulario ,deJa ( íuanl ia • do 
Iloi ior del )Sa- rado 'Corazón de, Je 
isíls regalado-por la líeiníi ilvegente 
•es la doble enseña del 'patriotismo 
y la te, «l11̂  eir todas las-épocas 'de 
nuestra hisioria, desde la COUVÍV-
•^ión de Eecaredo,nos ha nuiado.en 
nuestras-empresas militare:: que a-j 
g r u p ó e n el brupto peñasco de Oo-; 
vadonga ú un . puñado de ¡hombros' 
.animosüs y decididos ú la voz de 
Te layo, para comenzar la recon-
quista de España y arroiar á los-sec-
tarios dei ' l s lám del suelo de que^se 
hicieron señores; que-fué ve.eorrieai-
do toda. Españadmslja ilegur á.Gra-
nada, último baluarte de la inedipr 
luna, que animó á los españoles que 
acompañaron, á Colón, en I n i ^ i ! ; ^ 
h iieos, pawrel iiescubi'imientc itel 
mundo de América; que tremoN') 
en Lenanto; que llevaron Cortós, 
bizarro y Vusco Núñez de lialboa 
i ei ü sus temerarías empresas; que íio-
tó sobre nuestras desheciias -naves 
en la rota gloriosa de Traíaigar; 
que venció en Bailón, y que otra 
vez alcanzará aquí la victoria, por-
que represeutu el derecho y la ra-; 
zón. 
España es un pufíblo.cíitólíco po| 
excelencia. Todas las tentativas y 
•los trabajos que se han hecho para 
destruir en el corazón -de sus hijos 
las santas y puras creencias de que 
se nutrieron erlifá ^cumv y que:reci-
bieron de sus cristmnas madres;'to-
do el empeño 'desplegado f p á r los 
que quieren la esclavitud del pen-
samiento al proclamar su libertad, 
han resultado inútiles.Ei soldado de 
la patriados ' también él ¡soldado do 
la le; y ese escapulario que viene 
de su Reina, para que lo proteja en 
los azares de la guerra, es el-símbo-
lo de los sentimientos que lo IUH 
nan y de. los. deberes que tiene-que 
cumplir. 31 ás animoso, más 'Inerte , 
más decidido se sentirá epu él, no 
•solo por-sn proeectencia, sino por-su 
altísima significación. Y cuando la 
fatiga le rinda, cuando tras larga 
jornada, encuentre al eninnigo-de 
su Patria, de su Eey y de su Dios, 
él le fortalecerá ,para c i f ra r e n el 
. combate, y>si en la lucha cae, i>e-
«ándolo^con íerviente devoción, so 
reanimará, como se reanima el via-
jero fatigado Í n el arenal desierto, 
con el oasis (pie encuentra en feu 
camino, y volviendo -al cielo los 
.ojos, recibirá las bendiciones - de 
.Dios. 
Objeto,preciado que tanto vales, 
(pie tan alias cosas-simbolizas, ¡ben-
dito seas! 
EUSTAQUIO1 C A ItnI LT.O. 
IGMOIO J. P-áDEREWSKI 
C u n n d o ' l a f a i n a de n n a r t i s t a l lena 
el inundo: cuando ese a r t i sm Uo\:\ una 
v i d a inqu ie ta y n ó m a d a , siempre entre 
aclaniae-iones y aplausos, ta l eomo:pa-
sa á r a d e i e w s k i , b ien m e r e c e que se 
d é á la estampa, de él y de su ta lento , 
cuantas n o t i r i a s p u e d a n reeoiierse, por 
m u y ins ignif icantes que .parezcan, en 
' l a in t e l ig i -uda de (pie todas se l iacen 
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NOVELA ^ O S 
C a r l o s S e r n a r d 
(COXTIXUA) 
T í a s t a entonces Deslandes no h a b í a 
v i s t o m á s p r i s i ó n que la de D don-
de sus t u u ü i o n o s 1c h a b í a n conducido 
mas de una voz, y cuyo-.aspecto s ó r d i -
do Bé encon tT í iba en. perfecta a r m o n í a 
con los malhechores subai temos á que 
i c s t í i b i t dest inada. A l en t ra r en la c a í d 
el.-.í:.:nte, coi isa^rada á los detenidos 
por deudas, expt r i n i e n í ó una sprpresa 
(pie se c o n v i r t i ó en asombro cuando en 
el. lortdo de un eoiTedor del < segundo 
, l) iso d carcelero.que le c o n d u c í a a b r i ó 
l a puer ta de. la h a b i t a c i ó n cu q u e s o 
encontraba B londeau . E l su s t i t u to n o 
esperaba c ier tamente ver u n calabozo 
p r i v a d o de aire y de luz y sin m á s 
muebles que un saco de paja y un can-
taro de agua: conocia demasiado bien 
que las costumbres de nuestra é p o c a 
no e s t á n en a r m o n í a con esos pintores-
cos accesorios que en " ó t r o ' t i e m p o ba,-
c í a n t a n - j w é t i c a la p r i s i ó n ; pero en su. 
l uc ro i u t e r n o d e i in i<í ls t rado •Uabía t o -
mado por lo serio el cast igo impues to 
por la ley a les deudores m s o l v e í l t e s y 
l io hubiera supuesto j a m á s q u e una p r i -
agradables, y se esperan y se leen con 
la mayor avidez y contento. Veamos 
las que puedo ofrecer á los lectores de l 
D í A B I O . 
Igaac io .Juan Pad(5rewski, eaapia-
n i s ü i formidable , ina r í iv i l lo so , cpie \en 
l a . ac lua l i da t l r ecor re i loS Estados O n i -
dos p í a ' tercera ó cna r t a vez, luicien-
dose o í r en eentcnares ae couciertqs 
quc:le proporc ionan B iaga í f i co s y eon-
t innados t r iunfos , m i U t i t u ^ de r(Ktacio-i 
j i e j de aftjttos y s i m p a t í a ^ y por á ñ a -
OiODÉa rios de oro, n a c i ó , en la Polo-
nia rusa hace t r e i n t a y seis a ñ o s , de 
padres pobres, pero in te l igentes y hon-
rados. De su madre, que m u r i ó siendo 
él bastante j o v e n , fué de qu ien h e r e d ó 
la r ica organiza* ió i mus ica l .qnertaui 
lamoso le ha hecho en el m u n d o filar-' 
m ó n i c o . A los 10 a ñ o s se c a s ó , ñ e r o 
p e r d i ó á su esposa poco d e s p u é s , que-
d r á n d o l o c o m o u n recuerdo de aquel 
t iempo .venturoso un n i ñ o i n v á l i d o - q u e 
adora e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
í-ai su . t - a r á c t e r bon'dadoso-.y delica-
do h a y suma-reserva, -sobriedad en -su 
•aJegría,-.cierta- nobleza' -en su-eerí<Afcid, 
y g r a n elegancia en sus frases a^ i s io -
uadas: .he a h í . e l sello 4e-.su»s-coin$)0-
slciones. 
Paderewski .gusta mucho de los n l -
ñ o s y d e la sociedad; a s í q u é , c u a n d o 
se ha l l a en su l i n d a y c o n i ó r t a b l e re-
s i l e n c i a d e ' P a r í s , es v i s i t a d o por. todo; 
lo más se lec toqueen bel las artes, cien-
cias y Jet ras' encierra la g r a n capitel^ 
de F ranc i a . 
Oonsecuente con l a e x p r e s i ó n de su 
semblante es en oxtre ino serio, si b ien 
su seriedad •;nada t iene de repuls iva . 
Es m u y amante a la lec tura , pero j a -
m á s toma, en- sus manos una uovela , n i 
le,pasa l a ,v i s t a á u n , p e r i ó d i c o , d i o y • se. 
delei ta estudiando los c l á s i cos iw^Ie-i 
ses. Siento una g r a n a d m i r a c i ó n poi-
H e n r i l l e i u c ; pero el poeta que lo cau-
t iva es--su'Compatiio'a\M!.siae\vick. 
Nada es m á s penoso-n i m á s d i i i c i l 
••para Padcre:\vskr qate tocar en p ú b l i c o . 
A • ocasiones q u e r r í a dedicarse á la 
c o m p o s i c i ó n ; 'no lObstante su t-vl-ento, 
.b.ajo esc pan to de vis ta e s t á -muy'.lejos 
de su im-omparable eje.cLicióu.- Cuando 
toca so ve e l .pa r t ido inmenso que,pue-
de sacarse á ese graíi ins t rumento , 
•modcn'.'dainmle dúc t i l , como lo l l a m a 
Jorge l i l i i o t . Por eso lis q u e ' í o d o s pro-
c l a m a n - - á - P a d e r e w s k i el ' i n á s graM'de 
de todos.los-pianistas. 
l^adere'.wsici no -,oy(') á iluiszt. A l t u -
b ins te i t i una sola vez. Pero reconoce 
en e l pr imero un ta lento m u y superior 
jal del-segundo p roa la c o m p o s i c i ó n . 
Sus compositores favor i tos son Bee-
• thovejj,;lJai,-h,.y (Jihopin. ̂ Beetkoven e l 
pn.mero siempre. 
-N'ada enUisiasma t an to .a l .g ran pia-
n i s t a como u n a u d i t o r i o s i m p á t i c o . Ja -
m á s se impresiona porque la c r í t i c a ' l o 
muerda , n i se ofeanle i>orque ios que 
lo escuchan no apr(;cicn (lebidana-n! c 
lo que toca. Su conciencia a r t í s t i c a , 
(pie-ha l legado al : m á s a l to ;grado, no 
puedo • Vlescemler á t an bajos terrenos. 
Por o t r a par te t iene m u c l m fuerza dfl 
v o l u i i t a d y una.gran (Uicrgía. Y p ó ^ é e 
; t an ait;),concepto de la m ú s i c a , que no 
c o n s i d é r a l a p e r f e c c i ó n de la vp'ptcpú 
da¡l como el p u n t o m á s cu ln i inau te .al 
cual ítebe, a sp i r a r un a r t i s t a . , 
V e á m o s l e ahora m á s de cerca, (yi su 
p rop ia easa. Cuando no e s t á de via je, 
ó cuando no- t iene q « c tüe i i r en p ú b ! ico, 
SÍ l evanta á las d iez , -y t raba ja cinco 
ó seis horas «en .un i piano que.-SÍ; !i«ce 
l l eva r a su iiabitri-e-ión. i l^br el contra-
r io , : los ' d í a s de coneierto se queiia re-
cogido b á s t a l a u n a / n o r a . en. que se le-
vanta , tomando x)or todoxlesayuuo una. 
taza *le- té ó café . S i el concierto es de 
tarde, no toca antes n i i m a s o i a nota , 
n i satisface su buen apet i to sino des-
pues de la I n n c i ó u . l Y ' n r si esta i s de 
i \( ;ehe, ,entüJices t o m a . i u i piscolabis de 
tarde, y hace unos •enantos ejercicios 
[Kiva: p repara r ^aquellos dedos largos y 
delgados, heles s i rv ien tes que. t iene en 
cada inano unidos á u m r m i i ñ e c a de 
acero. 
l i e a q u í e n pocas . ]>alabras á Pade-
rewsk i , hoy la m á s a l t a ce lebr idad del 
piano. SKsu .alina noble y sensible-no. 
•Iiubieiui si-do t a n perseguida por la 
desgracia, como- lo fué desde t e m p r a n á 
edad, es may posible que-su'. modo de 
toca r no t e m l n a éi poderoso encanto 
que tiene. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
ACTO DE COM&BiCIQN 
AL SAGRáBO ê RÁZON T M -JESUS-
tu preciosa Sangre, ¡cuán poco correspeuden 
á ese amor, y hasta cuánto te ofenden y u l -
trajan, sobre todo por medio de las blafo-
mias y la profanación de. los días festivos! 
¡AJiihSi yo pudiera dariá^tu Corazón D i v i -
no ^zna satisfacción cunáe^ciuiera; si yo pu-t 
diciíi reparar tan grande.ipgratitud y dc--
cono amiento como tioies bue sorportar do 
pat-íe del mayor número <|o los bombees! 
Qñisjera poder mostizatte \ cuánto deseo 
fQJnâ  y honrar eso Coniízón-^doriiblo y lleno 
de tarnura, á la faz ü c l un i t e r só entero, y 
acrcoentar así t u gloria. Quisiera poder 
obtaaer la conversión í de los pecadores, y 
sacudir la indiferencia de tantos otros que, 
aunque tienen la dioha de ^pertenecer á tu 
Iglesia, ndtOHiadná pecliosílos iinteroges "di.1 
tu gloria y do la misma Iglesia tu Esposa.' 
Quisiera, además, poder obtener .que. esos 
cíttóliGos, (pie no dej:Ki de .ilustrarse tales 
por iHfdio (je-muchas obi'as exteriores dê  
caridad. i)ero que, demasiados apegados.á 
sus opiniones,-rehusan-somcíerso a las de-
cisioues .de la Sania. Sedo y alimentan sen-
timientos tpic están en ^desacuerdo can 
••su JtóagisteFio, oamíaasen . de'inodo de -pen-! 
•'sar, pcrsiui,dién(loí.'>;c;-.ie el:qiie ÜBO escucha 
. á Ja iglesia no e í cu rba á Dios,, que-está con. 
ella. 'Para obtener tan cantos 'tinos, pana, 
alcanzar, además, el ürinnfp ^ hi'p:cz eista-
bloUo-^lieba I^le^iav ta'Tisposa imaacülada , i 
el t>:enesi«r y. ja.pi-osperidad-,de tu Tioanoj 
en la.tierra; pai\i conseguir jquo .Tea • cam-
Jlídas sus santas iiitqncióñés, y tamhién á 
f-mrne (pie el Clero se s a n t h i q u e m á s -y más 
y te. Boa ni.ls'grato, - y p j r 'tanlKíSi otros 'fiaos-
•q uevaibes,( ^olr: tai • Jesási-eoii t m n formes á-siu 
.diyiivi.voluntad,:}; eüniribuyon .de ciiakiüicr 
md'h) a la convc!>ión de los pecad.i; ei y á 
la" santiíica^ifm'de los-justos; á din de que 
'ai^mi^láasftbíeaiííainos.ia-eterna sal vaeión-«tel 
nuestras almas; y finalmente, porque: KÚ, joh 
mi Jesús! que hago una cosa grata á tu 
dulcisimo'Corazón,-postrado á tus piés en 
presencia de la Santísima VirgeQ ..María y 
do. todála ' .Corte celestial, reconozco: solem-
námonío ¡pío ]•)•):- •..!.!.-, Lis ti ta l-o-5-.de j i n t l -
cia y de gratitud, pertenezco total y única-
.íiiento.á.tí,, ¡oh .-Jocueris.to, liedentor mío! 
'fuente única "de: todo bien para mi espíritu 
y para mi cuereo, y uniéndome á las inten-
ciones dM':Sumo fl'-ontifieo, - me consagro á 
mí mis:»jo.y ciuunto .-me pcrtcnoceíá;esc.Cora-
, zón sacratÍHtaio,.á,q.:.iieii .duieaanvjte p r e tu i -
'do amary servir con tocía mi alma, C(Ui todo 
•mi-corazón y todas mis fuerz.is; haciendo 
•mejor tu- ví>limíadiy uniendo I todos mis de-
seos iáí los tuv-os. 
.Gomo .señal páblaai.de .-raí.consJsgracióin, 
te declaro s01emnem -nle íi tí • misaio, j o h 
Dios iñíi).', qae '[niero ea l-o futuro, en-hono r 
de ese.-miTmo' .Sagi-a lo Uo;a/.óu, Observ-ar 
isegún la:i-rn..3;las-'de la -Santa {glesia las 
tiestas de obligaciún, -y Iiacerla-;»guardar 
.por todas mue-IIas ])e.¡-?rHius sobre quienes 
tengan aiitoriilad é'iiiiluiií. • J 
'Íie.co,íi"iu¡o, pues,-en tu hermoso Corazón 
todos i estos san'jos deseos y ! osolueion-s, 
laies.cuales me los inspira, tu gracia, confio 
poder darle una comoensación do tantas 
injurias como-recibe de los hijos ingratos do 
•los bombres.fy •íijeanzar para m i aliRa y la 
de todos «mis; prójimos, mi • felicidád y la su-
ya,, en esta vida y en la otra. . 
Concihienos, ¡óli Di \ ino Corazón!, ' la paz 
en la vi la, y la paz eterna "de ' l a gloria.— 
iAmeai. 
oiiada |o 
u'c la -SagraJa fosgrígaciéa dc-Riios de 22. de abril de 187$ 
l i e a q u í e l l e ído por iruestro respe-
tab le Obi spoDioeesano , y repet ido pol-
los heles que l l enaban la Santa Ig les ia 
Catedra l , a l t e rmina r e l -solemne T r U 
d ú o celebrado -los d í a s Uí) i'L y 22 d e l 
actual : 
¡Oh ,Te.súsr mi Redentor y m i Dios! A per 
sar del amor grándo que profesas á los 
•hombres, por cuya rodeneión ' derramasíes 
s ion se j p o d r í a c o n v e r t i r . en ciertos 
easos en s i t io de. recreo. Por lo ta uto 
p e r m a n e c i ó i n m ó v i i de asombro í r e n -
te a l cuadro que se o f r e c í a á sus mira-
das. 
E n medio de una h a b i t a c i ó n !de m e -
diana e x t e n s i ó n , pero mucho mejor 
amueblada que -la suya, á . c á d a lado do 
una mesa en que . í i g u r a b a n le.s ruinas 
de u n sucailento a lmuerzo , Blondeau y 
-Mad.ide MainuaLicourt ' « s t ab j i a : se r i t i i -
dos el uno con el c iga r ro en l a b o c t y | 
l a o t ra con ' n n vaso de c b n m p a ñ a en 
la mano. Dn lcemente i l umiaados pSi 
el sol, que les : s o n r e í a á l t r a v é s de ¡as 
cor t inas , medio cerradas, el prisiouerci 
y su consoladora d c s a í i a b a n la, for tuna 
enemiga y a c o m p s ñ a b a n sus l ibaciones 
con una i m p r e c a c i ó n colect iva a la r a ] 
z a d e los .acreedores. A l - . r u m o r qu(j 
h izo la l i u c r t a a l abr i rse , los doaoo-
Jncnsales. v o ! v ¡ e r o n i l a cabeza y p iá ' t i j 
c iparon del asombro que d e t e n í a i I >es 
laudes en el u m b r a l . Hubo- nn momen-
to de si lencio y de e x á m e n m u t u o du-
ran te los cuales e l carcelero s a l i ó , ce-
r r á n d o l a puer ta . E n t a n t o que e l sus -
t i t u t o paseaba una m i r a d a por las bo-
te l las vacias y por los restos e s p l é n d i -
dos del almuerzo, y que M a d . de M a r 
•mancourt , t omaba sobre ; su s i l l a una 
a c t i t u d majestuosa, J i londeau por un 
esfuerzo desesperado' d o m i n ó él emba-
razo que, por nn ins t an te le h a b í a p r i -
vado de su o rd ina r io aplomo. 
' — ¡ A m i g o mío , e x c l a m ó p r e c i p i t á n -
dose sobre ' D e s l a ü d e s y. e s t r e c h á n d o l o 
entre sus brazos. 
I 
en donde p a s ó las horas m á s t r a n q u i -
las y m á s hermosas de l a v i d a , donde 
so desa r ro l l a ron e l amor á l a p a t r i a 
p e q u e ñ a , los- entusiasmos-por tai g r a n -
de, e l i n t e r é s por.^1 t e » i i ñ o y l a casa, 
l l ena de rrecuerdo^, d e f i l u s i o a e s y es-
peranzas, c o i n p Q n í t r á i M D s e de r t a l m a -
nera esos afcGtos^jel ; ^ o r á l a - f a m i l i a 
y á la pa t r i a , q u e i f o r j 
z ó n p r i n í e r o í y en Ha i 
pues unai sola id'ea, co 
deunaecaKtcion e u a n d ^ , 
f o r m a n u n tofcal,-mr fel 
uua c a n t i d a d c la ra , p " 
|i t i b i e . 
'En ' los Es tados U n i d o s todo eso es 
hijos se emanc ipan c u a ú d o t i enen á las ! 
para-volar; el n i ñ o , sol ic i tado por ci 
a l an de acumula r dinero, á n s i a t o r co -
dora «de ^su í á m i l i a ya-#kee: l a - n i ñ a , 
a r m í l a x i a - ^ o r J a idea, .aG4?pt*ida'por t i -
dos,.de-,su linit el igen c ía iicec^jz,! edn ca-
da; XÍ, i n s t r u i d a f á c i l m e n l B i c o n . d c s í i i i o 
. s ó l o . e s b o z a d o , en.fljq.ueihtó ,BowedatVcs, 
pero con inclinaciones.cJ.Iinuwcntc n m -
nilestiLd-as, encuent ran e l .kQgaamen-
guado para , sus i n i c i a t i va s y se hmzan 
al espacio, s in cuidarse nad-ie de ave-
r i g u a r s l í laKi-ági l m á q u i n a de su tcm-
pra-mi; i a t e i i gene i a res u l ta rá •. globo H 1 -
r i g i d o por-.juakio e x p e r t a ^ alas de-cera 
.flíro.deu-r^tirá l a . q i r i n i ena^pá í ága ide í i í a -
.sióJí.liaXlada.Gdi e l procetoso' Occano'de 
la ,vida. 
L a i án i i l i a .afirmada con .elementos 
t a n deleznables, no arraiga cu el cora-
T Ó n d e • n a d i e - l o s -padres"" cre.-u liab.er 
c u m p l i d o sus (iebores si l i an cuidado 
•de que m ta l lara á - s u s Irijos el pan de 
. e a d a i d í . i ; Jos • em}Wi:dp-ado.s -en 
e* 1 a,( l tomp rana i o i v idan . fe'áeí I n i en te• be -
ncíicios.qiie-no,han , :ccbad(> raices m el 
• ^ ) r / i i i i 'Vi¡iifeTO:i*S{Ki'K¡oi, 
Con s it! er; i n :o.s in teresan te y o por t i m a 
la p ú u l i e a c i ó u di í !a-< siguientes impre-
siones, tomadas de un no'a.iee vi,¡je á 
Aim-r ica , cuyo autor , don:Tta!ael P a i g 
y Val ls , -ha - eserit-o sobrv! el terreno 
lí í íce:poco t'ieeip.) y con una s incer idad 
y exac.tituí}:qn.ie hanmerec ido Los í elo-
gios dejprqpii íS ' .y e-Xtraílos: 
iiOS.Esfct'd'as» l.rn-idos, .vistos al: t r a v é s 
de sus invi neiones.y.riquezas, .parecen 
un cuento d*;'hadas: cuando se tocan 
de cerca, la i l u s i ó n so desvanece que-
dan'd-o en-e! es¡)n-itii el s o m b r í o presen-
t imien to d o una- civi l ización» movediza , 
quenno^Meva rambo ' . l i jo7 y que pueble 
euconí i 'ar . t -cn •su i caanino insuperables 
escollos.-
, H a n d-eado am .-Estado . s i n f a m i l i a , 
han desl igado á las gentes de los v í n c u -
los ¡pie ata el c o r a z ó n , y l a idea de l a 
p a t r i a resulfanna-cosa t a n vaga que 
¡¡a de- ser para1 los y a ñ l v e e s u n anacro-
nismo propio ' ;de sociedades caducas 
• ,v i s lu rubrad ; íS ídesde a l l í a l . t r a v é s 'de 
las. brumas:i d-, 1 A l iáuticio, Vegetando 
sobre las t i e r ras cansadas- de i Ja vieja 
.Europa. 
L a l i b e r t a d i n d i v i d u a l . abso lu ta , .:la 
a u t o r i d a d .pa te rna l desconoeida, l a 
e m a n c i p a c i ó n 'de los n i ñ o s , aceptada 
apenas t ranspor ten los umbrales de la 
puber tad ; la madre que o l v i d a con el 
d i v o r c i o . á los' bijos;.; el pak í r e -que con-
traCx-sohcit'aiio-por.el i n s t i n to , •nuevos 
•v ínculos , que -desatan las tormentas 
;co¡ iyugales ; hermanos germanos -que 
apenas se conocen; hermanos eonsan-
g u í n e o s que ni, pueden odiarse; hoga-
res que Ibi-ma ci placer y borra el do-
lor,- no- p n é d e n ser r a í c e s : q u e ahonden 
en fcl s í t e l o ' d e la p a t r i a para eons t i i i i i r 
t ronco fuerte y r(5buK¡o,-capaz de man-
tenerse e rgu ido en las luidlas sociales. 
i3¿.ús(íuese e! ' t é r n u n o de c o u i p a r a c i ó n 
e n . E s p a ñ a . y se v e r á que aqui la san-
t idad del hogar es una necesida.d sen-
t ida por todos: el hombre peor dotado, 
el que esconde sus del i tos en c á r c e i e s 
y presidios, necesita creer en la santi-
dad de su madre, en u n hogar honrado 
Deslandes, cuya.mano!herida recábip 
él p r i m o r choque de ese estrepitoso 
abrazo, lanzo vUir g r i t o . 
—/.Te he bocho mal h r e s p o n d i ó G as í 
tavo, a í e c t a n d o una t i e rna i n q u i e t u d : 
p e r d ó n a m e . V' i t - ( o u - i i i e r o ' tan- íel iz al 
ver te que no he podido• re-pr imirain 
p r imer movinnento . ¡Olí! ¡ S e g u r o esta) 
ba .-de que v e n d r í a s ! 
— T ú d e b í a s en e í e c t o esperar m i v i -
s i t avd i jo e l - s u s t i t u t o . con a i re severo 
y e s f o r z á n d o s e por poner íin á los pa , • 
ticos abrazos de que era objeto. 
- r ^ S i í Ja ospe.r:;i»a: • re . spónfUó 'Blo in 
deau con entusiasmo; ] ) r e g ú n t a l e íl 
M w a • p r e g r i n í a i e á Teodosia 1 
¿ P o r q u é he de hacer un mis te r io dt 
mi felicidad? A h o r a , mismo l i a b l á 
bamos de t í : yo le dec ía: D e s l a u d e í 
v e n d r á , porque no es él .uno de Qt»i 
falsos amjgos.fiue se alejan en e b d í i i 
del i n f o r t u n i o : es un c o r a z ó n noble, uri 
alma generosa y í iel ; s í , no lo dudes 
v e n d r á . . . . y yo t e n í a r a z ó n para ha-
b la r a s í , pues has venido. 'Grac ia s 
V í c t o r , ¡oh! gracias. La du lzu ra de se-
mejante momento compensa . bien mis 
in fo r tun ios . 
•Blondeau cog ió de i nuevo - la! mane! 
del sus t i tu to y la estrecho c o n v u l s i -
v a m e n t e - á . d e s p e d í o de • su res.isten-l 
c í a . 
— E l m o t i v o que me t rae a q u í , . d i j o 
Deslandes con la misma ser iedad . : J 
— A n t e todo ^has a i m o r z a d ó ? ín teJ 
r r u m p i ó e l pr is ionero, cor t . imlole la 
])alabra. 'Xo1 hemos conidiedc r o d a -
vía -y en caso'do necesidad volvere-
. — M a r z o 2 4 í e 1896 






^puro . romant ic ismo: los -padres . i m i t a n ^ h ^ o dc.lSS3; y aplicándose, en los casos 
á i l o s p á j a r o s , w i e u d o c o S í a s É b oue los de solicitaFse una misma escuela por dos ó 
de las escuelas públicas de todas clases y 
grados en esta isla, quedando en supenso, 
por consiguiente, los ejercicios de oposición 
á los concursos ya convocados para pro-
veerlas, real izándose imientras. tanto e l iser-
vicioílc las vacantes por maestros interinos 
nombrados en. la forma legal correspon-
diente. 
Art- 2? Los.dcrccliios adquiridos i lcí i t ro 
dell^agisterto por losi maestrítójpropietarios 
do-eacuelas .perteucciientes á ipueoJoaíque 
han sjdo totalmente destruidos, se lesnvco-
uoccaa', al electo dettpie puedaiu utilizarlos 
solicitando en propiedad otras escuelas va-
cantes, de'igual sueldo y categoría que a-
quellas de que eran titulares, formulándose 
las solicitudes y resolviéndose en la forma y 
términos prevenidos en la Real orden de 14 
c o r a z ó n , . e l jay I ras largas ausencias, 
hogar se borra d e i a in te l igenc ia , , d e -
sapareciendo con é l • cuanto .es t imula 
los puros afectos del .alma. 
Hallo- a l i n d i v í d u o ^ d e s a r m a d o ante 
<>l i n f o r t u n i o , ' a n t e - é l S ó l o r , ante la en-
f e r m e d a d ; hal lo en • t á i l a s partes-el 'de-
samparo m á s profundo en el cnlVriKio 
iq.ue-va a l hospi ta l ó 'S i (oaaatde'Salud; 
l iorquo en su. (vasa,' si Ja t iene, no hay 
qu iempueda cuidarle;-en el que busca 
el calor de la í á m i l i a - o u e rio se ¡ r e ú n e 
para comer, como no s f u á p r i m e n a hora 
en el brml'Oist, r á p a l o y silencioso, 
precursor de los euidados 'de una jo rna -
d a ^gobi.-Kiora; la mujer que come casi 
s iempre en el/>.'/>• ó res taurant , -los h i -
,¡o.s que:gozan ya de una .in'd-ffpenden-
cia. y- que v a n ó n o i á compar t i r Las ale-
g r í a s ' y . l a s * t r i s t e z a s d e l hogar, costum-
bres son de u n ¡ m e b l o q i ie ha.-montado 
una c i v i l i z a c i ó n ..que entristece, (p i i -
l ando á todas das m a n i f e í s t a c i o n e s de 
•la^vida, lo ú n i c o que J i e i » encantos / la 
•sola cosa qno nos a t a , | l l a -tierra, el 
an ión de la ' f a m i l i a , formainlo agrupa-
c ión s ó l i d a , ;per.mancnte,- escudo-\nk\v-
noso .eon ína el íamil , l a desgracia , h i t¡ák 
T c r m c í i a d y J.a. m-i.seria. 
: JCn.csas.- coinl iwones, • e l . l i o r t eamer i -
cánó t raba ja pa ra .satisfacer.sus .idea-
Ies, sus e g o í s m o s , sus .ambiciones, sus 
á n s i a s de p o d e r . . . 
•Surgende a q u í , como es n a t u r a l , or-
ganismos completamei i te d i s t in tos en 
el modo-do^er de aquellas sociedades 
comparada-s can' las nuestras,- jiero tan 
co mp iieadas. y tan i i tuiora I eŝ  qme e n a i i 
to s(; d iga -hi i ide parecer i e x a g e r a c i ó n 
de, pr i iüdpio , , y r mucho m á s en E s p a -
ñ a , en donde t an tas gentes .pregonan 
nues t ra decadencia, n u e s t r o . m a l .go-
bierno. 
L a r g a s e r í a - m i tarea-si t u v i e r a que 
hacer u n t n l b a j o compara t i vo entre 
organismos de c a r á c t e r p ú b l i c o ñ o r t e -
^ í n i e r i c a n o ' y l o s :ainestros; --nuestra in-
m o r a l i d a d , con «ser mucha, no •puede 
(;ompai;arse, n i en p o l í t i c a n i en admi -
n i s l r a c i ó n con .aqncl la ; como.mcoanis-
m o . p o l í t i c o resul ta aquel lo tan-enrever 
sado como .esto, y en él concvpio.del 
rospt í tó :dcbido á las leyes, desde el 
po 11 e i a q ue e mpl ea proced i m i en t os q u e 
e n ' l ^ s p a ñ a 1 l e v a n t a r í a n cada d í a una 
t(>rnienüa,; hasta' los l3-llc•hanlientos• rea-
lizados por Jas masas -blancas poco 
m e n o s . q u e d d i a r i o , con .u i r rcli-namien-
to de cm.ddad ,(jiie h i é l a l a sangre, .ha-
b r í a tela c o n a d a para , p robar (¡ueisi 
: E s p a ñ a es una c o n ü n u a c i ó n .dcl.iíiff, 
esta comarca , se ext iende hasta los 
coilfrues dei 'Nuevo Mundo,Horecien 'do 
el «-procedimiento afr icano, ^ á j í i n t e y 
\ igoroso-cn las t i e r r a s v í r g e u e s de Ja 
A n í é r i c a d e l X o r t e . 
( O A c i y r A IWAJ 22.) 
(: OBDSEÑO G ExEKAr..—Peal Decreto del 
'ministro do: Ultramar, disponiendo que don 
Enrique Saavédra y Parejo, magistrado de 
la •A:udiemáa.tcn'i.uoj!Íai de, Santiago de Cu-
ba vaya á la L'eumsala, [en couiisión ^ del 
servicio, a^muado á la Coditieación .do las 
provincias • 'de - U Itramar. 
—Kli Kxc.nto: Si-; •Ohbernador-general, con 
seeha del TA!del «osual;;6e.'ha servido: expe-
dir el siguiente decreto: 
Arlicuio 1? Se declara.e.n susi)ousp, has-
ta nueva oíiíen, la pruvisión en propiedad 
mos 
n í a . 
(i emijczar por hacerte compa-
-Xose t r a t a do eso, di jo-Deslandes 
con tono impaciente . Deseo ten. r con-
t igo una conre rsackh i s in tesÚM-us. 
iMád. de I \ l a rmancour t se Íevan í ( ) 
con eLa i r e d e tuna re ina , mi traja da. 
-—Ihirece, cabal lero, ali jo oiLsustatu 
to , que la l e c c i ó n ( j iu ; .hab ías reeibi.'K 
ú l t i m a m e n t O ' j í o os DÜa hecho mas cor 
t é s d-- lo (jae. antes erais. 
—Teodosia. . . V í c t o r , e x c l a m ó BJon 
deau c o l o c á n d o s e ent re bllos con v i v a 
( á d a d ; va . i s ' á renovar -esa ' fatal discu 
s ión quc .ha .hec i io ya. i.-orreiMina.san 
g re t an jvreiaosa.—Os .suplico (UL.nom 
bre del c a r i ñ o que ambos me p ro fea ím 
que no.se hable mas de lo, pasado. Nc 
e n v e n e n é i s la :d ib l i i i que experimento 
al. ver ;r mi bu ¡-o a IOSVÍOS nnieos scre.^ 
que másMimo eiv c s t cunur /do . . . .-'SCnoi 
r a ^ y o respondo .de que Deslandes no 
ha tenido n f l a i n t e n c i ó n de o l e m b ' -
r o s . . . . A s i n a le r e h u s é i s vuestro per-
d ó n Vamos . 1 )esiarides, y a ' le vea 
s o r n v i r . . . . ' i - a i t u luga r y o y a e s i a rm 
de r o i l i l l a s . 
A ¡)(ísar.'dc au-mi i l hnmoc e l . sus t i tu-
to, que se p i « n b a d e . una • g a l a n t e r í a 
inalterahle,;;jio e r e y » n o d e r e d i s p e n í a r -
se de Jlev.ar-.á sus i i i luos la . manox que 
le presentaba 'Mme. de M a r m a n c o u i ' . 
('H'iT/»lído este «h»bereoir aire trío, y ce-
nuiiomos.) se v o l v i ó h á e i a ' i i l o n d e a u . 
—; Abona- me pfUuijil/inis (po; .te .-ex-
pUque-el objeto de lvn ' r^í^t»Mfl \ )£j^: 
—;(-rees t ú qnC no lo he adjviinadu.' 
r e s p o n d i ó e l pr-. si u ñ e r o -.«uui.adccwuosa 
más maestros, las disposiciones relativas a 
circunstancias de prelerencia que estable-
cen las kryes dé i ramo, sin perjuicio de rescr 
var á los mencionados maestros el derecho 
desvolver á ocupar las escuelas de que erau 
propieuarieSy s l a l rccoiKstruirso lo-; pu • 
res; lectivos se reinstalasen eu ellos dichas 
escuelas. 
Ar t . 3? ParaiCl defp-m'peño in'üenno -de 
las escuelas.v.íLcantes, se preferirá, sola'O »0-
tros aspirantes, á los maestros titulares sin 
cí>k>eación. .siempre que las solicitaren cu 
aq.uel. concepto. 
Ar t . -1" Todas las escuelas vacantes so 
auuuciariVa cu la'rf'.'í6v;/a <lc la Habana y qn 
los JSolcUaes,(/.:icití'es de.las. seis provincias 
de esta isla, expresando su ciase, categoria, 
dotación y lugar en que radican, para que, 
llegando á conocimienío ile los maestros á 
que se relicre el articulo 2°. puedan solicitar 
eni-propicwlíd ¡ó iatcrmainente las-que les 
convengan. 
Ar t . 5" El Rector de la Universidad, co-
MÉO Jefe deh Distrito rniversitario, eomiuji-
cará las órdenes necesarias para..el.ciujq>Ji-
miento de lo dispuesto en este decreto y 
propondrá las resoluciones .á. que den legar 
las duda*squo puedan ofrecerse, resolviendo 
las que sean de su compcicncia. 
iNTEXOEXCIA.OEXTCHAn DE TÍA.CIEXDA.— 
En el expediente promoví.lo por moción del 
señor .Admimsn;¿uloi- do Hacienda do la 
provincia de la Habana, cu solicitud de que 
se réiutegic. á esa oüeina cu sus atribucio-
.nes-y feic.uJíades -cu' harmonía con lo dis-
jjue.itoren ¡el lioal decreto de 2!> de. agosto 
de.lS;):>)„.invadLdas á su juicio por varias 
disposiciones dictadas por esta Intendencia 
•genera!: 
tl-iusultando -que los particulares á que se 
ix-ticrc dic!ia moción pueden concretarse.de 
la .manera siguiente: 
rihaero. Que la íu teudencia general de 
riacienda no está llamada á administrar 
:si¡no.;íi dir igir-y: á resolver los •asuntos en 
recurso de alzada ó do (pieja. 
Scuiie,(!i». (,hie la .circular número 43, se-
gún áibíia deiiendencia, quedó derogada 
por el meacioeado Real - decreto-de 30 de 
&6 dearirosto de. lSü3. 
/l'esceio. .(¿ue no puede interrumpirse, á 
juicio de la mencionada Adiuinistración de 
Hacienda, en los recursos de queja,, el cur-
so de las diliiíc-ncias de primera instancia 
por j-eclamaciones do esta • Intendencia del 
expediente respectivo. 
Cuarto. Que en.el ramo de contribucio-
nes, debe llamarse la atención de las ofici-
na-; ceutrides sobre e! articulo'17 del refíla-
.meato orgánio.) y restituir á l a Administra-
ción provincial las iácul tades.quc ,le coulic-
rCj invadidas por el Negociado .de la Inten-
dencia que desdo ceíubre pidió y conserva 
en su poder los -expedientes gremiales, in -
: troduciendo en i ellos modificaciones sin co-
-noeimimito,de . aquella depemiencia y rt-co-
•giciulo directamente los recibos anulad.'s 
:de poder del Recaudador; y 
Quinto. Que respecto del nombramiento 
y romoción del porsenal sabalíerno, consi-
. derada o.iicina de que, se irata Invadiilas 
ía;ubicu sus facultades, puesto_que aoudlJas 
' íuncioaes C'U-res})ondeii por prescripciones 
ih' los proceplos legales al Adíninisírador 
.de- ila.cionda, siempre que el nomitraudeiuo 
del personal, no sea de Real, orden: 
La. Intendencia acuerda: 
Priin. ro. Que con respecto á : los extre-
mos 1°, iV'y 40-:de la moción de la Admi-
inistración de í l ac i enda do esta ; provincia ; i 
que se coiiírac este expediente, se.esté á lo 
"determimuio para cada uno de los casos en 
el decreto de procedimienbf administ ra, i i vo 
'de 23 de sept iembredo 1-888, Rcáb decreto 
!de:2() de Agosto, de 18Ü3, y reglamento para 
su - ejecución, procadiéndoso • en su consc-
cuoncia por el Negociado de Contribuciones 
de esta Intendencia á devolver á las Admi-
mstFacionc.s''de Hacienda todos los expe-
ídientes cuya resolución cu primera instan-
cia competa á aquellas oíieiuas, ó:0.n los (pie 
no se hayan constituido los necesarios de-
pósitos para-entablar recurso de ab-ada. 
Segundo.^ (¿ue :dittada -la circular número 
43 de l.i.do-enoro.de 180Ü.con.;antcrioridad 
al R. I ) . de 2t3 de agosto de .18(J3, y regla-
menío para su- ejecución, queda derogada 
])or esta última la primera do las citadas 
disposiciones, y no pudiendo- vigorizarla la 
circular de.27 de,27 de .Marzo de lS94,-á la 
Admimsti.-ac.ióu . do Hacienda .corri!sp.)nde 
la reclamación directa á la recaudación de 
Ios-recibos que sean necesarios unir á los 
expedientes incoados; pero con el fui do que 
esta .Intendencia ..puoaa . ejercer en tddo 
.tiempo la acción inspectora en el servicio 
de .¡ue se trata, en harmonía con lo infor-
mado pra-el Negociado de Contribuciones 
de de-esta intendencia, se observarán las 
piwciiipouaies'siguientes: 
. Primera. .Que los expedientes de .bap-is 
de cuotas tributivas hayan de ser informa-; 
das previamenro por la 1 Intervención de la 
provincia, debiendo dársele cuenta de la 
resoíación adoptada., para que cn-.los c.,-o . 
(pao la baja sea .improcedente cmupla con 
lo mandado en las disposiciones coutabi-
lidadí 
.vc_'imda. Que cuando la retirada de- re-j 
cibos obedezca.á modiíicaciones de cuotas,; 
.de.- pués.dO'OÍda la-Intervención y ant--s Pe 
•pedí¡i los recibos mal extendidos, ASO . ¡ ;! - : i -
sonrisa. Los corazones generosos-no 
t ienen necesidad de palabras para com-
prenderse. 
—¿Qivó es loque .has adivinado. ' pre-
g u n t ó Deslandes, á quien parec í í ) inex-
plhtabie c i . en t re ten imien to que revela-
iba- la. f i sonomía d e Blondeau . 
—¡Bien, V í c t o r ! r e s p o n d i ó é s t e , cuy i 
e m o c i ó n p a r e c í a que i b a - cu -. aumento:! 
t u papel es mr.y bello; paro eres tan! 
d igno do l l enar lo que no • exp numen to 
en este m o m e n t o . n i - e n v i d i a n i hun iH 
l l ao iou . ¿ i ? o r - ( q u é avcrgonzarmei do 
aceptar los socorros de u n amigo como 
t ú ? Umserv io io y un iumelicio no tie-
nen nada de h u m i l l a n t e eunndo la ma-
no que los otreee es d igna de la que 
lo recibe. Y a ves que nos entende-
mos. 
—:Todo lo coiutrario, . con te s tó . ^b rus -
camente el sus t i tu to ; no ,me has di íd io 
t/Odavm nua .sola j i a l ab ra d e l de ipós i to 
que te lie confiado y eaaies precisamen 
to p a r a ' m í la e o s a m á s esencia 1, por-
que tengo necesidad de dinero. 
i í i o i i d e a n ' d i ó u n paso UácLa a t r á s 
como si, hubie ra pisado uua v í b o r a . 
—¡Y t ú t a m b i é n , Ueslandes! , extda-
UK) con chaecnto ib i .una . (.hdorosa • ¡de-
c é p e i ó n ; t ú , á . q u i e n conoí ' .co' desde 1 i 
in fancia , 6úyomi ;amigo d e . colegio, tú 
me v es e iMa 'desg rachuy en ' lugar de 
tendeiMiie-nna' mano • ¿ p r e t e n d e s aca-
barme? 
^ T o d o eso no ime . expl ica ;.-quó es lo 
que has heehoalo.mis diez y ocho m i l 
Jrancos. r e s j w n d i ó . c l v sus t i tu to tconu in 
acento eu que l a dureza del acreedor 
liauc en el mismo expediento haber hecho 
cargo á la recaudación de los nuevos. 
Tercera. Que los recibos retirados de la 
recaudación se unan al respectivo expe-
diente. 
(.'aarta. Que-selhaga [presente á las A d -
ministraciones que se.les exigirá-.mancomu-
nadamente con:los Interventores, y con to-
do rjgor las rosponaábil idades-oportunas, 
sien el acuerdo 3b bajas de cuotas tr ibuti-
vas ; i pelicii)n (ik!-recibos se cometieran in-* 
fraccionas legales ido foudo ó foi^ua. 
í o.iiutá. Que das Ad-ujinisiraciones remi-
tan mensualuntntc relaciones de .las baja/ 
ordenadas por urbanas, rústicas y subsidio, 
en las que so hará, constar el pueblo, núme-
ros de orden, y de amillaramicnto—cuando 
se trate do territorial—y de orden solo— 
cuando sea do subsidio—ejercicio, nombre 
del contribuyente, el de la tinca (si es rús-
tica), situación de ella (si es urbana), can-
tidad y motivo de la baja. 
Sexta. Que el nombramiento del perso-
nal subalterno de las Administraciones de 
Hacienda;correspondo á los AdmimArado-
res como determinan los ártíeulóg 12 y 14 
del reglamento orgánico de la Administra-
ción Econóaiica de la Isla, y 112 del subsi-
dio Industrial; pero cuando dichos nombra-
mientos conr-aitayau comisiones ó servicios 
de inspección periódica ó extraordinana 
deberá comunicarse a esta • Intendencia el 
¡¡.>;:;;.i-odel funcionario nombrado y servi-
cio que se le encomiendo. 
Ue aucstros corrcsponsalus especiales. 
(i'OIi GGIiUKü). 
•JHa 1" .de-.marzo. 
moción .de. 
F u e r s a s c ó m b á t l e n t o c s 
D e l ejercito: l,í(M) hombres; reolam-
na del lOxemo. s e ñ o r general l i e r n a l , 
compuesta del *J0 b a t a l l ó n tic la Haba-
na, n ú m e r o 00 y su gue r r i l l a ; b a t a l l ó n 
expedieionario de As tu r i a s , n ú m e r o 3 1 ; 
los escuadrones de T r e v i ñ o y Gal ic ia , 
2tí y lió de c a b a l l e r í a , y una pieza de 
a r t i l l e r í a . 
D o los r ebc ldcs .de 1. á 5.000 hom-
bres, al mando de los cabecillas Q u i n -
t í n Banderas, ^ ' i iuez y otros de menos 
impor tanc ia . 
M a r c h a de l a c o l u m n a 
L a c ó l u m n a . proi-edente de Có/on , 
l l egó al poblado de Mama-as en -vr-qye-
ras del encuentro, saliendo de este pun 
to e l d í a . 1?, á las se's y r.a-dia de l a 
m a ñ a n a , por tener noticias de la pro-
x i m i d a d de l enemigo. 
Marchaban en vanguard ia la gue r r i -
l l a de la Habana , la cuar ta c o m p a ñ í a 
de l mismo b a t a l l ó n y el e s c u a d r ó n de 
T r e v i ñ o . A una legua del poblado, 
p r ó x i m a m e n t e , el s e ñ o r General jefe 
de la columna t u v o eontidencias'por u n 
paisano, del pun to preciso donde se ha-
l laba la fuerza insurrecta , siendo é s t e 
entre la loma del Mamey y el r í o J i -
quiabo, posiciones^ que. a d e m á s de i e i r 
arir m a g m í i c a s c o n d i c i ó n e s e l e defensa, 
le proporcionaba la. ti;:-.ii<|i'iJidad tksmo 
haberse a\ 'enlurado n ú n c a por ose s i t io 
n inguna columna del ejéi-.-ito. 
. ¡Alto! . . . . . . ¿ a - u i c n VD.'? 
Inmcdiatalmeul,vi se orrícm') la v a r i a -
c ión de eoeoo.) . i - - la •.. ! t o m a n -
do á la dere'dia-jxo- miok i)a!mai-es en 
cuy-a. d i r e c c i ó n anduvo m á s de una -le-
gua,-.y ai l legar " ¡ u ¡ , e l . j e í e de la van-
guard ia , s e ñ o r I L - n v r r a . se vbrd- ' t ea i -
do por el ¡al io! de la avanzada, que no 
fué contestado, sino que r e t i r á n d o s e 
prontamente , d i ó conocimiento, y orde-
n ó que se t o m a r a n en la v a n g u a r d i a 
las precauciones •necesarias, avanzan-
do lentamente, hasta que se oyeron los 
primeros disparos de la avanzada ene-
m i g a , y-la pun ta d e ' e x p l o r a c i ó n mies-
t ra , mandada por é l - a a r g c n f o d ' a scua l 
y compuesta de seis guerr i l le ros , que 
val ientemente se a r ro ja ron sobre e l ene-
migo . 
E l . c o m b a t o 
S n cuanto se oyeron, los disparos, se 
mando avanzar la c a b a l l e r í a y la gue-
r r i l l a , (pie con una d e c i s i ó n , y un valor 
dignos de eneoano, cargaron por dos 
veces, no pudiendo l legar al arma blan-
ca por serv i r le al enemigo de tnnehe ra 
e l t a l u d del r í o : la i n f a n t e r í a s e - : h a c í a 
necesaria por. momentos, avanzando iá 
la carrera la cuar ta compañía- . ;dc l a 
Habana , m a n d a d a i p í n v e r c a p i t a n don 
Manue l A l v a r e z y pr imeros tenientes 
\ ) . Ladis lao G ó m e z - y \ ) . áofl - ( i a r c í a 
Santos, no s e e u n d á n d o l e m á s . fuerzas 
porque el grueso de l a corlamna estaba 
detenido en u n mal paso del camino, á 
unos dos k i l ó m e t r o s del lugar de Ja ac-
c ión : la cuarta, c o m p a ñ í a al sal i r del 
palmar y d iv i sa r al enemigo, d c q d e g ó 
en c¡ eaiidno, (u-iipC:iido: tres frentes, e l 
perpendicnlar al- caadiw) y i,»ai-alelo. a l 
enemigo: el ¡ /api ierdo, donde una g r a n 
masa de caballos preiend;aj i • eor tar lo , 
y el <lcrecho,i por dlundc iu t en t aban l a 
r e t i r a í b i en un pr ia i j ip io . iáe s i g i d ó . a -
vanzando bajo él fuego n u l r i d o de l ene 
migo, coüt t atado po rnues l r a parte has-
ta colocarse á 100 metros de dis tancia . 
Para cor tar la- r e ü r a d a de la fuerza re-
belde por su i zqu ie rda , el s e ñ o r tenien-
ahogaba tod. i la e o u q i a s i ó n del amigo . 
—No p e r d e r á s n i un sólo real, res 
pnmiio iJioudeau con m a g n i ü c o a[)io-
mo: el con t r a t i empo (¡ue exper imento 
ñ o es •más que-pasajero y sólo1 t e prdo 
a i g ú n t iem|)o. 
— ¡ T i e m p o ! r e p i t i ó Deslandes: fáci l -
mente se dice. Tengo necesidad .ur-
gente de d ine ro y yo no sé qiié ..hacer 
para p r o c u r á r m e l o . T ú has abusado 
indignamente., de uní c u n ü a n z a , porque, 
en i i u , l a mayor par te de la suma que 
t ema m í a : no era nn empre.-t i l o: era u n 
d e p ó s i t o una cosa sagrada, inv io lab le . 
¿ Q u é has hecho de ese. d c p o s l t o r L o 
bas jugado: ¿ n o . e s c i e r t ó ? 
— j l i i é r e m e , c o n l ú n d e m e ! r e s p o n d i ó 
Gus tavo con voz sumisa: a t r i buye a l 
tfXíAavioideaui conducta u n desastre 
que no tiene o t r a cansa que una espe-
culueien dcsgi acia.ia: yo no t ra ta re de 
demost rar te b i in jus t i c i a de semejante 
s u p o s i c i ó n . 'Te"debo dinero y m e e s 
imposible d e v o l v é r t e l o ; í ú tienes res-
I>ecto ¡i mí. todos ios derechos posibles 
¡ fas ta e l .deser ci-uel..y s i n piedad. iSin 
-embaigo,. yo espeniba de t i o t r a cosa. 
íJeujf jUi . la (jue soir los hombres, prosi-
g u i ó Shmdeau v o l v i é n d o s e ¡¡acia Mme. 
Aíio.-mancouií . -Ya ves como me t r a t a 
el que y o . c r e í a , él mejor de m i s amigos 
mientras que t ú vas a vender tus-dia-
nuiutcs .jiara .sucarmeale esta p r i s i ó n . 
í Q u e contraste! I - m s é ñ a l e esos diamai*-
poi-íiue s i no : sej-á capaz deu io 
creerme. 
''fíSc ' ^o t 'Aunaré . ) 
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te coronel Moreno, con la Ia , 2* y 3a 
compafí ías , fué á ocupar el flanco dere-
cho du la linea de luego, al mismo tiem 
po que la o* entraba á reforzar é s to , 
in i c iándose la retirada del enemigo, 
queMe d i spersó en procipitada fuga.con 
cuatro disparos de la pieza de a i l ü l e r í a 
mandada por el teniente señor E . A n -
dino. 
Poco antes del fuego de caüou . vino 
á ocupar la primera l ínea una compa-
ñ ía del ba ta l lón de Asturias , por ha-
berse iigotado las municiones de la 4" 
y 5" de la Habana, que d e s p u é s de dis-
parar el úl t imo cartucho, se retiraron a 
uiiinicionarse, no siendo y a necesaria 
su in tervenc ión , pues á las dos ó tres 
descargas de la íuerza de Asturias , la 
d i spers ión del enomigo fué completa. 
A l o c u c i ó n y reconoc imiento 
Terminado el fuego y concentrada 
la columna, el Excmo. Sr. Geaeral ae 
Brigada Sr. Berual , con breve y elo-
cneute frase pronunc ió un sentido d i s -
curso, en el que hizo presente su satis-
facc ión por el comportamiento de la 
fuerza, á quien tan pronto haMa teni-
do ocas ión de conocer (veinticuatro ho-
ras hac ía que se había hecho cargo de 
la Brijcada,) iiQ o l v i d á n d o s e de hacer 
nrudéut ís i lmi* observaciones acerca de 
la subord inac ión y disciplina, que son 
las que comineen seguramente a la vic-
toria. Acto seguido dispuso que so 
puacticara un reconocimiento por laea-
balleria, protegida por la 5! c o m p a ñ í a , 
del que so obtuvieron los sigiucntes 
Hes-altados 
E n primer término, se recogieron 
ocho acémi las cargadas de electos de 
todas clases, entre las cuales las de 
n m or importancia fueron la documen-
t a c i ó n , herramientas de des t rucc ión de 
trenes, materiales explosivos y dos sa-
cos de municiones de todos los sistemas: 
a d e m á s , gran número de ropas, baldes 
para condimentar los ranchos, sombre-
ros, etc. 
B a j a s 
De nuestra parte 27; de estas cuatro 
muertas, once heridos graves y los de-
m á s de escasa importancia. 
L o s insurrectos, dejaron sobre .el 
campo dos, enterrados tres, y se í e s hi-
zo cinco prisioneros, entre ellos una 
mujer, pero los sitieros que los v ie -
ron destilar, aseguran que pasaban de 
80 muertos (que llevaban hasta cuatro 
en cada caballo) y de 150 los heridos, 
debiendo ser así por la distancia á que 
se les tiraba y las grandes masas en 
que aparec ían . 
A s p e c t o del convoy 
p e deso lac ión completa era el que 
presentaba d e s p u é s do la acc ión , pues 
se hallaban tendidos sobre é l m á s de 
doscientos caballos rjuertos, a d e m á s 
de otros tantos que hab ía enfangados 
en el rio, y de un buen número (pie co-
rr ían por el llano, todos con monturas; 
las ropas abandonadas y el rancho ú 
medio hacer, con la carne tasajeada y 
puesta á secar, completaban a l cuadro, 
todo lo cual se d e s l r u y ó y q u e m ó , as í 
como t a m b i é n se inutilizaron los c a b a -
llos que no pudo llevar consigo la co-
lumna por ser y a excesivo él número . 
F t i e r a a s cine se d i s t ingnieron 
Arduo y difícil es precisar esto, y do-
blemente siendo uno de los actores el 
que hace esta mal ordenada descrip-
c ión; pero necesariamente tuvieron que 
distinguirse (y cumplieron con su de-
ber) las tuerzas de primera, l ínea , pues 
como digo m á s arriba, tardó a l g ú n tiem-
po en concentrarse la columna y cuan-
do se verif icó esto, ya la victoria esta-
ba por nuestra parte. De jefes y ofi-
ciales, el bizarro general Berna! , del 
que el mejor elogio es su historia; su 
E . M . , que estuvo sereno y acertadís i -
mo durante el combate; el Tenien C o -
mandante de la^Gucrrilla Sr . Kubio; el 
C a p i t á n y Oficiales de la c o m p a ñ í a y 
e s c u a d r ó n de vanguardia y sobre toda 
p o n d e r a c i ó n 
E l C o m a n d a n t e H e r r e r o , 
S i m p á t i c o Jefe del E s c u a d r ó n de 
T r e v i ñ o , 20 de Cabal ler ía , que con arro-
jo sin igual c a r g ó tres veces al enemi-
go, siendo herido d e s p u é s de la segun-
da, á pesar do lo cual , cont inuó man-
dando la fuerza, marchando á su frente 
hasta que se le ob l igó á retirarse. L e 
deseamos un pronto y completo resta-
blecimiento, y le felicitamos pues la 
P a t r i a no deja nunca sin recompensar 
con largueza hechos de esta clase. 
E s p í r i t u de l a s tropas 
Inmejorable en su principio, pues los 
oficiales en vez de aieutar, t e n í a n que 
contener á los soldados que quenan 
arrojarse sobre el enemigo á pesar de 
su ventajosa posic ión: durante la pe-
lea muy serenos y sin desmerecer del 
principio, y el final, para demostrar su 
entusiasmo baste consignar un de-
talle: en los ú l t imos tiros fué atravesa-
do de las dos piernas un soldalo á 
quien al ayudarlo á retirarse le pregun-
té :—¿es tás herido?—y conte s tó : uSí , 
señor, pero no creo que es grave: á ellos, 
y ¡v iva España! 
Como esta frase es tan grande, y no 
hallo meló para concluir mi relato, me 
c o n c r e t a r é á desear muchos dias co-
mo este de gloria para nuestra Patr ia 
y á repetir con el valiente soldado: ¡vi-
Espaua l 
C/'n testigo presencial. 
M PU1ETS PRINCIPE 
Marzo 12 de 1896. 
S i á las personas que conocieron la 
guerra de los diez años , así como la im-
portancia que adquir ió en el Oaniagi íey 
por la quo se reconoció á é s t e cO«io "la 
cuna de la insurrecc ión, a l estallar la 
presente se les hubiera dicho que l a 
provincia de Puerto Principo iba á ser 
la que menos prosé l i tos iba á, prestar á 
la actual insurrecc ión de toda l a isla 
seguro estoy de que no lo hubieran 
cre ído , juzgando desde luego por lo su-
cedido en La otra. 
Mas sin embargo, como la presente 
se diferencia tanto de la anterior, tan-
to, que creo se puede decir une, para 
tratar de la de hoy, hay que olvidar la 
de ayer, en l a que ahora se sostiene, 
existe relativa tranquilidad en esta 
provincia siendo ésta la que menos ha 
perdido de sus cinco hermanas. 
Desde quo es ta l ló esta maldita in-
surrecc ión , lie venido hablando en mis 
correspundencias al D I A R I O de que el 
C a m a g ü e y sería un baluarte inespug-
nable de sensatez y de cordura. 
L a sensatez y cordura á que me re-
fiero, se ha demostrado. 
A 2 , 0 0 0 a s c e n d í a el n ú m e r o d é l o s que 
en el C a m a g ü e y se rebelaron contra l a 
soberanía de E s p a ñ a desde Junio á 
Agosto ú l t imo, y á dos mil poco m á s ó 
menos sigue ascendiendo hoy el núme-
ro de insurrectos, hijos de esta provin-
cia. 
S i detenidamente me propusiera es-
tudiar las causas que obligaron á 
adoptar tan sensible d e t e r m i n a c i ó n á 
esos desgraciados, creo que no me será 
difíci l demostrar que el diez por ciento 
de aquel n ú m e r o pensaba y cre ía de 
buena fe en el triunfo seguro de la i n -
dependencia de Cuba, que un veinte | 
por ciento m á s es alcanzado por el c ó -
digo penal por delitos comunes y que 
el resto, porque vivir de guateque en 
guateque resulta siempre muy sabroso, 
m á x i m e cuando Dios y nuestro huma-
nitario Gobierno no consienten que 
nadie perezca de hambre. L a s vian-
das en el campo y las raciones de etapa 
en las poblaciones, permiten atacar 
impunemente, al parecer, á lo que la 
razón, la just ic ia y el dereeho hace i n -
violable, pero ignoran los que así creen 
que e s tá muy próx imo el d ía en que se 
les ex ig i r ía estrecha cuenta. 
E n cambio, las verdaderas entidades 
del C a m a g ü e y que permanecieron en 
el campo rebelde los diez a ñ o s de la 
pasada guerra, ó en extranjero suelo, 
todas, absolutamente todas, excepto 
el m a r q u é s de Santa Luc ía , fanát ico 
separatista enragé , se han puesto al 
lado del Gobierno, si bien no comba-
tiendo con armas de fuego y protestan 
al menos desde sus pacíf icos y respec-
tivos hogares dé semejante alzamiento 
y de los horrendos cr ímenes quo se co-
meten, impropios de todo ideal p o l í -
tico. 
Con armas y sin ellas los dos mil in-
surrectos á que antes me refiero, pues 
de todo hay, que existen en esta pro-
vincia, la que' mide una e x t e n s i ó n de 
doscientas leguas cuadradas de espeso 
monte, como" saben los lectores, sin 
plazas ni fuertes que defender; esos dos 
mil insurrectos, sin centros de pro-
v i s i ó n que guardar, sin fincas de im-
portancia que custodiar, sin preocu-
parse de lo que lian de comer ma-
ñana, fraccionados esos dos mil in-
surrectos en tantos grupos como le." 
es conveniente, ¿tiene algo de par t i cu -
lar y de e x t r a ñ o que yo no pueda rela-
tar, con la frecuencia que deseo, hechos 
gloriosos de armas, ni aun casuales en-
cuentros de nuestras columnas con esas 
partidas ó grupos que tengan alguna 
importancia? ¿Se podrá dudar, por 
esto, d i la mayor ó menor actividad de 
nuestras columnas militaresl L a s co -
lumnas se han llegado á formar hasta 
del insignificante número de doscientos 
hombres, sin que tampoco é s t a s hayan 
encontrado á más enemigos que cuatro 
ó seis exploradores que, emboscados en 
la manigua, disparan á boca de jarro 
contra nuestros soldados. 
Indudablemente, y h a c i é n d o m e eco 
del juicio que á muchos les merece si-
tuac ión tan especial, actitud tal en las 
partidas camagueyanas, obedece á ór-
denes superiores. Creen muchos d é l o s 
que con nosotros e s tán , que solo espe-
ran los tranquilos insurrectos la solu-
c ión que tengan las partidas de Gó-
mez y Maceo en la parte Occidental. 
Muchos de los que l ó g i c a m e n t e se ex-
presan, abogan por Id pronta e x t i n c i ó n 
de las citadas partidas de M. G ó m e z 
y Maceo en el territorio que ocupan, 
para que muera aquí la insurrecc ión 
por abatimiento en el esp ír i tu insur-
gente. 
E n t r e tanto esto sucede, el coman-
dante general de esto Distrito señor 
J i m é n e z Castellanos, prepara con una 
c o m p l e t í s i m a organ izac ión las escasas 
fuerzas militares de que dispone, reco-
noce puntos e s t r a t é g i c o s de verdadera 
importancia, y Mgue demostrando a l 
soldado que manda, el i n t e r é s pater-
nal que siento por él , concediendo á 
é s t e cuanto necesita para hacer m á s 
agradable su vida en l a c a m p a ñ a como 
en la plaza. 
E n la madrugada do hoy ha salido 
mandando una columna compuesta de 
los batallones do Tarragona y Cádiz y 
del nuevo regimiento de caba l l er ía del 
Pr ínc ipe . E s t a columna la d i v i d i r á en 
dos que operarán combinadas entre sí. 
Queda hecho cargo del Distrito el 
general Serrano Altamira, que acaba 
de regresar del campo en donde ha re 
visado algunos destacamentos. 
Siguen operando á ambos lados de 
la v í a férrea á Nuevitas, dos columnas 
mandadas por los tenientes coroneles 
Balbas y Reyter respectivamente. 
INTERINO. 
D E A L C & U I Z A M . 
Marzo 23 de 1890. 
E l genera l B e r n a l 
Hace tres dias se encuentra con su 
columna en este pueblo, el general 
Bernal . H a montado un servicio espe-
cial que e s t á y s e g u i r á dando brillan-
tes resultados. No me parece oportuno 
explicar en qué consiste: b á s t e l e s saber 
a los lectores del DIARIO DE LA MARI-
NA que se palpan los resultados bene-
ficiosos de l a c o m b i n a c i ó n ideada por 
el|general Bernal . 
M i s a 
A y e r domingo, en un altar improvi-
sado en la casa del señor Abolla, cura 
párroco de este pueblo, oyeron misa el 
general infantes, su Estado Mayor y 
las fuerzas del b a t a l l ó n de E s p a ñ a , pa-
sando d e s p u é s la plana mayor á visi-
tar el ayuntamiento y cuarteles de 
fuerza. E l general sa l ió altamente 
complacido del buen orden que reina 
en las dependencia-s, felicitando á nues-
tro alcalde el cap i tán de l a Guard ia ci-
vil señor Hernando. 
S a l i d a de f u e r z a s 
A y e r m a ñ a n a el general ordenó l a 
salida del e s c u a d r ó n y parte de la i n -
fantería del b a t a l l ó n ' d e E s p a ñ a , con 
rumbo al ingenio Veñalver . A l lleirar 
nuestras fuerzas á la finca R c u n i ó n X m 
grupo de diez hombres hizo una desear 
Í; a d á n d o s e en el acto á la fu ¡ra. no sin que 
antes tuvieran nuestros soldados tiem-
po de hacer fuego, rosuliando muerto 
el cabecilla del grupo, al que se le'ocu-
po el armamento y un pase expedido en 
esta forma: 
"Consedo peí miso al siudadano se-
«Bor Juncosa, para que con ocho núme-
••ÜUTOS p:ise á i n c o p o r a s e á la Vuelsa 
"de l eabesilla gj&fese&ol B o l g e . — E l te-
niente, B o b á u . " . 
L a s fuerzas del e s c u a d r ó n siguieron 
con rumbo á la finca E l P i l a r é h i -
cieron prisioneros dos morenos ú los 
que se les ocuparon escarapelas in-
surrectas. Dichos negros e s t á n de-
tenidos en el antiguo cuartel de bom-
beros, punto en que se aloja la Guar-
dia civi l aquí destacada. 
E l Corresponsal. 
D E A U R A S 
Marzo 18 de 18%. 
Soy de I03 que hace algún tiempo han ve-
nido á esto poblado con ol fui de buscar 
honradamente la vida, ya que la insurroc-
cióu me obligaron á mudar de patete en 
busca de trabajo y tranquilidad. 
Los recouce.ntrados van haciendo eus ca-
sas con la p r í 0 que pueden y ol señor don 
Junn Serrano, que es la autoridad munici-
pal que tenemos aquí y quo es querido y 
resjMtado de todií el vccimlario, no descan-
sa, señalando el terreno quo deben ocupar 
las viviendas y procurando que vayan cu 
linea recta. 
Me dicen que la Guardia Civil volverá 
más adelante a ocupar su puesto en esto 
poblado y nos alegramos mucho de que su-
ceda así. 
Algo so está hablando para organizar una 
compañía de volúntanos, que hace mtu-lia 
falta y lodo depende do que pongan al 
frente los hombies de másjváUmientO. Le 
que rcsnke se k) comunicaré oportunamente^ 
Jesús dei Monte* 
La bandera 
del "Diego Telázquez." 
E l s á b a d o 14 del actual, en la mora 
da de la distinguida dama D" Dolores 
León de Ramos, esposa del d i g n í s i m o 
Presidente de la Audiencia Territorial 
de Santiago de Cuba, IltmO. S r . D . 
Francisco Ramos, se e x h i b i ó la bande-
ra de combate para la lancha cañom-ra 
Diego VcUízquez, costeada por las so-
ñoras de aquella ciudad con el plausi-
ble objeto de entregarla á dicho buque 
tan pronto llegue á aquel puerto. 
L a bandera, que es una verdadera 
obra de arte, ha sido construida en 
Barcelona por la acreditada casa bor-
dadora de Hijo de I>. Castel l . Tiene 
el escudo nacional bordado en seda y 
e s t á encerrada en un estuche de lina 
madera y exquisito trabajo, con in-
crustaciones y adornos do plata, as í 
cerno las visagras. E n la tapa se os 
tenta el escudo de la provincia con su 
corona de oro y la siguiente dedicato-
r ia: " L a s señoras de Santiago de 
Cuba á la cañonera. JMogo Veldzque,:." 
Se dió cuenta del costo definitivo de 
la bandera, ascendente á 427 pesos 50 
centavos oro; resultando de la canti-
dad recaudada uu sobrante, que será 
entregado al Sr . Comandante del bu-
que para su d i s tr ibuc ión entre los tri-
pulantes. 
L a reunión se v i ó favorecida con la 
asistencia de muchas damas y caba-
lleros particulares, jefes y eficiales de 
la A r m a d a y del Ejérc i to , y represen-
tantes de la prensa local. 
La columna Bernal 
E l general Bernal , en reconocimien-
tos por la Ciénaga , al Sur de A l q u í -
zar, a h u y e n t ó un grupo quo había 
quemado tres barracas, puentes y bo-
híos , haciendo al enemigo un muerto y 
cuatro prisioneros. 
E n el ingenio R e u n i ó n r e c h a z ó una 
partida de 800 á 1,000 hombres monta-
dos, c a u s á n d o l e 12 muertos y muchos 
heridos. 
A d e m á s se le cogieron 21 caballos 
titiles con monturas y municiones. 
L a columna tuvo un sargento y dos 
soldados heridos. 
Maceo 
E n l a noche del 21 fué atacado B a h í a 
Honda por partidas enemigas que fue-
ron rechazadas d e s p u é s do una hora 
de fuego. 
Maceo con su partida q u e m ó algu-
nas fincas cerca de Cabanas y San Die-
go de K ú u e z . 
leracmes w 
E . M . G . 
Orden General del E j é r c i t o del d í a 19 
de marzo de 1800, en l a Habana . 
E l Excmo. S r . Genera l en Jefe ha 
recibido un telegrama del E x c m o . Sr . 
General D . Arsenio L i n a r e s , fechado 
ayer desde Cayajabos, que entre otras 
cosas dice, d e s p u é s de detallar ous o-
peraciones: 
"Puesto en marcha nuevamente, 
perc ibí otra vez fuego de fus i ler ía y de 
c a ñ ó n , y llegado á este punto á las seis 
y cuarto de la tarde, e n c o n t r é l a co-
lunia F r a n c é s posesionada yo, de los 
muros derruidos del pueblo de C a y a -
jabos, que h a b í a n detendido tenaz-
mente las partidas de Antonio Maceo 
y Q u i n t í n Banderas. 
L a columna F r a n c é s h a tenido sen-
sibles bajas; pero teniendo en cuenta 
la ventajosa p o s i c i ó n defendida, per-
mí tome recomendar á V . E . el bri l lan-
te comportamiento de esa columna, 
que dominada hasta llegar á los mu-
ros y cercas de piedras que rodean al 
poblado, ha desalojado a l enemigo á 
pecho descubierto, sin ayuda de nin-
guna especio. Cuando yo l l e g u é ha-
cía m á s de hora y media que h a b í a 
cesado el fuego. E l Jefe de la colum-
na, inteligente, resuelto y sereno, reti-
ra m a ñ a n a sus bajas, y yo c o n t i n u a r é 
l a persecuc ión enemigo." 
E n vista de este parte, comprendi-
do en el art . 23 del Reglamento de re-
compensas en tiempo de guerra, y en 
uso de sus atribuciones, el E x c m o . se-
ñor General en Jefe, teniendo en cuen-
ta la importancia del combate, h a pro-
puesto para el empleo de CdVonel al 
Teniente Coronel D . Bauardo F r a n -
cé s , disponiendo que se publique en 
l a Orden General de hoy para satis-
facc ión y e s t í m u l o do t ó d o el E je r -
cito. 
E l Teniente Geneja l Jefe do E . M . 
G.—Fedcriqq Qchando. 
Del Aguacate 
A las ocho y media de la noche del 
día 21, una partida insurrecta pren-
dió fuego á varios c a ñ a v e r a l e s de la 
Colonia San Antonio , de D . Antouio A . 
Mart ínez , y de la de D . Baldomcro 
Gonzá lez . 
E n el ingenio Central A v e r h o f tam-
bién quemaron un c a ñ a v e r a l y las ca-
sas de varios colonos de dicha linca. 
En Guanabo 
Como á la una de la tarde del d í a 22 
se p r e s e n t ó en el poblado de Guauabo, 
término municipal de Jaruco, una par-
tida insurrecta, mandada por el cabe-
cilla Valencia, pegando fuego á la casa 
en que estaba el cuartel de la G u a r d i a 
Civ i l , y quemando en medio de la v í a 
públ ica los archivos de la A l c a l d í a de 
Barrio y Juzgado Municipal. 
L a expresada partida o b l i g ó á va-
rios vecinos á que le ayudaran en su 
destructora obra. 
EN PUNTA BRAVA. 
S e g ú n noticias del Alca lde de barrio 
de P i n t a Brava , en la noche del d í a 
21 una partida insurrecta p e g ó fuego 
á cuarenta y ocho casas de dicho po-
blado; de é s t a s , tres eran de tabla y 
teja y las restantes de guano. 
En la "bodega "Qniníanar." 
E n reconocí in ieutos practicados por 
las inmediaciones de B a t a b a n ó el T e 
nicnte P l á é I s la , de la G u a r d i a C i v i l , 
con fuerzas á sus órdenes , e n c o n t r ó 
acampada de trás de la bodega Quinia-
íiítr, una partida insurrecta como de 
200 hombres, á la que bat ió , c a u s á n -
dole'algunas bajas y c o g i é n d o l e dos 
prisioneros heridos. 
Presentados 
E n San Antonio do las Vegas se 
lian presentado en solicitud de indul-
to, los paisano^ Ahaclefco Turiano Se-
ré, D á m a s o K o d r í g u e z V a l d é s , Teodo-
ro Ortega, Ange l Estevez , Antonio 
Acevedo y Marcelino Acevedo, todos 
ellos pertenecientes á la part ida del 
cabecilla Castillo. 
Alcaldes Municipales 
H a n tomado p o s e s i ó n de las A l c a l -
d ías M u n i c i p á l e s d é G-nanabacoa y J a -
ruco, respectivamente, los capitanes 
de l a G u a r d i a C i v i l D . T o m á s Sans 
Serrano y D . Es teban Acosta. 
T a m b i é n se ha hecho cargo de l a A l -
ca ld ía de Bio Blanco, el teniente del 
propio Cuerpo D . Antonio A l v a r e z 
López. 
Procedente de Santiago de. Cuba , ha 
llegado á está capital el Coronel de 
Infantería don J u a n Zwikonski , que 
manda el l í e g i m i e n t o de Cuba n ú m e r o 
05. 
E l señor Zwikouski viene bastante 
enfermo. L e deseamos un jironto res-
tablecimiento. 
eados \ o ü 
E n la Junta General celebrada por 
la Sociedad " C a j a de Ahorros y de 
Socorros m ú t u o s de empleados de los 
Ferrocarriles de l a isla de C u b a , " el 
14 del actual fueron electos para el 
nuevo ejercicio, y con arreglo a l ar-
t ículo 04 del l i e g í a m e n t o , los s e ñ o r e s 
siguientes: 
Presidente.—Don L u i s A r r i z u r i e t a 
(Reelecto*) 
Vocales.—Don Manuel C a r r e r a (R) 
Habana, don A g u s t í n 11. A l m e y d a ( K ) 
Cienfuegos, don Alejandro M u ñ o z (R) 
Habana, don León Acos ta (11) H a b a -
na, don Francisco Barbero, H a b a n a , 
don J o s é Blas G o n z á l e z (B) Habana , 
don Rafael Molina Granados ( K ) H a -
bana, don Oscar G i r a u d , Habana . 
Suplentes.—Don J u a n K V á z q u e z 
(R) Habana, don Emil io G ó m e z ( R ) 
Urbano, «Ion Adolfo Cueva (R) H a b a -
na, don J o a q u í n Cervera, Habana, don 
J o s é ]STin y Pons, Cienfuegos, don Flo-
rencio Seyna, Habana, don Baldomcro 
C . Chavez, Sagua. 
EL "SARATOGA." 
A y e r tarde entró en puerto, proce-
dente de jSueva Y o r k , el vapor ameri-
cano Saratoga, con carga y dos pasa-
jeros. 
E l Saratoga se hizo nuevamente á 
la mar, esta m a ñ a n a , con rumbo á 
Tampico. 
EL ''MEXICO." 
E s t a m a ñ a n a , á las seis y media, 
fondeó en "puerto, procedente de Puer-
to Rico y escalas, el vapor correo n a 
cional Méx ico , conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
E n t r e estos se cuentan los s e ñ o r e s 
siguientes: Coronel, D . J u a n Zwikos-
ki; Comandante, D . Leopoldo Mart í -
nez; Capitanes, D . Dionisio G a r c í a , 
D . Manuel A l c a l z a y do in fanter ía de 
marina, D . Federico Moreno; Tenien-
tes, de arti l lería, D . Aurelio Bal leni -
11a, de cabal ler ía , D . Francisco R u i z , 
do infantería , D . Ricardo Ferrer , don 
F e r m í n Velez, D . Antonio Regauzan; 
Juez, D . Fulgencio de l a Vega. 
A d e m á s 2 sargentos, 1 guardia ci-
vi l , 3 soldados y 3 marineros. 
EL "COSME EtERKERA." 
Procedente de Puerto Padre, f o n d e ó 
en puerto esta m a ñ a n a el vapor correo 
de las Ant i l l a s Cosme Herrera , condu-
ciendo á su bordo carga general y pa-
sajeros. 
E n t r e ellos se cuentan los s e ñ o r e s 
siguientes: Tenientes, D . Mariano A l -
dea Cayuelo y D . Manuel Aranzabe; 
d o ñ a Teresa Salas, v iuda del c a p i t á n 
ayudante del b a t a l l ó n de A r a g ó n y 3 
soldados. 
EL "ADELA." 
A y e r á las cinco y media de la tar-
de sa l ió para Sagua y C a i b a r i é n el va-
por Adela , de los señores SobrlnóS de 
Herrera , coaduciendo carga general 
y 55 paS^j^IOSi 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l próx imo jueves 20 se ce l ebrarán 
á las 8 de la " m a ñ a n a y en la Iglesia 
deGuanabacoa, solemnes honras fúne-
brea en sufragio del alma del inolvi-
dable patricio Excmo. Sr . D . Antonio 
C . Tel lería; y todas las misas que se di-
gan en dicho d ía serán t a m b i é n aplica-
das con igual íin. 
CRONICA DE POLICIA 
AGEESION Y HERIDAS 
A AGENTES DE LA AUTORIDAD 
A y e r á la una de la tarde, el vigilan-
te gubernativo n? 101, D . Segundo 
Palmer y el guardia de Orden Publico 
nn 251), en funciones de cabo de turno, 
condujeron á la ce ladur ía de T a c ó n á 
un individuo blanco que dijo nombrar-
se D . Antonio Alonso Placeres, natu-
ral de Canarias , soltero, de 22 a ñ o s , 
sin ocupac ión ni domicilio íijo, al que 
detuvieron por estar promoviendo un 
gran e s c á n d a l o en la bodega s i tuada 
calle de la Industr ia esquina á Bernal , 
y al requerirlo ol vigilante Palmer le 
faltó de palabras, emprendiendo la 
fuga. 
Perseguido por dicho vigilante, fué 
alcanzado con el auxilio del guardia 
de Orden P ú b l i c o ya expresado, á quie-
nes agred ió , fa l tándo les a d e m á s do pa-
labra y obra. 
E n los momentos en que la pol ic ía 
trató de amarrarlo para conducirlo an-
te el celador del barrio, se arrojó a l 
suelo dando grandes voces, y c a u s á n -
dose una herida en la cabeza. 
E n la lucha sostenida entre Placeres 
y el guardia de Orden P ú b l i c o , r e su l tó 
este ú l t imo herido levemente en la na-
riz. 
E l detenido, s e g ú n eert i t icac ión del 
médico de la C a s a de Socorro, se en-
contraba en estado do embriaguez, 
siendo de pronós t i co leve l a herida que 
presentaba en la cabeza. 
S e g ú n el parte de pol ic ía , Alonso 
Placieres fué llevado al Cuartel Muni-
cipal, donde q u e d ó á d i s p o s i c i ó n del 
Sr. Juez de I n s t r u c c i ó n del distrito de 
Guadalupe. 
SUICIDIO 
Como á las doce y media de la noche 
de ayer, se su ic idó , tomando una dosis 
de exlrignina en una taza de café , don 
Manttel Almeida y P é r e z , natural y 
vecino de San Antonio de los B a ñ o s , 
viudo, de 58 a ñ o s y Procurador P ú b l i -
co. 
E l señor Almeida a t e n t ó contra su 
vida en su domicilio accidental, cuarto 
número 17 do la posada L a Granja, ca-
lle de San Rafael n ú m e r o 4. 
D e j ó escrita dos cartaSj una para el 
s e ñ o r Juez de Guardia y otra a l d u e ñ o 
de hi posada. 
E l doctor Portuondo, módico de 
guardia do la Casa do Socorro de la 
primara demarcac ión , reconoció el ca-
dáver , que fué remitido al Necrocomio 
para que se le hiciera la autopsia en 
la m a ñ a n a de hoy. 
A los pocos momcnlos de haber te-
n ióo conocimiento la pol ic ía del suici-
ilio del señor Almeida, se c o n s t i t u y ó 
en el lugar del suceso el señor Juez de 
Guardia , quien so incautó de la carta 
escrita por el suicida. 
MUERTE DE UN NIÑO. 
A l transitar ayer tarde por la calle 
de Biela , esquina á Aguacate, l a seño-
ra Da Martina Baró , a c o m p a ñ a d a de 
su hijo el n iño D. Virgil io Alfonso B a -
ró, natural de U n i ó n de Reyes , de 5 
años de edad, hubo do resbalar é s t e , 
cayendo fuera de la acera, pero con 
tan mala suerte, que le pasaron por 
encima las ruedas de un carre tón que 
en aquellos momentos marchaba por 
allí. 
L a escena que en aquellos momentos 
pasó , impres ionó dolorosamente á 
cuantos la presenciaron, al contemplar 
aquella pobre madre, que abrazaba á 
su hijo y a cadáver , pues murió instan-
t á n e a m e n t e , y sin quererse desprender 
de la pobre criatura. 
Conducido el c a d á v e r á la E s t a c i ó n 
Sanitaria de los Caballeros Uospitala-
rioa, certificó el Dr . Romero L e a l que 
presentaba una c o n t u s i ó n violenta de 
hombro á hombro, fractura del h ú m e -
ro, y escoriaciones y contusiones en 
ambos brazos. 
L a pareja de Orden P ú b l i c o n ú m e -
ros G32 y 500 detuvo á D . Justo San 
Miguel, conductor del carre tón , quien 
fué puesto á d i s p o s i c i ó n del Sr . Juez 
de I n s t r u c c i ó n de B e l é n , que se cons-
t i t u y ó en l a E s t a c i ó n Sanitaria . 
E l c a d á v e r del n iño Virgi l io Alfon-
so fué eolochdo en un modesto s a r c ó -
fago y conducido al Nccrocomio, don-
de en la m a ñ a n a de hoy se le ha hecho 
la autopsia. 
AGRESION. 
A l ser advertido, con buenos modos, 
don R a m ó n Suárez , vecino de Cima-
rrones (Matanzas), por el cabo de la 
guardia civil de aquel puesto don A n -
tonio Angel Rio, do que en el pueblo 
se sospechaba de que tanto é l como 
sus hijos se dedicaban al hurto de a-
ves, Suárez agredió al citado cabo con 
una botella que en l a mano llevaba 
llena de petró leo , c a u s á n d o l e una fuer-
te contus ión , por lo que fué detenido. 
ARROLLADA POR UNA MAQUINA. 
A las diez de l a noche de ayer, fué 
conducida por una pareja de Orden 
P ú b l i c o á la C a s a de Socorros de la 
segunda demarcac ión , l a s e ñ o r a d o ñ a 
Posarlo S á n c h e z Garc ía , natural de 
B a t a b a n ó , do 31 años , y vecina de La 
calle de Dragonea, número 20, para 
ser asistida de varias heridas que pre-
sentaba en l a cabeza y pecho, las cua-
les fueron calificadas de p r o n ó s t i c o 
grave por el facultativo que le hizo l a 
primera cura. 
Refiere l a señora S á n c h e z que dichas 
lesiones la sufrió en la calle de los C a s 
tillejos, esquina ú Zanja , a l ser alean 
zada por una máquina de la E m p r e s a 
de los Ferrocarri les Unidos de la H a 
baña , que á las n n é v e y media dé la 
noche se d ir ig ía á la e s tac ión de Vi l l a -
nueva. 
L a lesionada, por no contar con re-
cursos para su asistencia, fué traslada-
da a l hospital de Paula . 
RIFA PROHIBIDA 
E l inspector de pol ic ía Sr . Girald^z, 
a c o m p a ñ a d o del celador de la Ceiba 
y dos vigilantes aubernativos, c u m -
pliendo órdenes del Sr . Jefe de Poli-
cía, se c o n s t i t u y ó en la bodega Ht íes t ra 
~Scñora de Regla, calle del Agui la , ¡ili-
mero 325, propiedad de D. Manuel 
Cuauda, con objeto do ocupar papele-
tas de una rifa de centenes prohibida. 
A l llegar la pol ic ía á dicho estable-
cimiento o b s e r v ó el insoector S r . G i -
raldez, quo el dependiente D . Bernar-
do M ü M i q u e F e r n á n d e z sa l ió corrien-
do por el interior de la casa, s in obe-
decer & las voces que se le daban. 
Detenido que fué dicho dependien-
te, se encontró junto á él gran n ú m e -
ro de papeletas, por cuya causa ' se lo 
condujo á la ce ladur ía d é l a Ceiba , 
donde en un momento de desenidu do 
los que estaban encargados de su cus-
todia, arrojó á la v ía p ú b l i c a un rollo 
de papeletas. 
E n el registro practicado en la bo-
dega se ocuparon dos listas manuscri-
tas con lápiz , con los nombres de los 
listeros y otras anotaciones. 
Tanto el d u e ñ o de la bodega como el 
dependiente fueron puesto á disposi-
c ión del Sr . Juez de ins t rucc ión del 
distrito de J e s ú s María . 
EN &UANA3A00A 
L a señora d o ñ a María Mercedes Ma-
tamoros, vecina de la calle de las A m -
inas, n ú m e r o 52, m a n d ó ayer al criado 
don P é l i x Vivanco que le c o m p r a r a 
unas naranjas, y como trajo algunas en 
mal estado le dijo que. las devolviera, 
á lo que se n e g ó Vivanco, que a d e m á s 
de faltarle, tomó un palo y le c a u s ó 
varias heridas en la cabeza, como 
igualmente le tiró una escupidera. 
E l D r . V i d a l a s i s t i ó á la señora Ma-
tamoros, certificando que dichas heri-
das eran de pronós t i co grave. 
E l s eñor Juez del distrito que so 
c o n s t i t u y ó en la residencia de la lesio-
nado, i n s t r u y ó las opoi tunas diligen-
cias sumarias, h a c i é n d o s e cargo del 
criado, que fué detenido por el celador 
señor Pomar. 
CIRCULADO 
E l colador de Pueblo Nuevo detuvo 
ayer á d o n Antonio V e l a y V i d a l , quo 
se encontraba circulado por l a Jefa-
tura. 
M ñ 38 l i s M M 
A S O C I A C I O N 
de iercio 
de la Sabana. 
S E C C I O N D B F I I ^ A R M O l S r i A . 
SEÜRBTABIA. 
De orden del Sr. Presidenta de esta Sección so 
liaeepúBTióó, quo A contar desde otta fecha, queda 
abierta la matrícula de solfeo 3' piano para las seño-
ras 3' sefioritas, cuyas clases comenzarán una VOÍ 
uiatriculadas el número que prescribe el liegíamento. 
Los sefíores asociados que doteéu matricular abu-
lia señora ó señoriia de su familia, deberán solicitarlo 
del Sr. Presidente do la Sección, acompaflaado reci-
bo do la cuota social do este mes 3' expresando el 
grado de parentesco que le une á la alumna que pré-
senle. / 
Las matrículas senín expedidas cu la Secretaría 
de esta Sccüón todug los dias de 7i á 9 de la noche. 
Habana 21 de mayo de ISÍHi.—El Secretario. Jóx-
quín Quintaual. 2370 3a 21 5d-22 







N o se p u e d e n d e s i g n a r lo s d e m á s 
p r e m i o s por no h a b e r l legado l a 
c lave . 
C311 alt d2-22 a2-23 
E . P . D . 
Don Ludio Áiieiros Bayi, 
Teniente Coronel de Infantería 
HA F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
n a f a e l < l i a 3 5 A l a s o c h o 
d e l a n i a ñ a u a , s u v i u d a , 
h i j a p o l í t i c a , h i j o s , c u f i a -
d o y d e m á s p a r i e n t e s q u e 
s u s c r i b e n s u p l i c a n í l s u s 
a m i s t a d e s se s i r v a n e n c o -
m e n d a r s u a l m a £ D i o s y 
a s i s t i r l a c a s a m o r t u o -
r i a , V i r t u d e s 1 0 7 , p a r a d e 
a l l í a c o m p a f i a r e l c a d á -
v e r a l C e m e n t e r i o g e n e -
r a l ; f a v o r q u e a g r a d e c e -
r á n . 
H a h a n a , 2 4 d e m a r z o 
d e 1 8 9 0 . 
Amalia de Pa^os—Dolores Moré de A-
nciios—Luciano Aneiros l'a'os—Andrés 
Aneinis Pazos—Xarcisu de PazoS'-Jaan 
H. Molí—José Alonso. 
2432 la-2-l 
¡ O J O / 
E S C O J I D A S D E T A B A C O . 
Se detalla GHANA en todas cantidades. —SAN 
JOSIC. XUM. 25. 
2157 alt gG-1 tnn 
anco Español de ¡a Isla de Cáa 
Desde el dia primero del entrante mes de Abril y 
de 11 á 2 ile la tarde, todos los días hábiles, se pagará 
por la Caja del establecimiento, el cnprtn de intorose» 
número 28, que vence en IV de Abril do 181)5, de las 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habaiia, pri-
mera hiltoteoa, correspondiente al Krapréílito do 
$6 500.000 y su ampliación hasta $7.000.000. 
Al efecto, los scflores intftiesados deberán presen-
tar los cupones con facturas duplicadas, cuyos ojeui* 
piares ióiptCDoa se facilitarán gratis en la Contaduría 
del Banco. 
Los cupones de Obligaciones domiciliadas fuera de 
Ja Habana, así como las Obligaciones amorthadns so 
nadarán: en Nstt York por los señores Lauroncc. 
rurnure y C?, residentes en el número 02. Wall 
Street: en Madrid, par los scfiorcs li. Sahiz C !I\}os, 
residentes en la calle del Carinen números 9 y 11: en 
París, por ios .señores Meuflise y C?. y cu Londres, 
por los señorea Mildred Goyencclie y C? 
Lo qaedC orden del Eícmo. señor Gobernador so 
publica pan ( (.cocimientode los interosados. 
Habana 12 de Marzo de IS'Jd.—Ll Secretario, Juan 
Uta. Cantero. 
Ola. 312 • alt 514 
Se. m u d ó de c a s a y hoy v i v o e n 
O b r a p i a n. 5 1 , entre C o m p o s t e J a y 
H a t a n a donde cor^Un-aa latoricar-GO 
ol suvoonsor io h i g i é n i c o uc s n i n -
v e n c i ó n Suáiyensot ' io qft« s n p e m a i 
m e j o r do los m e i o r e s cor o c i a c s o a 
é l u u - d o . - G u a r d a C a m i s a s . - J a o o n 
aalíurÓBO, m a t a ca l l o s y c t r a s -vo^e-
dades h i g i é n i c a s . O o r a p i a o 1, R a -
bana . 2 3 9 1 
íb—Mar/o 24 de 1896 
u h i j í í o[ m m M 
¡Qnó hermosa era L u l s n , l a h i j a 
del v ie jo P a l m a , del p i n t o r yene -
ciano. 
Cuando en las aterciopeladas meji-
l las <k' la mnehaeha l loret t ió la d é c i m o -
q u i n t a p r imavera , e l a r t i s t a se a r r o d i -
l ló dvlante de su h i ja , como si en el la 
viese la ob ra m á s perfecta de la N a t u -
raleza. 
— L u i s a — d e c í a el v i e j o — h e r m o s í s U 
mo l i r i o de mis amores, desprendido 
sobre las azules ondas de l a ideal Ve-
necia, t u glor ia ha de ser i n f i n i t a . L a 
madonna que he de p i n t a r para la 
l í a l e ación, s e r á t u t ie l imagen , b i j a 
in ia i 
Y lo s e r á porque t u ros t ro adorable, 
es la imagen terrena de las v í r g e n e s 
que alia en el cielo rodean el T rono 
del .Señor. E l oro de tus cabellos, des-
c e n d i ó del é t e r como u n rayo de amol -
l a l la iaa que centellea en tus negros 
ojos, e's la l l ama d i v i n a que en la sere-
na noche encienden los á n g e l e s en sus 
t r í p o d e s de é b a n o y p la ta 
Bl viejo Pa lma p i n t ó l a M(]<lonna; 
g l o r i í i e a ñ d o a l a r te é i nmor t a l i z ando á 
Lu i sa . 
La V i r g e n a p a r e c i ó sobre el l ienzo 
rad ian te de amor y de verdad . 
C o n r l a í d o él cuadro, la i n g r a t a h i ja 
huyo del hogar, cantando coaio u n r u i -
s e ñ o r que esr,i¡).i de la j a u l a . 
"__JA!Í!—exclamó í í i o r g i o n e , al co-
nocer la celcst inl c r i a tu ra . ¡Qué i n -
coiaparuhle obra maestra s a l d r í a (le 
mis manos si Luisa i n sp i r a r a m i ge -
n i o . " 
Los pinceles de Giorg ione pud ie ron , 
a l l i n , copiar aquella cabeza de l í -
neas p u r í s i m a s y aquel seno sin p^r : 
SUv";Muerte de" Lucrec ia ' a s o m b r ó al 
mundo . 
U n d í a Tiz iano vio á Lu i sa . E l pin-
to r i nmor ta l d i jo : ¡Si ese á n g e l , reple-
gando sus alas , ' descendiese sobre m i 
es tudio , c a e r í a de hinojos ante él , y lo 
a d o r a r í a , y , loco de amor, h a r í a peda-
zos mis pinceles' 
Luisa, l ué al estudio de T iz iano , y el 
g ran p in to r la a d o r ó , en e í é c t o , pero 
no d e s t r o z ó , como d e c í a , sus pinceles. 
D e s p u é s de haber respirado ambos' los 
perfumes embriagadores de una aurora 
de amor, el Tiz iano r e t r a t ó á Lu i sa , 
ocul tando por entonces cuidadosa-
mente su obra. 
A l cabo de a l g ú n t iempo, el subl ime 
a r t i s t a e x p o n í a á los venecianos una 
nueva c r e a c i ó n de su genio. Luisa , la 
celestial mminnini de Pa lma, el Vie jo , 
la pudorosa m ó t r u n a romana de Gior-
gione, h a b í a s e conver t ido sobre el 
l ienzo en esplendorosa I'C/ÍÍÍ.V, ves t ida 
de transparentes aguas. 
E l arte m a t ó al a m o r o n el c o r a z ó n 
de Tiziano; pero Luisa era m u y her-
mosa. . . y esto la conso ló . E l re ino de. 
la gent i l veneciana era de este mundo , 
y . . . r e i nó en é l . 
U n a ta rde , al sonar el toque de o r a -
ciones en la iglesia de la R e d e ú c i o i i , 
Luisa a t r a v e s ó lentamente los umbra -
les del templo. Los Heles a l ver la , ex-
clamaron: ya l l egó , a l í in, l a Magdale-
na arrepent ida. 
. Con inc ie r to paso c r u z ó la hermosa 
el casi desierto templo y {'ué á postrar-
se ante un a l t a r . ^Murmuró una o r a c i ó n 
y alzo d e s p u é s del suelo aquel la su be-: 
l l í s i m a mi rada , p o s á n d o l a d o l o r i d a en 
l a ideal figura de la santa madonna 
p in tada por el viejo Pa lma. 
U n lejano recuerdo a g i t ó tempestuo-
samente su c o r a z ó n , é i l u m i n a n d o co-
ifio u n r e l á m p a g o toda s u exis tencia , 
c o n m o v i ó su ser, y c a y ó desvaneci -
da. U n hombre a c u d i ó presuroso en 
su aux i l io . A q u e l hombre era e l Vero-
n é s . 
Dos a ñ o s m á s tarde, e l V e r o n é s e x -
p o n í a el c é l e b r e capalavoro, que h a b í a 
de cons t i tu i r una de sus m á s l e g í t i m a s 
glorias . Lu i sa a p a r e c i ó en el cuadro en 
toda su rad ian te h-ermosura, rec l inada 
en una piel de t ig re . 
Sobre las sienes que sustentaron 
v i rg ina les tocas, üK. ten tábase ahora la 
corona de verdes p á m p a n o s , en aque 
l ias manos, que no p a r e c í a n d e s t i -
nadas sino para sostener c a s t í s i m o s 
emblemas, b r i l l a b a n la dorada co-
pa rebosante de todas las e m b r i a -
gueces ile los scniidos, y el refulgente 
t i r so de la bacante. . . 
¡ E x t r a ñ o dest ino, en verda'd, fué el 
de Luisa, la hermosa hi ja de Pa lma , el 
Vie jo! 
X . 
La otra mamana me e i i e o n t r é con IT. 
* D . (pie es quiza el hombre mejor iníbr-
mado de P a r í s . A s í es que cuando 
estoy despistado de los sucesos de ac-
tua l idad c<uisl!iaye una verdadera fe-
l ic idad en mí poderle t i r a r u n poco de 
la h l igua. 
C o r r í á su alcance y e x t e n d i é n d o l e 
ía manti. le di je : 
— ¡ H o l a ! q u é not icias tenemos hov1? 
4-E1 ( i lobo. 
— l i i v n ya Veremos el globo, pero d i 
me a ni es q u é sabes de la guerra-. 
—Es q u é el globo i l e que hablo no 
es un globo vulgar . 
—¡81I pero la guer ra t-ampooo es 
una cosa vu lga r . 
—jBñfii —se a r r e g l a r á como todas— 
í i g n r a t e un globo cau t ivo que .se clo-
v a r a á 600 metros. 
— Y cual es la o p i n i ó n dominan te 
en el mundo pol í t ico? 
metoOBj quer ido , eso —Seiscientos 
es enorme 
— K ó digo que no, pero 
— V a ves, una cosa as í coaio una do-
cena de co lummi V e n d ó m e superpues-
tas. 
— S í , es enorme, pero 
—Quis ie ra ver q u é h a r í a s al caer de 
una a l rurn semejan! e. 
— M i l gracias; pero te declaro que 
raejor quiero m í e 7ne «les informes ú t i -
les e inM ivsanics . 
— P r e c i s a m e n í e , nada m á s i n t e r é s a -
te, querido. Este g igan te se t r a g a r á 
2;>,()(í0 metros de gas. 
— X o digo (pie no. 
— V e i m ¡ c i n c o m i l metros , es decir , 
7.~ francos de gas. H a y para i i u -
Buuar la Opera duran te quince repre-
sentaciones y T r o u v i l l e du ran te tres 
meses. 
— Ksto es asombroso. 
—Pues no es esto todo. ^Sabes la 
le la que suele, emplearse en la confec-
c ión de esa inmensa bola? 
— K o ; ¿ q u é he de saber? 
—Pues con esa tela se p o d r í a ves t i r 
. á m i l l indas s e ñ o r i t a s , y con l a muse-
l i n a á todas las n i ñ a s pobres que v a n 
á hacer su p r i m e r a c o m u n i ó n . 
—Es sorprendente. 
—Pues aun hay m á s . Y a sabes que 
el g lobo caut ivo , como l a mayor par te 
de los globos, necesita u n a r e d . 
— Sí ! M e parece haber v i s to eso. 
— Pues bien I A d i v i n a q u é can t i -
d a d de cuerda se necesita para esto. 
— N o estoy para hacer c á l c u l o s . 
—Seis m i l ochocientos k i logramos . 
—¿Dices? 
—Que seis m i l ochocientos k i l o g r a -
mos. "Y en l o n g i t u d como unas diez 
leguas. Es decir, una cuerda capaz 
de rodear á P a r í s y sus fortif icaciones. 
— Y crees que todo eso se e l e v a r á f 
—Gomo una p luma E l cable se su-
j e t a r á á u n eje de once metros de d i á -
metros pesando mil lones de k i l o s . 
— ¡ D i a b l o ! Para mover csxo se nece-
s i t a r á mucho. 
— U n a sencil la m á q u i n a de 250 ca-
bal los de vapor. 
—Pero, ¿no me preguntas por la 
barqui l la . ' 
—Efect ivamente . 
— ¡ A h ! pues se rá algo a s í como el 
circo de Sa in t C loud . Ciento cincuen-
fca personas p o d r á n pasearse á gusto. 
H a b r á u n café res taurant . Conozco 
á la j o v e n que se p o n d r á al frente; es 
mu.v guapa. Cuando pienso que esa 
mucl iacha va á hacer en seis meses 
seis m i l ochocientos viajes al ciclo me 
d;; envid ia . En su lugar , yo d a r í a l a 
vuelta al mundo. 
— : Y cnai i tn c o s t a r á la a s c e n s i ó n ? 
— m i fnmeo; casi nada. 
— E n ISTS h a b í a t a m b i é n u n globo 
cau t ivo , pero en proporciones m á s m í -
nimas. Ú n a pobre anciana del e.a.mpo 
h a b í a venido á v i s i t a r la e x p o s i c i ó n 
con sus sobrinos. Estos quis ieron s u -
b i r en el globo y la i n s t a r o n á olio, 
m o s t r á n d o l e la m á q u i n a . 
— H o y no—le contesta la buena m u -
j e r estupeeta. 
—^Tienes miedo? 
—¡"No! Mariana subiremos. 
Los picaros sobrinos renovaron al 
día s ienienle la experiencia. L a bue-
na mujer s u b i ó en la ba rqu i l l a c ó m o 
si no hubiese hecho o t ra cosa en t oda 
su v ida . 
A l descender se o b s e r v ó que sus 
bolsi l los estaban extremadamei^ce a-
bul tados . 
—•¿Qué t e n é i s a l l í ?—le p r e g u n t a r o n . 
—;BahI Pan , s a l c h i c h ó n y u n frasco 
de v ino . 
— ¿ P a r a qué? 
— ¡ T o m a ! h a b í a observado ayer que 
la cuerda era muy del de lgada y por 
Si se r o m p í a , no q u e r í a pasar l a norhe 
a r r iba s in cenar. 
J U L I O K O ^ I A C . 
bles fami l ias pobres, h a resul tado mo-
lesto para el amor propio i t a l i ano . 
Tales han sido las protestas de los 
lectores do L a TnOvna, que f s t é d ia r io 
Bevba v is to obl igado á pub l i ca r una ad-
vertencia en la que declara que no se 
hace sol idar io de lo escrito por M . Zo-
ía . 
L a Rif 'orma y otros p e r i ó d i c o s i ta Vía-
nos d i r i g e n con este mo t ivo d u r í s i m o s 
ataques a l escritor f r a n c é s . 
, NOTAS LITERARIAS 
Con mo t ivo de la p u b l i c a c i ó n del f i l -
t i m o l i b r o del popular escr i tor f r a n c é s . 
t a h l a de n é H c c , encontramos en un 
colega p a r i s i é n mit ic ias curiosas sobre 
la prodigiosa ac t iv idad de J u l i o Vernc . 
S e g ú n u n cont ra to que desde hace 
bastante t ié í í ipo tiene firmado con los 
edictores He tzc l , de P a r í s , debe escri-
birles una novela al a ñ o . 
Verne , no sólo ha cumpl ido exacta-
mente su compromiso, sino que hoy d í a 
tiene preparadas y coi i ipletaioente iei -
minadas seis novelas, a d e m á s d e l ' s 
setenta y dos de viajen ex t raord ina r ios , 
que ha publ icado ya . 
De modo (pie, aunque en su avanza-
da edad quisiera tomarse, u n bien ga-
nado reposo y renunciar á escr ibi r , se-
g u i r á n publica m i ó s e obras nuevas de. 
Ju l io Verne hasta p r inc ip ios de l s iglo 
p r ó x i m o . 
Lo m á s curioso es que no escribe t a n 
r á p i d a m e n t e como á p r i m e r a v i s t a pu-
diera creerse. 
Comienza por escr ibir su novela con 
l áp i z . U n a vez te rmido este p r imer 
manuscr i to , e m p u ñ a la p luma y rehace 
su trabajo, t r n n s l b r m á m i ó l o á veces 
cotnpletainento en esta tarea de p u l i -
mento y hasta o lv idando su p r i m e r 
(eUo, porque la mayor p a i t o de las 
frases r á p i d a m e n t e , t razadas con l á p i z 
en e l calor de la i m p r o v i s a c i ó n , han 
desaparecido al escr ibir con t i n t a . 
Pocos ejemplos do fecundidad tan 
grande, un ida á trabajo t^.n asiduo po-
d r á n citarse en el mundo de las le t ras 
modernas. 
E l d i s t i ngu ido escri tor ruso. Tour-
gueneff, acaba de d a r á iuz una b e l ü s i -
¡na novela, muy corta , cuyo t í t u l o ps 
ÜtikjtéÉta en cfim de Dios. VA argumen-
to, el cual encierra una c rue l ve rdad , 
es el siguiente: 
U n d í a el Supremo Hacedo r quiso 
dar una tiesta en su celeste pa ía ' - io . 
No hizo m á s invi taciones qne á las v i r -
tudes, í r .esen ó s t a s grandes ó ciiicas, 
y como es de sapon r todas acudieron 
al ansiado convi ie . 
Las v i r tudes p e q u e í í a s p a r e c í a n m á s 
afables y m á s d e c ñ h w a s que sus com-
p a ñ e r a s hivS grandes v i r tudes , « i n em-
barg.-s todas conversaban amistosa-
menio, como es de. n g o r e n t i v personas 
t an í n t i m a m e n t e i v h u á o u a d a ' s cuc.ndo 
ei Sefior, que con so l í c i to u f á n h a c í a 
Jos honores de 1A liCfita. a d v i r t i ó que 
dos heraiosas damas se m i r u b . i n d e hi-
to en h i to , eomo si nunca se hubiesen 
coiiceido. E l d u e ñ o ú a la (velosí-e-mora-
da a c e r c ó s e á los dos desconocidas, y 
r o m á n d o l e s e a r i ñ o s a m e n l e l a mano h i -
zo la p r e s e n t a c i ó n m u t u a en ^ s t a for-
ma: u L a "Caridad"—dijo s e ñ a l a n d o á la 
p r i m e r a ; — " L a ( ¡ r a t i t u d ' , — a ñ a d i ó se-
ñ a l a n d o á la segunda. 
Las dos grandes v i r t u d e s m i r á r o n s e 
a ú n m-s extra ü . idas ; desde que el mun-
do es mundo, ¡es la p r k u e r a vez que 
ambas se ve lan reunidas! 
L a novela J í t m a , de E m i l i o Zo l a , 
que. como es sabido, se publ ica á l*i 
VCJS en J.a Tr i iuma , de l i o n w , y en el 
'Jonrnai, t i c Puns . Im p i t -d i ic ido en 
I t a l h i , s e g ú u n ^ o o c e n los p e r i ó d i c o s 
franceses, g r an disgusto. 
INTo ¡e spe raban los i ta i lanas que des-
p u é s de u n viaje dequiuee d í a s , el au-
t ó t del liHSvmmvlr. oofi ¿ o tmne la cu l -
tu ra in te lec tua l de Goethe ó de Cha-
teaubr iand, eseribie-so una obra p ro fun 
da sohre. la Cind. id EÁbroaj {'ero c r e í a n 
que su novela r e s u l t a r í a interesante y 
sobre todo que se eucontnan'yn en ella 
descripciones exactas y pintorescas. 
Su d e s i l u s i ó n ha sido completa , y se 
muestran indignados con M , Zola por 
la cruel insistencia con que jun ta l a m i -
ser ía que se observa en Poma. L a re-
s e ñ a del ba r r io nuevo, P r a t i del Casie-
llo, con sus numerosos palacios sin con-
c lu i r , y en el que acampan i n n ú m e r a -
G A 
B O D A S . — B l m i é r c o i e s de la semana 
anter ior y en la morada de nuest ro ami-
go y c o m p a ñ e r o en ¡a prensa, s e ñ o r 
P e i i ú , un ie ron para siempre sus desti-
nos ja be l la y v i r tuosa íSrta . Dolores 
S a J v a d ó y Fon tan i l i a s y e l conocido y 
laborioso j o v e n D , J o s é L . Arenas , 
siendo padr inos de los nuevos esposos 
D . J u a n S a l v a d ó y DfJ Mercedes Isern 
de A l e ñ a s , padres de los contrayen-
tes. 
La ceremonia rel igiosa í u ó celebrada 
por él s e ñ o r Cura P á r r o c o de C a s i 
Blanca , 1). Francisco C a b a ñ a s , en sus-
t i t u c i ó n del Reverendo Padre D . A n g e l 
Genda. Te rminada apuel la , pasaron 
les concnrrenles a l comedor de la casa, 
donde se les o b s e q u i ó esplcndidamcnte 
con dulces, helados y l icores. 
Desea eos una eterna luna de m i e l 
á los j ó v e n e s esposos. 
MANIPKSTACIÓN DE ESTUDIANTES. 
—Sabido es que las costumbres uni -
vers i tar ias alemanas exigen qne las 
querellas ent re estudiantes se resuel-
van á p u ñ e t a z o l imp io , ó de o t ro modo 
no menos conlundci i te . 
Pues bien: los es tadiantesalsacianos 
de la U n i v e r s i d a d de ¡ S t r a s b u r g o pre-
paran una m a n i i e s t a c i ó n con t ra esta 
costumbre, q u é quieren imponerles sus 
c o n d i e í p u l o s alemanes. Semejantes há-
bitos sanguinarios, en los que. el «valor 
consiste en rec ib i r en pleno ros t ro bo-
fetadas y cuchi l ladas , mi-entras que e l 
resto del cuerpo h á l l a s e cuidadosa-
inente protegido, repugnan á las t r ad i -
ciones ais icianas. 
Ejj m o t í n que e s t a l l ó recientemente 
entre estudiantes alsacianos y alema-
nes, y en el que uno de estos ú l t i m o s 
u s ó de su r e v ó l v e r contra uno de sus 
condise . ípu los antogonistas que rehu-
saba su car te l , sin que lus autor idades 
creyesen de su deber condenarle, pa 
rece ser la causa p r i m o r d i a l de la ma-
n i f e s t a c i ó n que p reparan los es tudian-
tes alsacianos. 
S E X A X A R I O DE ARTES Y EITEliATU-
11A.—Las cinco primeras p á g i n a s de La 
Habana fíleijante (núMicro correspon. 
diente a l 1\) del actual) v ienen consa-
grados á l a muerte de la j o v e n poetisa 
Sr i t íu Juana Bur re ro . E l •homenaje 
consiste en un re t ra to de ¡esa gent i l da 
mi t a ; versos y pro^a de la desapareci-
da: trabajos de ios liera.anos U h r b a c h , 
J u l i á n del Casal, Eulogio H o r t a y Leo-
poldo Pereira consagrados á la inte-
l igente n i ñ a . 
Ei mismo semanario inser ta á coa t i -
n u a c i ó n j u i c io s acerca de Vcr la ine , 
eiai t idos por Ana to l e Erance, Jules Ló-
nni t re .y E a-i le Zolaj Esgr ima y l i o x i n g , 
por A . Ez. Ca r r i l l o ; uLa que no se a:re-
ve" por C h a r l e é Foley y una abundan-
te " C r ó n i c a del g ran m u n d o " , debida 
á la pluma do E n r i q u e E o u t a n i ü s , que 
aunque es un s o ñ a d o r de siete suelas 
no comulga en í a escuela de los deea-
dintia au. 
D e paso fel ici tamos al a lud ido s e ñ o r 
E o n t ' i n i ü s por haber sido nombrado 
Bib t ib t ec í i r i ó de la sociedad " U n i ó n 
C lub . " 
LTQUDIACIÓN D E ROPA.—La F í s i c a 
M o d e r n a — S a l u d í ) , — e l an t iguo a l m a c é n 
de ropa que se encuenra-it hoy rejuve-
necido con sus columnas d ó r i c a s y sus 
techos a/.ui-noche; la casa de l popular 
Santos l i o d r í g u e z V a l d é s , ei p r imero 
que puso en p r á c t i c a en Cuba, en el 
ramo de (ejidos, el sistema de vender 
barato; L a F ín i ca Moderna, repetimos, 
se. ha em argado de. la p r o n t a l i q u i d a -
ción de dos t iendas establecidas en 
Euerto P r í n c i p e , y coa t a l mot ivo ven-
de brochados de seda á real la vara , y 
por el propio esti lo rasos de L y ó n , ben-
galinas, p e í u c h e , mantas de bura to , 
trazadas etc. 
Pt specto á, g é n e r o s de seda, aquel 
establecimiento cuenta con u n su r t ido 
monstruoso, donde bis s e ñ o r i t a s pue-
den escoger á su antojo, en clases y en 
colores. Algunos de esos g é n e r o s , por 
su mat iz serio son á p r o p ó s i t o para la 
Semana Santa, y se. pueden l l evar en 
fiestas de ig les ia y en las retretas do 
Jueves y Viernes Santo. L o adver t i -
mos á las madres de f ami l i a , á í in de 
que aprovechen esta o c a s i ó n de adqui-
r i r a r í i cu ' . o s preciosos por una ba-
gatela. 
E n reumen, queridas lectoras , 
A precios m ó d i c o s 
Vende L a F í s i c a 
Boni ' t )8 g ñ e r o s . 
Telas mai:.n;(";cas. 
E S P E C T A C U L O S 
T K < r i ? , ) DK P A V I Í K T . — ^ m p a ñ í a 
D r a m á t i c a de l Comr. L . ü o n c o r o u i . 
La comedia, en cuat ro actos, V i U a - T u -
la A lus S. 
TEATRO DE A L U I S U . — Ooiiiiwuna 
de Zarzuela de l Sr. Ea.nnueils.—^Fuli-
c ión por t-suidas. A las 8: Las j&tí&atírr 
Uap.—A las 9: ¡¡n Ü s ¿Mfri* dei 'foro. 
i E A I R O D E m r j o A . — Ü o n i p a ñ i a s de 
Vanedjuies y Bu los . - - ;Por Hit Vnra-
gnaal y Los Ctu-aad-ero. - i—üuarnchas . 
— A las S. 
PAUQLTS DE COLÓX.—Estrel la G i r a -
tor ia . Todos los dms, de G de l a t a r d o á 
9 <ie la nocUe. 
PA^OUAMA D E Sot .KK.—P , ennwa 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoelies: ZuivaaeJas y 
comedias por tandas. Vistáis de l a 
Guer ra .—A las ocho. 
Desinftícciaucs TeriScadas el dia 20 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 'i 
Las que resulum de las detimcioucs d o l í 
dia anterior. 
H E G I S T R O C I V I L . 
M a r z o 2 1 . 
N A C I M I E N T O S . 
CATEDIiAL. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, mestiza, natural. 
BELÉN'. 
1 varón, blanco, legitimo. 
JESUS MARIA. 




P I L A R 
CERKO. 
1 varón, blanco, legítimo. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
Don Ricardo Leal y Montané, Barcelona, 
blanco, 19 años, soltero; con doña Joaquina 
Hernández, Habana, blanca, 21 años, solte-
ra. Se verificó en la iglesia del Espír i tu 
Santo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDIIAL. 
Don Josó Lloverás, Gerona, blanco, 03 
años, sultero, Peña Pobre, número 9. Ci-
rrosis. 
Don Simón Montañés, Zaragoza, blanco, 
23 años, soltero, Cabana, herida de arma de 
fuego. 
BELKX. 
Don Santiago Cabarrón, Cádiz, blanco, 
83 años, casado, Mercedes, 89. Arterio es-
clerosis. 
JESÚS MARÍA. 
Don Ignacio González, Habana, blanco, 
44 años, soltero, Someruelos, número 45. 
Cáncer. 
Don Francisco Soler, Málaga, blanco, 
22 años, soltero, Hospital Mii i tur . Fiebre 
amarilla. 
GUADALUPE. 
Doña Carmela Goniülo, Habana, blanca, 
17 meses, Neptuno, mi mero 44. Tubercu-
losis. 
Doña Luisa María Dollenar. blanca. Ha-
bana, 18 años, soltera, A . del Norte, 278. 
Tuberculosis. 
PILAR. 
Victoria Gutiérrez. Marianao, negra, 69 
años, Salud, 170. Grippe; 
Dou Josó Ortuzar, Alava, blanco, 28 a-
ños, soltero. Quinta do Garcini. Cólico mi -
serere. 
Doña Maria de las Mercedes Yal.lés, Ha-
bana, blanca, 17 meses, Ücnelicencia. T u -
berculosis. 
CERRO. 
Aurora Castillo, Habana, negra, 34 a-
ños,'sn!tcra, Cádiz, número 103. Insuíicien. 
cia mi;raí. 
Nicanor Bertqmati, Habana, negro, 48 
años, soltero, Lombi'.lo, 4. ínsuíiciencia 
mitral . 
Don Pedro Acosta, Habana, blanco, 2 
año?, Monte. 395. Fiebre perniciosa. 
Don Josó Cuartas, Habana, blanco. 31 
años, casado, Jesús del Monte, 170. Tuber-
culosis. 






Gei íora l T r a s a t l á n t i c a 
YAPORES-COKRKOS FRANCESES. 
B a j o contrato postal con e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Snlflrá para dicho puerto sobre el dí;i 2 de Abril 
el vapor franucs 
capitán DUOl iOT 
Admite carga ú ílete y pafinjeros. 
Tarifas muy reducidas con conociniieütos diroc s 
para tollas bis ciudadc-í importuntes de Francia. ' 
Los sefiores emploados y iniliiaros üblttidráu g an-
des veutajas en viajar por felá linea. 
Los vapores de esta Co'.abufitá siguen dando A los 
señores pasajeros el éttúefkuo trato nue tienen acre-
ditado. 
De más pormenores impoL.lrán sus consignatarios 
Btid&t Monflíos y Colnp,,, Amargura número 5. 
2597 W •>', ' H a '¿i 
P L A N T S T E A M S H i r U N E 
á N o w - T c r k e n 7 0 h o r a » , 
los rápidos v&poros correos americanos 
MASCOTTB Y OÍJVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de eme paerto todos los 
miércoles y sábados, á lu UIIK de la tarde, con cácala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde te toman los trenes, 
llegando los uasajeros a N'iu-va York sin cambio al 
gniío. pasando por Jacksonville. Süvanacb, Cbarlcs 
toa, Kicltnioiid, Washiní:;on. Filadelfia y Uallimore. 
S« venden billetes para Kneva Orleans. St Louis, 
GbiokgO y todas las princiiiales cíudfidea de los Esta-
dos-Cuidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que sdeu de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta A ísueva York. fHO oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once do la mafiana 
AVISO.—Para cpnreiiicnoia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los pnntoBile los E s -
tados Unidos estará abierto basta últimi hora. 
&. Lawloa O l í j Coi., S, eo C. 
M e r c a d e r e s 2 2 . altos. 
I 43 ir,,;—i « 
y Pfli r 
d e l D r . A Y 
M a l 
•jl T C E I i L E S D E POCO P R E C I O Y ' C O M I ' L K -
J^Xto surtido en camas de hierro, juegos dé sala v 
comedor, cuarto, lámparas, carpetas, bufvtee. cua"-
dros. espejos, «illas para mesa. Realización. Com-
postcla 124, entre Jesús María y .Merced. 
4,1-21 4a-21 
Q e alquila nna hermosa habitación clara, espaciosa 
lúSy limpi.i. « feuñoras solas, sin niños ni animales: 
lian de ser personas docentos. de moral¡<lad v que den 
b-nenos informes: si no reúnen dichas condiciones, 
esensen el presentarse. Calle de la Amblad n. 1!». 
Ciitre yeptuno y Concordi». 2372 4.i 23 4d-22 
Una habiuciún alta, iiidcpemlicuto, cwti cama y servicio, en $S plata por persona "si son cuatro." 
tres más en el principal con manntencifin y toda a-
stótencia si la <lescan; las hay propias para matrimo-
nio que quieran vivir en casa rospotablo y ionio en 
íamilin. San Rafael 1-1, ü una cua«ira dei Pñrque. 
23S8 4d-21 4a-21 
O b r a p í a n. 1 4 . 
En esta casa se alquilan A precios módicos 3 babt-
bicioncs rorridas, juntas 6 separndap. con bab-ón ú 
ia csllc de JIcrc«<lercs; nna accesoria propia para 
escritorio 6 establecimiento, y caballerizas. 
&420 44.21 4a.2l 
P E R D I D A 
E l dia 19 del corrifute á las IGj de la noclic. alqui-
Liron an cnbulicro y nna niñ » un carruaje en el par-
que de S. Juan de J>ios, qne los condujo hasta la 
cjlrndadc San Lázaro esq. á Oalíano. Ir.ibtfndoseles 
caido en el tmyoclo ó dejado olvidado en el referido 
carruaje, un paquete eautcuifitido un vestido blauco 
de nifia bordaito a' pasado; al que lo haya en coutra-
do se le ruega lo entregue cu la bodega^café E l T i -
buróo. Pauta y Prado, donde será cratificado. 
2 m dl-21 n4-25 
" E l A l m a c é n . " 
Fábrica de «iKiríjos 6 lomillos ílel país de 
Joaquín Fcrmíndez. 
Príncipe Alfonso nfimero 277. Habana, 
E n esta casa se hace con prontitud y esmero todos 
los enseres nec«sarius, itieluso jáquima y cnbre-carga 
para anarejar las acímilas del ejército. 
2305 alt 7d-19 8a-19 
Tiiiíorcría La Central, Teniente Kej- 32 
entre Coba y Aguiar. Telefono n. 785. 
Se limpia y tiñe toda clase de ropa de lana y seda 
j de Militares. Precios sin compeleacia.—Perúández 
y Huos. 2315 aS-ül 
2 T O T T S f c T B I C r ' C J ^ X j 
TÚn ¡a c-.ir«;:ón rápida do 
Toses5 Gripe, 
— Y -
S a r g a n í a . 
A l i v i a .a eos más aflic-
tiva, paila la iníjainación 
de la meiiibrana, déspreude 
la (lerna y produce un sueño 
rcfaraiior. Tara ía cura 
j : ' " , ' - - --Alé: iU-, (.:.:•:•(»{ i¡¡..'. Tos J-crina, 
y todas las alecciones pul-
tnoüaief w t . so-' tan 
proiieníos KÍ.» uWeii^s. uo 
na> ¿ico caiiidoiii mas 
M^sszz* dicaz qne 
El Focíoral Cereza ¿e! Dr. Ayar. 
PRIM.€R PFíH!W!0 EN LAS 




Preparado prír c! Dr. J . O. Ayor y Ca., 
eí ¡ •-•• • . I K . y) IKI!-Í!-!«» ifltí —"Ayer'a 
' ¡ ••••v r-1 - '• eii la enyoítyra, 
y t9i* . J »;n vi t-r.stal dé cada frasco. 
PARA ESTáBLBCIMENTOS. 
Se alqíülón las cagas númefos 100 y 111 
do la calzada del Monte. Las llaves están 
en el n. 113 é informan en Hayo 17. 
22 -'2 a 1-17 
B U E N K B a O C I O . 
Por ausentarse su duéFio para la Feidusula el pró-
ximo verano, se vende un e; ta'deciiniento de víveres 
linos y panadería cuya venta diaria no es menos de 
$ lf<0. toda hecha de contado lo uiisiiio los víveres 
qne el pan. E l negoeio es ae poco capital y propio 
para dí»8 socios ijUp s.; ¡l- vi.-n biexx, uno para las com-
pras y otro para estar al frente ddla-< rentas. Infor-
marán los Sres. San Komán Pita y C? Oficios '2X 
2:',31 a 4-20 
r 
Kl Conde de Montecristo.—Los .Mi.sl<;rio.s de Pa-
rís.—Los tres Mosqueteros.—Veinte años después. 
Amor de Madre.—Historia de 12 mujeres.—Las tres 
duquesas. D' Orden del líey.—Los trahajadores del 
mar, Kl CaUaüero de Casa Poja, Isaliel de Daviera. 
El Muí) je Neirro.—Kl pan de los pohres, La herma-
na dn la caridad.—La Caliaña del tio Toni. De ven-
t:i .•'•alud n. 2S, libraría La Ciencia.—.Se reliarte gra-
tis un catálogo de libros que se venden y alquilan. 
0 333 "al-UO -
D E L 
Para los Catarros 
L I C O B D E B R S A . 
Para las Toses 
U i C O K D E B K E A 
del Dr. Gonzálet. 
L l C O r ? D B B R 3 A 
Para las Bronquiti ':, 
L I C O R D E B R E A 
Para el Asma ó Aliogp. 
L I C O P . D E B R E A 
dei Dr. González 
Para los propensos ií i a Tisis 
L I C O R D E B R E A . 
Para los riacos y anémicos 
L I C O R D E B R E A . 
Para los "onvalecle'^s 
L I C O R L E B R E A 
dol Dr González 
Para los qne padecen de la sanare 
L I C O R D E B R E A . 
Para los que sufren de la ve^ma 
L I C O R D E B R E A . 
Para los viejos, para los adultos y para los 
niños 
Las consecuencias del frío so curan con el 
L I C O R D E B R E A 
P í d a s e e l p r o p a r a d o p o r e i 
D r . G o n a á l o z 
que se vende en la 
BOTICA DS "SAN JOSE" 
C A L L E D E L A H A B A N A N? 112 
HAPANA 
y en todas las boticas acreditadas. 
¡OJOÍ—AIUCHO ¡OJO—y no confundirlo 
con otros preparados que tienen nenibro pa 
recidos. Ota. 2(i7 1 M. 
P H O F B S I O I x T B S 
D R . P E D R O A . P A L M A , 
Mídieo-Cirujano. 
Consultas diarias de 12 á 2 menos los lunes. Gratis 
para los'pobres. Compórtela 2)i. 
2393 15-21 
ESLOT. EstaiciiÉÉ Mroíerápico. 
P R A D O 6 7 Y 6 9 . 
A V I S O A L P U B L I C O , 
E n vista de las circunstancias que atraviesa el país 
y á petición de la clientela, se rebajan, con cnrá.-ti-r 
provisional, los precio» de las duchas, los baños 
medicinales y demás medios de que di.-ponc este es-
tablecimiento para la asistbnciii de los enfermos. 
L a tarifa estará á la vista de los clientOB. 
Las horas de eoiúitltát y aplicucioiifs hidrolcra-
pclicas son, como de costumhre. de 6 á 10 de la ma-
ñana y de 2 á 5 de la tarde, siendo atendidos los en-
fermos personalmente por los Dres. Belot, Tamayo y 
Tejada iriiiistintameute. sogúu el deseo o preferencia 
del eufermo, C 338 18-22 M 
J u a n a M . L a u d i q u e , 
comadrona francesa. De regreso de su viaje á Europa 
se ofrece nuevamente en su facultad á sus clientes y 
amibas. Sus honorarios al alcance de todas las fortu-
nas. Empedrado 42. 2140 all 8-13 
l l m f í e T E E V I O S Ó S " 
CON MANICOMIO 
S A N B E R S A R D I N O . 
Cerré esquina á Palatino. 
T r a t a m i e n í o r a c i o n a l d e l a l o c u r a . 
P R E C I O S MODICOS. 
1'07 alt 30-29P. 
M m e . M a r i e P . L a j o n a n e . 
Coatadiona facultativa. 
•Aenocate nftmcro 37, enüx Obispo y Obrapía. 
4-21 
J . A . T o r r e s . 
CiriuMio Dentista. Consultas de 8 á 4. Nonh.no 
IBd, entro LscoDar y Gervasio. C 24G 26-] M 
DR. MANUEL DELFIN. 
Médic: d© niños. 
Coaeultaa de onceá una. . Mont« n. lg (altoa). 
% P p T O p O % 
| "erk f ó c o f 
H é r o e i<in<n'(t<l<>% 
Tedio, ya Jlega y á la l id avanza 
A i rostrando el peligro que le espera: 
4comete al contrario en la trineliera, 
Y hacia la muerle impávido se lanza. 
iQnién resiste su arrojo y su pnjanzaT 
Marcha animoso á dó la lucha fiera 
Es más rtída, y lo alienta su bandera, 
En la que lione puesta la esperanza. 
Mas ¡ay! que con el pecho atravesado, 
En medid del combate cae herido; 
ETérOe sin nombre, íbtréptefo M'líhulo, 
Y el infeliz allí muere sin gloria, 
Miénjtras qne de la nui^iea el .sonido, 
lieiidiendo el aire, anuncia la victoria. 
Ignacio AJderegttia, 
J S Í o t a s c u l i n a r i a s, 
COSTILLAS CARNERO AL t:MADERA," 
D e s p u é s de haber á a c r é z á d . o conve-
nientcmiente las cast i l las, Q u i t á n d o l e s 
las extremidades y a p l a n á n d o l a s l ige. 
r a ihe i í t é , se hacen sa l tar en mantequi-
lia fresca con cebolla, pWógíl y hongos 
picados, sal y p imienta ; st; les agrega 
un pbpoi do har ina tostada y 86 l i qu i -
dan con s u é c i e n t e caldo desgrasado y 
un vaso de v ino de Ma<le.ra, so dejan 
iiej-vir á fuego suaAc, a g r e g í í n d o í e s u-
ims cebollas de Cambray doradas y 
hongos ( c h a n í p í g n ó n s ) enteros; y cuan-
do Se payan a sei xdr, se ad<trnan las 
e.\íie¡nÍ!Ía;ie.s de la cos t i l la con una 
einla de. pape] encarrujado y se Jes co-
loca, convenienlemente en el p l a t ó n , 
ver t iendo sobre ellas la salsa que re-
sulte; 
E n el vivü'e. 
E l i n s p e e í o r á nn detenido: 
—Tiene usted los antecedentes m á s 
deplorables; en un mes l ia sido usted 
detenido siete veces por hu r to ó bo-
rracliera^ m 
— S e ñ o r inspect(n\ no me n e g a r á us-
ted que eso me honra: yo soy hombre 
conseeuente y no estoy var iando todos 
los d í a s , como hacen muchos. 
C h t i r a d a , 
(Remi t ida por L u i s í^ ro tóns . ) 
Es una letra p r i u t r n i , 
sin duda alguna vocal; 
y es una nota \:\ cuarta 
de la escala musical . 
Por si a lguien de mi charada 
quisiera el iuilo sac:¡r , 
d i r é que es una ewrrei'a . 
y yo la pienso es tudiar . 
¿ é r o g l í j i c ó » 
X ^ . - A . . T „ 
A i t a í f r a m a . 
(Keiniiidíj por M. Q.) 
f 
I 
Pórifíar él lioitibfé y apeílíno de una di? 
tin^uida señoriia de esta capital. 
B o m b o , 
((Eemitido por Cu pretendiente de Pur;i. 
. * f 
4> ^ ^ 
*h $ v 
*í* * r *!• - I ' - r v 
^ ^ ^ * + % 
Sustiuiir las cruces por leti as, de modo 
que resulte horizontal ó verticalr.ieute lo si-
guiente: 
1 Consonante. 
2 Tienipo de verbo, 
.'i Preposición. 
4 Nombre propio. 
5 En la Mitología: 
(> Tiempo de verbo. 
7 Vocal. 
A la Charada anteriur: Literatura. 
A l Anagrama anterior: Concepcín • Villa. 
A l Logogriíb numérico antcrl 
C A M I S E . 
M I S E K I ¿ 
M A C E R O 
C E R E S 
R O M A 
R E S 
R E 
R 
A l Pasatiempo anterior: Antevíspera . 
Han remitido soluciones: 
T . V. O.; Eray Miguel; Verdcvilla; P. Z.; 
M. T . Rio. 
A D V E R T E N C I A . 
Suplicamos á los señores quo nos remiten 
algunos traliajus j)ai-<{ esta Sección, que és-
tos deben venir aci-mpañado-. de sus res-
pectivas soluciones, pees de lo contrario uC 
es posible publicarlos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ r z o 2 4 n e l S O r . s 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SKRYICIO TELEOIUFÍCO 
¡ D i a r i o d e l a h a r i n a . 
AL. DIARIO D£ LA MAU5NA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
E X T F w A I J E E O S . 
Altera York marzo 23. 
L O D E L " B E R M U D A " 
Cuando fué citado Calixto García para 
cno cr.mparecÍGíjc ante el Tribunal que 
í a de juzgarlo por la espedioión del "Ber-
muda," éste no compareció, por lo que 
el Tribunal so incautó de la fiansa. L a 
causa ete los demás acubados se ha fija-
do para si 30. 
, L A B E L I G E R A N C I A 
E L lü^OIZME DE LA COMIS1ÓX MIXTA 
EECIIAZADO 
E l Sonado rechazó por unanimidad, á 
moción de !£r. Shonnan, el informe de la 
comisión mixta, y sin oposición fué nom-
brada otra comisión, compuesta de los 
senadores Sherman, Morgan y Lodge. 
F A U E R A C I O . 
Dicen d9 Piladeiña que la barca l i a -
b a tt a , salida de aquel puerto para el de 
este iifimbre, se croe que haya naufraga-
do y que han peroclio los once hombres 
que la tripulaban. 
L A S P R I M A S A L A Z U C A R . 
L iccn de Berlín que los contratistas 
están decididos á sostener el biil asucare-
ro bajo la base da que se aumenten las 
primas en dos marcos por cien kilos. 
A C U S A C I O N E S . 
r i cen do Roma que en Italia so acusa 
á Báiáisera de haber roto la paz mante-
nida con Mcliok. 
E X C A R C E L A D O S . 
Les parlamentarios enviados i Menc-
fick consideran exageradas las pretensio-
nes de éste para celebrar la paz. 
{Quedafrohihuia la reproducc ión de 
Un i ' A t y antas que anteceden, con arreguy 
f l a r t í c u l o S I de la Ley de Propiedad 
]STo vac i lamos en reproducir , en 
sit io i m i l t í r e n t o , el s iguiente magis -
tra l a r t í c u l o que ha publ icado unes-
tro d i s t i i u í u i d o colega u i a d r i l e ñ o 
L a .Epoca, eu el c ua l se p lantea el 
p r o b l e m a p o l í t i c o de E s p a ñ a en 
A m e r i c a con u n a e l e v a c i ó n de mi -
ras , u n a p r o l u n d i d a d de pensamien-
to y un a l c a n c e internac ioual tan 
a m p l i o m í e d i f í c i l m e n t e se b a i l a r á n 
en la prensa d iar ia trabajos (pie 
avei'(ai<'ii a l en que nos ocupamos, 
a q u í dicho admirab le a r t í c u l o : 
Importancia de las cuestiones coloniales. 
— S I poderío de la Gran Bretaña.—La 
libertad de los mares.—Unión de los 
grandes Océanos.—La situaqipn de Cu-
ba y Puorto-Hico.—Bl equilS)rb pol í -
tico-geográfico universal. —Solidaridad 
de la lüuropa continental y de la Amá-
rica latina con España, para que Cuba 
se:, dernpre española. 
I 
Eqnivocan'aso gnindenicnto quien 
píMis.iiM que la c a e s t i ó n de Cuba sere-
diu »-, lisa y llauanuMite, á un in terés 
peculiar y exclusivo de la E s p a ñ a con-
t e n q u n á n e a . Cabalmente, son iioy los 
probllunas coloniales preoenpaeion vi-
Visiiaa de los hombres de Estado in;is 
enunentes que cuenta la vieja E u r o p a . 
Y se comprende bien. 
Abrumadas la mayor parte d é l a s 
naciones por la pesadumbre de sus 
presupuestos, de sus oroanizaciones 
militares y de sus deudas públ icas ; en 
íarc -idas sus producciones, y a por la 
ncccsid.id de pedir á las artes los au-
xiiios qué una causada naturaleza exi-
ge, ya por lo subido de la mano de 
obi.t. recurren á los pueblos redivivos 
como la ludia, ó á los pueblos nuevos 
como el Transvital, el Congo y el 
Al ir i ian i s tán para encontrar riquezas, 
productes y mercados que sosteuoau 
el esplendor y sulraguea los gastos de 
la metrópol i europea. 
C o n s u l é i ü s e . por ejemplo, lo que se-
ría del poderoso Imperio br i tánico re-
ducido á su casa solariega de Europa 
que solo cuenta .'114.000 k i lómetros 
cuadlados de territorio ( E s p a ñ a tiene 
604JÜOU), sin elemeiitos propios en sí 
mismo para alimentar y sostener su 
actual poblac ión de oÚ millones de ha-
bit :!n tes. No; la riqueza excepcional 
de la Gran B r e t a ñ a surge y brot;i de 
BUS dilatadas posesiones de la India, 
que se extienden por cinco millones de 
kildinetros cuadrados, sobre los cuales 
Viven 300 millones de seres humanos, 
y se nutre ademáis con las produccio-
nes de las colonias y protectorados, 
los cuales abarcan el inmenso te-
íriLorio de 20.800.000 k i lómetros cua-
drados y una poblac ión de 2 i millones 
de habitantes. 
D e modo, que siendo el Reino Unido 
el quinto Estado europeo por su po-
blac ión y el noveno por su e x t e n s i ó n 
superí ic ial , crece y se agiganta por su 
dominio colonial hasta convertir su te-
rritorio en/rc.v m r s ía Eoropr* entera, 
y el número de sus habitantes en 20 
millones m á s q u é la pob lac ión total de 
las 20 naciones que componen la E u -
ropa. 
S ó l o de este modo puede explicarse 
que un pais más pequeño que Noruega 
y qtie Einlandia, sostenga un comer-
cio de 17.0UO millones de pesetas y 
alimente una marina mercante que 
cuenta lü.OOO barcos sobre los mares 
izando, orgullosos, el pabel lón británi-
co en el lupe de sus gallardos másti-
les. 
T a l y tan grande es l a importancia 
del problema colonial, y como conse-
cuencia ueveiB n ía de é l nace el ín teres 
que todos los Estados europeos tienen 
en conservar la m.is grande, la m á s 
amplia, la más absoluta libertad para 
surcar los mares, sin que o b s t á c u l o al-
guno, que const i tu ir ía un insostenible 
y perjudicial monopolio, impida el uso 
de su e x t e n s i ó n , abierta á todas las 
actividades del comercio universal. 
Pues bien: una de las fases que l a 
c u e s t i ó n de Cuba puede presentar, sin 
duda la más remota, acaso la m ÍS im-
probable, aquella que raya, para nos-
otros, en lo imposible, la pérd ida de 
la isla para Españ. i , const i tu ir ía un 
peligro g r a v í s i m o para es i libertad 
necesaria de! uso do los mares y aca-
rrearía un desequilibrio político-gtío-
grái ieo que la Earopa entera, por su 
propio interés , por necesario e g o í s m o , 
por ley de necesidad supreaut, no po-
dría consentir. 
• E l problema así planteado, sin exa-
geraciones, ni apasionamientos, no es 
só lo de interés persona!, >e iransioima 
en una gran cuesnoa europea. 
D e aquí por que. 
I I 
E n l a z a n las dos grandes A m é r i c a s , 
del Norte y del Sur, unas esl'ree,has é 
irrej> u¡ares proí uberancias íerrest res 
que comienzan hacia el go i íb de Cam-
peche, en aguas mejicanas, y acaban 
poco m á s lejos del gollb de Uraba , en 
las costas colombianas, a l lá entre los 
paralelos 8 y 18 del planeta. Desde los 
repliegues de la bah ía de Panamá, 
hasta la lórmidable punta que avanza 
Méjico para cerrar su golfo en el C a -
nal de Y u c a t á n . í'orman una cordillera 
amuraUada las cinco Repúbl icas de la 
A m é r i c a Central , y eniVeate de ellas, 
limitando el seno mejicano,.avanza la 
poderosa R e p ú b l i c a de los Estado.-, 
'luidos con la prolongación de la Flo-
rida, y más abajo las islas de Bahama 
V las Anti l las grandes y peonenas sal-
pican la dilatada e x t e n s i ó n del O c é a n o 
basta c e n a r tan caprichoso a n l i í e a t i o 
junto á las accidentadas costas de Ve-
nezuela. 
E n ese amplio territorio, subdividi-
do por dominios ponticos, está la chive 
del comercio mar í t imo universa!: pre-
cisamente allí ha de efectuarse la 
unión de los grandes O c é a n o s , el At-
lánt ico y el Pací l ico , sea cual fuere la 
so luc ión que prevalezca de ías tres 
que la Naturaleza y la Ciencia, toda-
vía brindan al interés humano. 
L a antigua del istmo de Teliuante-
pec, en territorio mejicano, á veces 
abandonada. 
L a de los lagos de Nicaragua, desde 
San J u a n del Norte hasta Fonseca. 
L a m a s adelantada, l a m a s corta y 
harto conocida de P a n a m á en Colom-
bia. 
L a comunicac ión entre los dos Océa-
nos abre á las v í a s del comercio u n i -
versal las inmensas riquezas de los te-
rritorios americanos, que só lo podr ían 
alcanzarse doblando, con larga y cos-
tosa n a v e g a c i ó n , el cabo de Hornos, y 
desde las Cal i íbrnias hasta la Patago-
nia, un dilatado continente se acerca á 
t r a v é s del itsmo, hacia el i^utinente 
europeo. 
L a llave de este comercio m a r í t i m o 
del porvenir, la escala necesaria de su 
ruta naval , la garant ía de su seguri-
dad, el secreto de sus amplias liberta-
des es la isla de Cuba, ó mejor las dos 
Ant i l las e s p a ñ o l a s . 
Parecen ambas surgidas del seno de 
los mares para detener en su atrevido 
avance, hacia el territorio de la Amér i -
ca Central , las ú l t i m a s estribaciones 
de la, Florida, Estado de la gran Repú-
büea americana; inc l ínase la gran A n -
tilla hacia Méjico, cual si quisiera en-
lazarse, car iñosa , con Nueva E s p a ñ a 
por el Y u c a t á n ; d i l á t a s e hacia Santo 
Domingo, que la secara de su hermana 
Puerto Rico, y ambos trozos del terri-
torio e spaño l son los centinelas v i g i -
lantes de los intereses europeos, en -
frente del necesario punto de un ión 
de los dos grandes mares de l a T i e -
rra . 
E n poder de E s p a ñ a ambas islas, C u -
ba y Puerto Pico, el trático universal 
esta ase-urado. la libertad del comercio 
mar í t imo del Mundo está garantida, 
este equilibrio geográfico entre Euro-
pa y A m é r i c a responde de su equilibrio 
pol í t ico actual. 
E n poder de los Estados-Unidos am-
bas islas, sería y a imposible evitar el 
monopolio de los mares en aquellas r e -
giones, que de seguro intentaría un 
pueblo nuevo, sin tradic ión histórica 
que lo deí ina; sin raza determinada 
que lo caracterice; sin re l ig ión ú n i c a 
que lo i n lia me; orgulloso de su inopi-
nada riqueza, ansioso de engrande'ci-
miento, aguijoneado por la sed del do-
minio, influida por el demonio de la 
vanidad que, s e g ú n leyes de humana 
naturaleza, acompaña al goce de la 
opuienda, ambicioso de iustificar el 
programa, para él proféí ico, de su v i c -
toria sobre la vieja Europa, que, acaso 
contemplan-lo prematuramr-nte con « u-
s u e ñ o s de poeta sus ruinas, saluda su 
omnipotencia futura, d ic iéndole : 
//.'e//, grcat I t c p u h l i c o f a IT'orW/ 
¡ T h o n r ú m g Empire oj'the Westf 
I T I 
Tal y tan grave: tan compleia y tan 
difícil , tan preñada de riesgos y de pe-
ligros para Europa entera es la cues-
t ión de C u b a , que eu estos instantes 
preocupa á las naciones del viejo con-
tinente. 
No nos e n g a ñ e m o s . 
E l reconocimiento de la beligerancia 
de un p u ñ a d o de insurrectos, de a v e n -
tureros y de .advenedizos, casi ninguno 
de ellos cubano, por los Estados F n i 
dos. e n v o l v e r í a eu sí mismo un atrope-
llo del derecho internacioua!; una amo 
na/.a para las grandes cuestiones p o l í -
tico-sociales europeas; un peligro cer-
ca :;o para las naciones coloniales; 
un riesgo mortal para la A m é r i c a la-
tina. 
L a demostrac ión; 
J a m á s , en las buenas doctrinas de 
derecho internacional, q u é constituyen 
las relaciones Vntre los pueblos moder-
nos, se ha reconocido beligerancia á 
unas hordas arviadas, sin enlace, ni 
disciplina; sin aldea miserable, ni h u -
milde poblado que las albergue; lle-
vando la flotante tienda de monteen 
monte y «ha vallo en valle, como los 
adu n es errantesde las tribus salvajes; 
sin otra doctrina que el pi l iajeyel robo: 
sin otro honor militar que la 'cobarde 
buida; sin otros medios de guerra que 
el incendio, la v io lac ión y la ruina; sin 
m á s gobierno (pie la anárquica y des 
pót iea voluntad de sus iaiprovisados 
cabecillas, extranjeros y mulatos; sin 
otra representac ión que unas partidas 
de bandoleros en hambrientas manadas 
esparcidos, y una concupiscente reu-
nión de traicioneros en perpetua lucha 
con las leyes de la moral, de la lealtad 
y del honor. 
A s í , y en m á s duros términos , lo ex-
nresÓJEd insigne Presidente C r a n t en 
riosa, su honor sin tacha y sus actua-
les condiciones, exentas de toda ambi-
c ión y de todo deseo de e n g r a n d e c í -
miente territorial, le imponen. 
E s p a ñ a , fuerte en su derecho y apo-
yada en su razón, no tolerará, 
" C U E S T E L O Q U E C U E S T E " 
que se desmembre el territorio sagrado 
ile su patria. 
Pero Europa, es, en el caso presen-
te, solidaria de sus intereses, tiene de-
beres e s t r e c h í s i m o s que cumplir en-
frente de los probleiims abrumadores 
que la abera- ióa del equilibrio pol í t i -
cu-geograüeo actual p lantear ía , y en 
estos momentos supremos los hombres 
de Estado previsores deben reflexionar 
y deben resolver. 
España , rep i támos lo , no d e s m e n t i r á 
las glorias y los sacrificios de su indo-
nciblc raza, cualesquiera que sean las 
circunsiancias <piela rodeen. 
Pero el problema es m á s vasto, los 
|a$ercsCH mas complejos, la c u e s t i ó n 
mas honda. 
Afecta directa é indirectamente á 
Earopa. á la suerte de la c . ivi i ízación, 
a ia causa de la hu uamdad. 
España, segura de sí misma, cumpli-
rá sus deberes. 
Ahora , Europa tiene la palabra. 
1 rri-T TP1 Clfwii»" 
S e g ú n telegrama, (pie publ i camos 
ayer , nuestro- ivspe iab!^ y querido 
su Mensaje de 7 de junio de 1870, y J ^ M (d .^rMU'C<)iiib; (lo la Mortera , 
cuenta que entonces hubo sombra de 
Gobierno y ticción de C á m a r a s cuba-
nas, y teman ios í u s u m v t o s sede y 
corte; pretexto de representac ión y de 
organi.s¡uo> pobticos para vestir mejor 
e m p e ñ o , nuaca alcan-su temerario 
zado. 
E s seguro que las responsabilidades 
del Gobierno de los Estados Unidos y 
las prudencias de su Presidente, no 
darán curso á ¡as turbulentas veáe-
mencias de las Cámaras; pero si así no 
fuese, roto ese dique y abierta esa 
bcecha en el derecho internacional, ya 
puede preparar.-.e ¡ ¡miaterra á ver re-
conocidos como beiigerantes á los pri-
meros a p ó s t o l e s armados del fertiatíis-
mo que asomen por las m o n t a ñ a s de 
Irlanda; prepárese Itaba á ver consi 
derados como potencia guerrera á los 
bandidos (le los Abruzziis; entienda 
Pus¡a que a l g ú n d ía tendian la consi-
deracioii de las naciones organizas los 
agitadores dei problema slavoy, ¡qu ién , 
sabo si amenazara á todos los pa í se s 
el reconocimiento de beligerancia de 
la Peprildica universal del anarquismo! 
¿Podría consentir Europa, con su si- I 
leneio, ó hacerse cómpl ice , con su pa- I 
sividad, de esta de.-drm-tora doctrina' | 
fie ahí destruido el principio m á s s a -
no del derecho internacional, aceptado ! 
por todas las naciones civilizados; he1 
ahí ameladas de perturbadora inge- | 
b á l t y s e indUpucsto , a n m p i c p o r f o r -
tiiVia su i n d i s p o s i c i ó n no rev i s te 
g 'avedad de n i n g ú n generó- . 
E i Ü í A R t O DK LA MARTNAi a s í 
COMIÓ todo (d part ido U e í o r m i s í a , 
ttacen votos por la sa lud de su i lu s -
tre Je fe , liuy m á s que n u n c a nece-
sar ia á !<>.s intereses de E s p a ñ a en 
e>i-a H a , en favor de ios cua les v i c -
ie- ^estioiKiudo Con incansable ac-
t iv idad y Miperior i e í e ü g c n c i a . el 
e s ¿ | : i r e e i d o p a n iota qne tan d i g n a -
I i i ienie ostenta en ia M a d r e P a t r i a 
n i i é s d ' u r e p i e s e n r a c i ó n p o l í t i c a . 
Es< r í í o lo que precede, nos tras-
mite el S r . A ndd-i'-d el simulenH; 
tide^t t i ia (pie r e c i b i ó anoche del 
8 r . Uolz : 
no 
l a i d a i a o i l tnjaía waáe . S í W t a ahor a 
p 
rene la las grandes cuestiones pol í t ico- i d i c , ú | 
sociales europeas. 
E l peligro para las naciones que po-
seen territorios eu A m é r i c a , Sería de 
toda evidencia. Perdidas las Ant i l las 
para E s p a ñ a , sin fuerza propia para 
ser independientes, sin organismos, 
elementos, energ ías , prudencias, ni tra-
dieiones para vivir en paz con una far-
sa de gobierno nacional (pie sería un 
germen de ambiciones bastardas, ha 
brian de convertirse en es í t ellas erran-
tes a t r a í d a s por la gravita» ión social 
á engrosar el (irmameiito que eu su ac-
tual bandera ostentan los Estados Um-
dcs. Y y a podiian considerarse anglo-
americanas las .'SU posesiones que en 
(d nuevo Continente posee la 'Oran 
P.retaña, entre eilas las Eahamí i s , con 
Dolz. 
F a e n ó lo cf«»enios dec ir cuanto 
fyujirá aien-'etado iiees;ra. inquie tud 
al •enteras-no.: d-d telegnmm. del sg-
ñ o i v D o h : , .-ría- a a m p n v eoaio ó s í e 
a}i e*a t ío leiv peligro, 
se i ra ta (le ir» i euteraie iad grave ; 
K n v i s»a de e.-eo liemos te legra-
' l iado á, n i e -dro corresponsal teio-
g r á í i c o e a M.ideid p ira que nos ten-
ga dianasn-ei te 'a! eornente del es-
tado de! HUNJ en termo, á í in de 
poder calma)*, á la ve/, que l a n n e s -
tra , ia aúiüteílad \ IG r a m o s amigos 
fervorosos como en esta I s l a c u e n -
ta el Si" C o m i e de la Mortera . 
la isla sagrada de ios recuerdos, con 
Guanaham, donde d c s e m b a i v ó Colón, 
y ya podría F r a n c i a renunciar á sus 
do.-e posesiones americanas, cutre las 
cuales cuenta su Guayana y su Marti 
nica; y y a podrían tomar ejemplo y 
prepararse á perder sus dominios ame 
rica nos Holanda y Dinamarca, que 
cié: tamente no habr ían de faltar una 
doe na de.aventuros de los 17 millones 
inmigrados que han recibido los E s t a -
dos Guidos á quienes reeonoeiTian co-
mo b e i i g e r a n í e s para proclamar lári-
s á i e a s independencias aparejadas de 
futuras anexiones. ¿Podría contentir 
semejantes desmanes la Europaí 
Y el r iésgp para la gran A m é r i c a la-
tina es tan claro como los ya. regis ira-
dos. No sería un sentimiento genero-
0 en favor de virtudes oprimidas, m 
\ . • -
L a 
y C . 
Ma ñi 
cesa de los .-cñores J . M. Borges 
ha en¡ i cu ido a-. er en la Tesore-





ii> de Uit lamur, quiuieil-
c a oí o. 
L a ^Sociedad de l í e n e í i e e n c i a C a -
n a r i a , en seiron c(d(d(ca(l;i el s á b a -
do, a c o r d ó jior u n a n i m i d a d n o m b r a r 
Pres idente de bonor de d icha cor-
p o r a c i ó n al general W e y l e r . 
A l medio d í a de ayer , u n a co-
m i s i ó n compuesta de ios s e ñ o r e s 
P a r r i l l a , C u r b d o , S a u z y S a n d u a n , 
p a s ó á P a l a c i o para poner diebo 
acuerdo en conoc imiento del O e u e -
de. libertades holladas el móvi l del re- i val, quien e x p r e s ó gran complacen-
conocimiento de beligerancia á favor I c ia por la d i s t i n c i ó n de (pie h a b í a 
o a á i s ido objeto, agrc irando que se hou-
j raba bpVj ser ^ r é i i d y u t ^ de t a n d i g -
i n a a s o c i a c i ó n 
de unas hordas salvajes, si Me 
realizarse. Inspirarla en todo caso es-
te acto inaudito, la famosa doctrina 
de Is Ion roe, " A m é r i c a para l o s a m e i í -
canos"; pero e n t i é n d a s e bien: america-
no no equivale, para el conglomerado 
de pueblos inmigrantes de ¡os Estados 
Unidos, al nacido en la tierra generosa 
y prodiga de A m é r i c a . Americano es 
para ellos el AMEiiiCAX-TviAN; esto es, 
el subdito de los Estados Unidos; no 
el peruano, ni el chileno, ni el costa-
rrnpieño , ni el mejicano, á quienes con-
sideran como extrajeres. 
No; americano vale lo mismo que 
y a n k é e , como Amér i ca para el mundo, 
aun en el Almanaque Gotlia, es só lo 
fos Estados-i 'ni i ios. Poroso pretende 
avasal lar y someterla Amér ica anglo 
sajona á la A m é r i c a latina, desde Mc-
•. la Patagonia. Por eso Cuba en 
poder de los Estados Unidos sería el j 
predominio de la fuerza sobre los • 
pueblos de l a A m é r i c a latina, obli-
gados por ese hecho geográf ico-pol í t ico ' 
á ia servidumbre y al vasallaje. 
| P o d r á u Europa ni la A m é r i c a ge-
numa y legitima de la raza latina, con-
sentirlo? 
Demostrados quedan los inmensos ; 
peligros de (pie las Anti l las sean un j varse á la práct ica . Nosotros inspira-
dla dé la America del Norte, y de que j dos .solamente eu la prosperidad del 
se inicie el camino de. esta a n e x i ó n con ¡ instituto regional, aplaudimos l a iui-
las beli^uv.neias injustilicadas. ciativa de cuantos han contribuido á 
Es])aÜa tiene ahora la mis ión provi-
deneitíl de ser salvaguardia y g a r a n t í a 
firmísima, noble y leal de los intereses 
i l f e l M C a s t r o . 
S e g ú n vemos en L a s V i l l a s de 
C i e n fuegos, l a enfermedad que dos-
; de hace t iempo v e n í a sufriendo su 
director, el s e ñ o r don M a n u e l P r i e -
to de C a s t r o , se l ia a g r a v a d o estos 
d í a s , a l extremo de haberse tenido 
que ce lebrar v a r i a s j u n t a s de m é -
dicos. 
D e s e a m o s que a l cance sn r e s t a -
b l e c i i m é u t o nues tro c o m p a ñ e r o eu 
la prensa . 
La Casa de Salud del Centro 
Asturiano. 
Dice E l Heraldo de Astur ias : 
L a proyectada Casa de Salud del 
Cenfru A & l u r i a i M , e s t á próx ima á lle-
geos en el Extremo Oriente, entro 
As ia y Oceanía , con sus ;Filipinas: en 
el centro de A m é r i c a , con sus Anti i ias , 
y cu la entrada del Medi terráneo con 
sus posesiones africanas. E s p a ñ a cum-
plirá este deber como su historia ulo-
dar una so luc ión á tan problemát ico 
proyecto dadas las actuales circuns-
tancias. 
L a proximidad del verano implica el 
aumento de enfermedades y por tanto 
la hacinación de enfermos en las C a s a s 
de Salud existentes. 
Por otra parto se impone l a A d m i -
uistraciun propia^ por cuanto con ella 
han de resultar grandes ventajas pa-
ra los socios que necesiten la asisten-
cia sanitaria. 
Por estos motivos y por muchos otros 
que no es del Cítso referir, y porque 
y A es hora que nuestros enfermos no se 
encuentren regados, aplaudimos la ac-
tividad de la Comis ión que ha de lle-
var a la prác t i ca la i n s t a l a c i ó n de la 
enfermería . 
L a circunstancia de haberse presen-
tado dos proyeetos, ha dado lugar á 
que el desechado no quedase, c o n t ó r m e 
con lo acordado y han cometido la li-
gereza de repartir una hoja volante, 
de terminac ión que no podemos menos 
de censurar, puesto que si ellos se cre-
yeron desairados, cada tres meses se 
celebra una junta general, donde pue-
den acudir a reclamar cuantos dere-
chos crean vulneradcs. 
Por lo d e m á s , I.i co;;a. creemos no pa-
se á mayores y que todo se arreglará 
entre familia, como debe ser. 
A s í lo exigen los intereses del Cen-
tro. 
I n 
í . SI Saf • & 
uut'slros corresponsales esi>ccidle.4.) 
(POR CORREO.) 
D E A L Q U I Z A R 
20 de marzo. 
Acabamos de llegar de nuestra e x -
ped ic ión á los alrededores de Alquí -
zar. L a columna, ai mando del ilus-
trado coronel señor Maroto. se dispone 
á conieccionar los ranchos y á ñ u s c a r 
d e s p u é s descanso en el duro suelo para 
repóiterse de sus fatigas. E s t a s son 
enormes y sólo el soldado e s p a ñ o l pu-
lpera soportarlas s:n quebranto. 
Calimos de Alquizar á las doce de l a 
maiiana, d e s p u é s de un brev í s imo des-
canso. L a columna, compuesta del 
batal ón de Murcia, al mando del biza 
rro señor Morena, y del e s c u a d r ó n de 
Lusitania, tomo el camino de P é r e z 
L i meo, llegando a este, a las tres de la 
tarde. De-quiesde un alto de algunos 
minutos se cont inuó la marcha, a p a -
reciendo enlonces el enemigo, que 
en avanzada y por parejas, calaba sai 
duda á la ( spectativa de nuestros ¡no 
vi mientes. 
Nuestra vanguardia, que la consti-
tuía el es-uadron de Lu-dtania. c a r g ó 
a galope al enemigo, resuitando cuatro 
muertos, Que los insurrectos abando-
naron en su fuga. 
E l señor Muróte dispuso que la fuer-
za de cabal ler ía s i^mcra la perseca-
ción del enemigo y que una coa ipañ ia 
de Muieia, ¡d mando del valiente te-
itíeute coronel señor .Moreno, apoyara 
este movimiento. Daba gusto, mí que 
imlo Diiveior, ver a estos soldaditos 
marciiar a paso iigero ¡¡or a q u e ü a lla-
nura. Toaos ¡:m.toamos con e m o c i ó n 
y entusiasmo el movimiento de avan-
ce que se prolongó basta internarse en 
¡a espesa aiamuu.i. S i g u i ó el resto de 
la couimna el mismo rumbo hasta l le-
gar a unos bohíos , donde hicimos alio. 
D i s p o n í a el señor Maioto, que dos 
c o m p a ñ í a s de .Murcia reconocieran 
n u o i r o Iban o izqmcrdo, cuando su-
frimos un t descaí ua por dicho flanco, 
v apenas repuestos de la natural sor-
presa, otra más copiosa en proyectiles. 
E u é aijuel un momento de verdade-
ra ansiedad. E l coronel Maroto que 
se hadaba al frente de la columna y 
que snitio las descargas casi á quema 
ropn, ordeno el tnc^o por descarga. 
E l cap i tán ayudante del bata l lón de 
Murcia, señor Pardo, al (pie dos balas 
dejaron sin sombrero, pues se hadaba 
en el estado mayor al lado del Coronel, 
av iiizó con dos c o m p a ñ í a s en la espe-
sura .Mientras Linio, dos secciones 
dt-J eseuadiou c.irgaiou por retaguar-
dia al encango. 
E.-ie iiuvo como siempre, desapare-
ciendo de aquel imnío -jt o-n (t¡ico i ftn ra 
pidez ineoin enible: se je ociipaiou un 
campaim nio, caballos, arnias, montu-
ras, iierinos y muci los. Por nuestra 
parte; soio tuvimos dos heridos. L a 
noclíé qim se ápróx i ihaba impid ió se 
CónniíiiáVá la persectu ion. L a para-
da era mandada por xiceo. 
A*. X 
Marzo 22 Je 1896, 
Antenoche pró.\!¡!i;,ii¡enie. a l a s 10, 
se recibió en é s ta la noticia de (pie el 
General do Ib igada señor Pernal par-
tía con su columna en tienes de la 
Empresa del Oeste, desdo Santiago de 
las Vegas, para esta población. P a s ó 
la noche y los trenes na llegaron; pero 
ayer á las nueve y media de la maña-
na y precedidos por el tren de repara-
ción y una exploradora, llegaron á es-
ta capital dichas ¡ue^zas, empezando 
cu el acto el d e s e m ó a i c o , que terminó 
como á las II' , a cuya hora el geiieral 
dispuso la 
S a l i d a de fuerzas 
E f e c t u ó s e é s t a de la manera siguien-
te: por el camino de Borbon, rumbo al 
ingenio de Marquetty, Angostina, Ca-
talanes y Europa, el e scuadrón y dos 
c o m p a ñ í a s de la Habana. Por cí cami-
no de Guanimar, el resto de ía fuerza 
con una pieza de art i l lería . L levaba 
esta porción de la columna oí derrote* 
ro de Pulido, Catalufo, Cris 'o , l'.iz y 
Preto, eu cuyo punto se encontró al 
E n e m i g o . 
E s t e , en número de 100 hombres, 
ocupaba posiciones en el batey de la 
E s i n i l : . avanzando un p e q u e ñ o grupo 
de catorce ó diez y seis con rumbo 
opuesto al seguido por uuesi ias tuer-
zas. E l general ordeno no hacer fuego, 
dejando al grupo avanzar todo lo posi-
ble. A d e l a n t ó la extrema vanguardia 
y entonces una descaí ga cerrada indi-
có que el enemigo tomaba la deiensiva. 
Conocidas y a las posiciones del ene-
migo, ordenó que la (Meza de artiliei ia. 
a l mando del teniente de dicho cuerpo, 
señor J i m é n e z , avanzara, cou el objeto 
de destruir un muro de mampostoria 
en el que el enemigo se encoutriiD i 
atrincherado. 
E m p l a z a d a la pieza hizo tres dispa-
ros, destruyendo parte del muro y 1/ 
casa de vivienda de la linea Es t re l la 
Mucho debieron de desconcertar l(*r 
disparos al enemigo, puesto que é s t e , 
dividido en grupos, t o m ó distintos rum-
bos, marchando el mayor por la finca 
C a t a l u ñ a , en direcc ión al Ccrojal. que, 
s e g ú n de públ ico se dice, es el campa-
mento favorito de los insurrectos. 
E l enemigo en su h u i a d a d e j ó en po-
der de las tropas,ten mulo cargado do 
herrajes propios para la des trucc ión de 
v í a s férreas, una escopeta m a g n i í i c a 
de dos c a ñ o n e s , dos tercerolas y cinco 
maclietes. 
F u é tal la cons ternac ión causada á 
las huestes de los cabecillas Porjes y 
Osa, que muehos de los suyos se ocul-
taron en las casas de la finca Es t re l la , 
llegando dos de ellos á ocultarse en uu 
a n t i q u í s i m o escaparate. L a columna 
hizo catorce prisioneros que condujo á, 
este pueblo. De é s t o s , só lo había cua-
tro bien armados. 
IvTuovo encuentro . 
L a s fuerzas que salieron por el ca-
mino de L a i bón encontraron una avan-
zada del enemigo en terrenos de P é r e z 
Planeo. Dicha avanzada se c o m p o n í a 
de seis hombres, de los cuales fué he-
d i ó prisionero un blanco, bien armado, 
que dijo ser de C i f r a de Melena. Los 
cinco restantes emprendieron la fuga 
ha.-ia San Beque. 
Seu'ún mani fes tac ión del prisionero, 
esta avanzada pertenec ía á la fuerza 
de Porges, E l mismo prisionero afirma 
(pie han sido muchas las bajas causa-
das al enemigo. 
Se distinguieron en este encuentro 
los ayudantes del general Pernal , los 
tenientes coroneles don J u a n Nieto y 
don Jul io Compigny, que se batieron 
en primera lila al lado de se jefe. E l 
general también hace elogios del com-
portamiento de Sus Altezas los p n n c i - ' 
pes don Pernando y don Carlos de 
P o r b ó n , hijos del jefe de los Borbonef 
de Ñ a p ó l e s . 
E l fuego duró una hora próxims:-
mente. 
Efec to m o r a l . 
TTa debido de ser grande el cansan-
cio del enemigo con la batida dada por 
el coronel Maroto y fuerzas del bizarro 
general Pernal . Q u i z á á causa de di-
cho encuentro resulteu algunas pre. 
seutacioues. 
E l corresponsal. 
D E B A " 
Completamos con los pormenores 
que aparecen en la siguiente carta, las 
noticias que hemos publicado hace 
d ías , refiriendo el ataque dirigido por 
íos insnirectos contra P a t a b a n ó el 13 
de este mes: 
" E l d í a 13 del eornente mes fué in-
cendiado por los insurrectos el pueblo 
de B a t a b a u ó , q u e m á n d o s e 55 c.-isas de 
t a b l a y r e j a e n su mayor parte, coin-
prend iéndose en ellas la casa Ayunra.-
mtenio. Iglesia, Juzgado, A l c a l d í a de 
Barrio con todos los aividvos, y cas i 
todos los establecimientos; tp i édando ' 
dicho pueblo bastante aminorado en 
fnportancia por ser de guano casi to-
das las casas que qnedaii. 
E n (d pueblo hatea una g u a r n i c i ó n 
de 50 individuos detrwpa que era muy 
peque fia, si se atiende a las amenazas 
de, que era objeto constantemente JPa-
t a b a n ó . 
E l Comandante militar y A l c a l d e 
D . Celestino Rubiera, teniente coronel 
de ejercito, tomó las medidas del caso, 
á fin de prepararse para que los insu-
rrectos no entraran en el Surgidero de 
B a t a b a n ó , ya que, s e g ú n se dec ía , era 
su intento, y pudo contribuir al fin in-
dicado el dimito comandante del caño-
nero Uictpi Vclnzqiaz, el señor don 
P.-i nardo Navarro. 
Por orden de este se dispararon diez 
cañei ia / .os ;»l pueblo de P a t a b a n ó , y 
tan oportunos fueron, que puede atri-
buirse á esta iniciativa el (pie no aca-
baran de (Uiémur dicho pueblo, y el 
que desistierMi de su iniento de atacar 
el Surgidero. 
Creo (pie el Gobierno debe recom-
P'usar al señor Navarro. 
De desgracias personales solo hub© 
que lamentar la muerte de un pobre 
llenero que solo por querer defender-
se fué macheteado por los insurrectos. 
D e s p u é s lian continuado las alar-
mas, tanto en id pueblo como en el Sur-
gidero, pero sin motivo, cuando menos 
en lo que se. refiere al últ imo, pues ade-
más del cañonero Dicjo l Vdí ;f//(f:, se 
encuentran allí E l ¡ h i n i o , E l i ' i a i lc ra , 
y E l Alincndarcs con sus respectivos 
comandantes. 
E l .Surgidero de P a t a b a n ó tiene mu-
cho que agradecer á la marina de gue-
rra y solo elogios tiene para ella. 
E l iSurgidcro de P a t a b a n ó es un 
pueblo moderno, lluramente comercial 
y (pie cada dsa va eu aumento. E n é l 
e s tán los amelles, caOle, te légrafo y 
teiroeairil. Añora Iray aquí una guar-
nición muy regular, que ayudada por 
les voluntarios, bomberos y vecinos en-
tusiasias. puede defender al pueblo 
contra todo ataque del enemigo. 
E l Gobierno ordenó la c o n s t r u c c i ó n 
de muco fortines, y se toman otras me-
didas que hablan muy en lavor de la 
iniciativa y desprendí¿ í i ento de los ve-
cinos del Surgidero. 
No terminaré sin hacer constar que 
el celo del comandante del Diego Ve-
lúzqncz ha sido tal, que insta ió en tie-
rra dos cañones , interpretando los 
dot es del señor C o h u m d a á t e general 
de Marina, que le ordenaba d é f e n d i e r a 
á todo trance el Surgidero. 
L a autoridad de niarina represen-
tada por el señor don Adolfo Seg iler-
va, ayudante y cap i tán del puesto, es-
tuvo también animad') de los mejores 
deseos, y Icista a caballo se le vio reco-
rrer los lueiles, (Lindo BUS opiniones 
respecto á las medidas de segundad 
que se lomaban. 
• B s de admirarse ol deseo é i n t e r é s 
de la junta de de lénsa de! Sargidero, 
compuesta de IOS priueipales coi-ier-
ciantes del ¡nismo y llena dél mayor 
patriotismo. 
E l Corrcsjjonsal." 
. — M a r z o 2 4 fle 1 8 9 8 . 
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Marzo 21. 
De 4 á 5 de la maiuum de hoy, una par-
tida insurrecta, cuyos númoro y cabecilla se 
Ignora, colgó de un árbol próximo á la casa 
do vivienda del ingenio Santa Rila, en Iba-
m i , al anondatario del mismo D. Pedrp 
Mesa y Cruz, ahorcándolo. 
El interfecto D. Pedro Mesa y Cruz, era 
enemigo personan dt-l cabecilla piftso en la 
Cabana D. Antonio López Coloma, que se 
alzó en Ibarra en unión do otros el 24 de 
lebrero de 1805, y seguía á ésto una quorc-
11a criminal por lesiones y disparo de arma 
de luego, que pende de " la celebración de 
juicio oral, auto la Audiencia de este terri-
torio, y de cuya querella el hecho de autos 
es el siguiente: ^ 
El 7 de mayo de 1S03, á las 7 de la ma-
ñana, Mesa llevaba al Corral del Concejo 
una res de López Coloma, que estala en el 
ingeuio Santa líita, del cual había sido a-
quol deshauciado, en unión de D. Bernardo 
María Lacoste y Chiqué, entonces ai rcnda-
tario de Santa iíita, cuando les encontró en 
el camino López Coloma, que les buscaba, 
dándole á Mesa después de un ligero alicr-
cado varios golpes con un palo que portaba 
y disparándole dos tiros con un revólver, 
sin causarle daño. 
Anoche á las 11, un grupo do tres hom-
bres armadosr se llevó de terrenos de la fin-
ca La Paz, sita en el barrio de Guanábana, 
donde habitaba, á D. Valeriano Suárez, an-
tiguo cochero de ómnibus en esta ciudad: 
ignorándose lo que hayan hecho con él. 
Los mismos individuos trataron de ahor-
gar de un árbol al arrendatario de la citada 
linca Paz; poro después desistieron de su 
intento. 
A última hora sabemos, que D. Valeriano 
Suárez ha sido encontrado ahorcado. 
A las 7 de la mañana de ayer 20, la co-
lumna •¡ucmanda el bizarro coronel D. Ri-
cardo Vicuña, encontró en el punto llamado 
los "Cuatro Caminos de la Pica-Pica", sitó 
en el término de Cuevitas, entre los ingenios 
Unión y Asturias, una partida insurrecta 
mandada por el cabecilla Aguilera. 
Roto el fuego por ambas parter, á la me-
dia hora el coronel Vicuña, ordenó un ata-
que á la bayoneta, que puso en precipita-
da fuga al enemigo, quien abandonó cua-
tro muertos en el campo, llevándose otros 
dos y gran número de heridos. 
Perseguidos por la caballería, los rebel-
des, además de 11 caballos muertos, deja-
ron 7 con monturas que fueron ocupados, 10 
escopetas, cuatro de ellas en mal estado. 3 
machetes y dos acémilas cargadas con dos 
serretas de grandes dimensiones, una male-
ta de mano con un botiquín completo, me-
día lata de pólvora,, dos llaves inglesas, un 
berbiquí, un mariHl-j, dos escoplos, unas 
tenazas, un trabador, un destornillador, 
una máquina de recargar cartuchos de es-
copeta, dos barretas do pió do cabra, dos 
hachas, dos picos, una mandarria y un saco 
con postas y efectos do cocina. 
La fuerza no tuvo novedad alguna que 
lamentar. 
El jefe del destacamento del ingenio Ad-
miración, ubicado en el Recreo, Grúanajaya-
bo, participa que anteayer por la mañana, 
hizo fuego áim grupo de rebeldes que me-
rodeaba por la finca, ignorando el resul-
$10. 
Procedente de Remedios, ayer tardo lle-
gó á esta ciudad el prisionero do guerra 
V . Ramón García Martín, que ha sido con-
ducido á la Habana en la mañana do hoy. 
Ayer por la mañana, entre los ingenios 
San Diego, Couqqista, Concepción y Agui-
la, en el término del Recreo, habla acampa-
da una partida insurrecta, en cuya persecu-
ción salió el coronel Nario con su columna. 
Hoy hay en la cárcel do esta ciudad SSS 
presos. 
•', De.ellos están sujetos á la jurisdicción 
do guerra 144. 
Como á la una de la madrugada de hoy, 
lili violento incendio que, so cree intencio-
nal, destruyó cinco casas de tabla y guano, 
en la colonia que adscrita al ingenio Jesús 
Marín, en Sabanilla, posée el moreno Ma-
teo Valdivieso. 
Telegrama oficiaL 
í íos complacemos en hacer público 
el signientc cablográmn del Ministro 
de Marina, que h á recibido el A l m i -
rante del Apostadero: 
"Gobierno ha visto con satisfacción 
brillante servicio prestado In lan le r ía 
de Marina y cañonero (Jariclad en alijo 
contrabando guerra, y encarga V . E. 
felicite en mi nombre respectivos Co-
mandantes y todos sus subordina-
dos." 
Rocibaii nuestra más entusiasta en-
horabuena los Sres Tabeada y Cantó. 
Jete el primero del destacara en to de 
F O L L E T I N 5o 
EL HIJO DEL AJUSII 
NO VELA ESCRITA EJI FRANCÉS, POR 
J m o B O U t Á V É B T . 
(CONTINUA) 
—Tengo algo que temer en la casa 
del conde? pregunto Berta, sin que su 
acento revelara Ja menor emoción. 
—No lo croo; pero eres bearnesa y 
has nacido demasiado cerca de Espa-
ñ a para que ignores que las catalanas, 
cuando dudan, marchan siempre con 
su puña l . 
—Os comprendo, 
Y Berta fué á descolgar de una pa-
noplia una ma^níüca hávajft catalana 
cuya hoja cerró, y la guardó en uno 
de sus bolsillos; en seguida so echó un 
chai sóbre los hombros, y dijo: 
—Me voy. 
—Sobrina, dijo Warlek, esperarás á 
que regrese la lancha. 
—Gracias, tío, tengo la mía. 
— r ú e s bien, vive DiosI yo seré su 
remero. 
—Acepto. 
Algunos minutos despuós, los ner-
vudos brazos de Warlek hacían saltar 
sobre el agua la cdfifiqra de nuez que la 
hija del piloto llamaba su laucha, que 
le ^ b i a servido ya para ejecutar tres 
salvamentos. 
En Loricnt llamaban á la hermosa 
Berta la g u a r d í a v a de la costa, y más 
de un capitán mercante pasaba por 
ella las noches sm dormir. 
—TÍO. reñíais mal. 
—Cómo es eso? 
—Vuestro goli^e de remo es mucho 
más profundo y más vigoroso por la 
izquierda que por la derecha. Queréis 
reemplazarme en el timón? 
Y Borla sofocó una ligera risa bur-
lona entre las perlas que formaban su 
dentadura. 
Infanter ía de Marina y Comandante 
el segundo de la lancha cañonera Ca-
r i d a d , 
Disparos á un bote. 
E l Comandante del cañonero Yurmi-
r í , D . Eduardo Carderera, Teniente de 
navio, al dar cuenta de los cruceros 
llevados á cabo por el buque eje su 
mando, desde el o al 16 del corriente, 
dice que el d ía 11, al reconocer el Ca-
ñón de Sabinal (Nuevitas), observó 
que en cuanto fué visto por un bote 
que por allí se enrontraba, t r a tó de 
ocultarse con el mangle, por lo que se 
decidió á hacerle uu disparo con gra-
nada, y otro con metralla. H u y ó el 
bote al sentir los disparos y tomó por 
otro estero próximo, de menos agua, 
sin duda con objeto de que el cañonero 
no pudiera seguirlo. Mandó arriar un 
bote que t q m ó enseguida al estero, y 
á pesar de haber llegado á la menor 
agua posible, no consiguió encontrarlo. 
•Se ignora si los disparos le causaron 
alguna baja. 
DESAPARECIDO. 
Hace d ías que ha desaparecido de 
Santa Clara don Enrique Machado, 
oficial primero de aquel Ayuntamiento. 
CrAoso rmp. KÍ> Im idn Í'I, In. insin rec-ée e que se ha i o 
ción. 
Consejos de guerra 
En el consejo de guerra celebrado 
ayer, para ver y fallar la cansa seguida 
contra los paisanos blanco Carlos Car-
cía Sierra, moreno José Cxil Díaz y par-
dos Sérapio Hernández y Justo Hernán 
dez Valdés, el fiscal, primer teniente 
D . José Domenecb, pidió se aplicara á 
los tres primeros la pena de reclusión 
perpetua y accesorias, y p a r a d último, 
Justo Hernández , por no poderse pre-
cisar que tenga los 18 años cumplidos, 
pues los médicos opinan que es til entre 
los 17 y 19, la inmedieta gradual de 20 
años de reclusión temporal y acceso-
rias, por determinar la Ley que en los 
casos dudosos se debe optar por lo que 
favorezca al reo. 
E l deíensor, teniente don Benigno 
Dastiliejo, solicitó para todos los pro-
cesados, toda la benignidad posible. 
En el consejo de guerra celebrado 
esta mañana , para ver y fallar la cau-
sa seguida en juicio sumarís imo, ins-
truido por el comandante juez instruc-
tor permanente de esta plaza, D. Fran-
císco Nájera Xestares, contra el pardo 
Luis Valera (a) "Caneca," por el delito 
de rebelión, el fiscal pidió se le aplica-
ra la pena de 1-1 años, 8 meses y un d ía 
de reclusión temporal. 
Í & Í M M 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a en Wash-
ington , en toleg-rauia de esta 
npcííó dice al Gobernador General 
lo siguiente: 
Convencidos senadores part ida-
rios beligerancia do opos ic ión ere-
ciento C á m a n i pu í s . M i l consenlido 
en que se rechace en ses ión de boy 
por unanimidad, el dictamen de l a 
Comis ión mix t a . 
l i s op in ión general que los es-
fuerzos que en adelante se hagan 
se rán iuiVuctwosos, c o n s i d e r á n d o s e 
cues t ión p rae t icamente te rminada . 
D u p u y . 
I ? 1 8 
E n t r e C a s i g u a s 7 T á j 
E l general Melgnizo, cumpliendo ór-
denes del Estado Mayor, salió de Ca-
siguas antes de ayer al amanecer para 
Tapaste, encontrando una partida de 
—Sería chistoso el cambio, respondió 
Warlck#con uu tono que en vano quiso 
hacer regañón. De toda la familia de 
su amigo, Berta era su predilecta. 
—Por vida mia que os fatigáis! 
—Eres un diablillo; bien sabes que 
tengo una herida en el brazo dere-
cho. 
— A h ! me lo repetiréis tanto, que 
os diré al fin que remáis casi tan bien 
como yo. Pero mirad, ya hemos l l e -
gado. 
Y ligera como una gacela, Berta sal-
tó á tierra. 
X V I I 
E L AMOR B E CARLOS 
Fuese por aborrecimiento á Gibert, 
ó por obedecer á esa regla casi gene-
ra! que nos hace envidiar uiás el bien 
de nuestro enemigo que Q\ do un ex-
t raño , lo cierto es que Cárlos Delmona 
estaba locamente, enamorado de Eva, y 
esto desde el di a en que la vió por la 
primera vez. 
Después del incidente de la gruta 
de Nuestra Señora, cuando los criados 
que le hab ían levantado lleno de san-
gre y desmayado le dejaron sobre su 
lecho; cuando estuvo ya vendado y hu-
bo recobrado el uso de sus facultades 
inteleetuales, su primera impresión fué 
siniestra: tuvo un remordimiento. 
—Qué ha sido de Eva? se pregunto. 
La hab ré herido gravemente? De todas 
maneras, me he deshonrado á sus 
ojos y yo la amo como uu insen-
sato! Cuan iniserable soy! 
Cíirlos hacía estas reflexiones cuan-
do Delmona fué á sentarse á su cabe-
cera. 
El español iba á pedir una explica-
ción á su hijo; comenzó, pues, en estos 
términos y con su voz más melosa: 
—Amigo mió. yo disculpo todas las 
pasiones y comprendo fácilmebte to-
dos los extravíos; pero 
Ya se sabé que Carlos estaba muy 
lejos de profesar un respefc profundo 
hacia el que representaba el papel de 
300 hombres que acababa de incendiar 
la casa Porti l lo. 
Después de a lgún fuego, mandó car-
gar A los escuadrones de Galioia, que 
los persiguierc^i, haciéndoles 10 muer-
tos y cogiéndole caballos, monturas, 
armas y efectos. 
Continuando la marcha por el ca-
mino de la Jaula, encontró uu hombre 
ahorcado por los insurrectos. 
L a c o l u m n a B e r n a l . 
E l general Bernal dice que acaba 
de regresar á Alquizar, después de ha-
ber librado un combate victorioso á 
un kilómetro al sur del ingenio Unión, 
con una partida numerosa, á la que 
dispersó, dir igiéndose un jgrupo como 
de 400 hombres hácia Oriente y el res-
to á Occidente. 
L a c o k m n a R u i s 
Dice el general Ruiz desde San Fe-
lipe, que sabiendo que el enemigo es-
taba acampado cerca de la tienda de 
San José, salió á su encuentro, encon-
trando los exploradores enemigos, que 
hicieron fuego sobre la vanguardia, al 
que contestó, haciéndoles 8 muertos 
que dejaron en el campo. Uno de estos 
es un eabecilla. 
Se continuó la persecución hasta 
San Antonio de las Vegas y Darán , 
haciéndoles 4 muertos unís y 1 prisio-
nero, herido grave, que falleció, y que 
por un documento que se les cogió, 
parece ser un médico. 
So dice que la fuerza enemiga era 
la partida de Collazo. 
La columna Ruiz se dirigió á San 
Antonio, encontrando varios grupos 
que dispersó. 
Estos grupos se dice que eran de la 
partida de Massó. 
Por noticias adquiridas entre los si-
tieros, so sabe que tuvieron unos 30 
muertos y muchas heridos. Sobre el 
campo se encontraron 13 de los pri-
meros. 
¿ a r e c o n o c i m i e n t o s 
Un grupo de 30 hombres en unión 
de otro grupo que salió de Qüiyjcán 
para reparar la línea telegráfica, 'en el 
reconocimiento que hicieron por el ca-
mino, encontraron caballos muertos y 
recogieron calderos, viandas y mu-
chos casquillos que se liallaban rega-
dos. 
Terininada la organización ó instruc-
ción del mismo, el miércoles á las nue-
ve de ! a ma fina a, será1 revistado en el 
Paseo del Prado, desfilando por el 
Parque Central, calle Obispo, Plaza de 
Armas, Oficios, Cuna y Muralla hasta 
el frente del Casino Español , donde se 
romperán filas. 
m 
! B i l 
El vapor americano Séneea llegó á 
Naova York en la noche del 22, á las 
QUCO. 
ffTifft 
Bu la semana anterior ha fallecido 
en la Pen ínsu la la señora doña V i r g i -
nia Llames y Yalcnzuela, esposa /le 
mi 's!;ro distinguido amigo y oorreli-
gionario D . Francisco Palacio y Ordó-
Dez. Dicha señora, por sus distingui-
das prendas personales se habia cap-
tado las s impat ías de numerosos ami-
gos y de cuantas personas la conocie-
ron; todos los (males lamentan el fin 
prematuro de tan estimable dama, que 
ha sucumbido en la flor de su edad 
víct ima de prolongados padecimien-
tos. A su esposo y á sus deudos, tan-
to en Cuba donde ella habia nacido, 
como en la Península, enviamos el tes-
timonio de nuestra condolencia. 
Han fallecido: 
En pienfuegbs, D . Juan Ptibereau y 
Pina; 
En Sancti Spír í tus , D . Lorczo Kuiz 
y Moreno y D. Manuel Gafliz&resj 
En Tunas de Zaza, la Si ta. D8 Ana 
Casadevall y Legón; 
En Manzanillo, D . Fiacro Osorno 
Barba y D. Juan Andino; 
E n Santiago de Cuba, el Pbro. don 
Domingo Ugarriza, cura párroco de 
P.airé y capellán del Hospital Mil i tar 
de aquella plaza. 
autor de sus dias; así es que inte-
r rumpió á Delmona en medio de su 
exordio. 
—Señor, le dijo, sed tan indulgente 
como os plazca; ese es negocio vuestro; 
pero en cuanto á lo que ha .pasado, 
básteos saber que en un momento de 
locura ó de terribles celos, como gus-
téis, he cometido una vil lanía; y como 
yo no disculpo n i perdono esta clase 
de cosas, enano las cometo no me agra-
da hablar de ellas, y prefiero hacer 
todo lo que puedo para olvidarlas 
pronto. 
Aunque Delmona hubiera querido 
obtener mejores explicaciones, se vió 
obligado á contentarse con esa res-
puesta, que aunque ab r í a un ancho 
campo ÍÍ las conjeturas, no decía sin 
embargo nada de positivo. 
Cárlos fué más expansivo con Ma-
riana, con esa pobre, mujer á quien ayu-
daba á engañar de una manera tan in-
digna y que le amaba tan locamente. 
—Madre, le dijo, vos adivinaréis ló 
que ha pasado: en un momento de ex-
travío me he deshonrado. Procurad, 
os lo ruego, que me den ;i E t a i pues 
sin esto no sé lo que sucederá, no res* 
pondo de nada, por momentos pierdo 
el juicio. 
—-Eva no es tá en el castillo, hijo 
mió. 
—¿En dónde, está, pues? 
—Nadie lo sabe. 
—Oh! ese hombre! . . . . ese hombre!... 
exclamó Cárlos. acordándose, del des-
conocido con quien bahía peleado. 
—Qué hombre? pregun tó Mariana 
con sorpresa. 
— E l que me ha hf rido. 
—¿Habia, pues, allí un hombre? 
—Sin duda, y acudió á socorrer á 
Eva. 
—"So fc conocéis? 
—No. 






Se han concedido noventa dias de licen-
cia al juez municipal do Cifuentes, Sagua, 
D. Florentino Marino y Avila. 
CONCURSO. 
Por la Sala de Gobierno de la Audiencia 
de Matanzas se ha acordado sacar á con-
curso, con arreglo álo dispuesto por la Lev, 
la escribanía de actuaciones del Juzgado 
Norte de esa capital que sirvió el Sr. don 
Andrés Segura y Cabrera, que pasó á otro 
destino, por lo cual se halla aquel vacante. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. José Gómez Ace-
bo, contra D. Manuel Martínez, en cobro 
do pesos. Letrados: Licenciados Alum v 
García. Procuradores: Valdés v Mayorga'. 
Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES, 
Sección V1 
Contra Juan Morabal. pór hurto. Ponen-
te: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Giberga. Defau-
sor: Ldo. Colón. Procurador: Sr. Perena. 
Juzgado, de Güines. 
Cootnt José Collado, por hurto. Ponente: 
Sr. Pagés. Fiscal: Mv. Oiberga. Duieospr: 
Ldo. González. Procurador: Sr. López. 
Juzgado, de Güines. 
Contra Ensebio Uerrera, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Giberga. 
Defensor: Ldo. Gutiérrez Bueno. Procura-
dor: Sr. Tejera. Juzgado, de Güiues. 
Secretarlo: Ldo. Ódoaiüo. 
Sección 2a 
Contra Juan Pomer, por estafa. Ponente; 
Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López Aidazabaí. 
Defensor: Ldo. Póo. Procurador; Sr. López. 
Juzgado, del Pilar. 
Contra D. Andrés Siinchez, por disparo. 
Ponente: Sr. O-Fanill. Fiscal: Sr. López 
Aldazabal. Defensor: Ldo. Pórdz Piquero. 
Procurador: Sr. Tejera. Juzgado, del Pi-
lar. 
Secretario: Ldo. Llerandi. 
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L 3 M W A BE LA H á B á M . 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cfs. 
Día 23 de marzo do 1806.. S 9.037 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
ITemos recibido ol primer niimoro 
del periódico que con el t í tulo E l Pa l -
tn i reño y el carácter do semanal, lia 
empezado á "publicarse, en el pueblo de 
Palmira, provincia do Sania Oiara, ba-
j o la dirección de D . Luis Carboncll y 
Rom ero. 
Le devolvemos el cortés saludo que, 
dirige á la prensa, deseándole suerte 
en su empresa. 
En los d ías comprendidos del S al 
l o del actual, se han recibido en esta 
pía/a. 350 tercios do tabaco en rama, 
y desde Io de junio d la lecha, 319,270, 
con Ira 34-1.381 en igual período del año 
anterior, lo que. da un déficit en con-
tra del presente aíio de 34,105 tercios. 
1 - T O t S - — • 
EL PASSO D 3 L PEADO 
—¿Por qué no hace Vd. una crónica 
para la edición de esta, tarde?—di jome 
Jacobo Domíngiiez al llegar ayer á la 
redacción. 
—¿Sobre qué asunto1? 
—Tiene V d . un tema muy bonito: el 
paseo del Prado. 
—Sí que lo es: sobre todo ahora que. 
gracias á la iniciativa del General Mar-
qués de Ahumada, una banda mili tar 
ejecnta todas las tardes escogidas pie-
zas, viéndose discurrir á lo largo del 
paseo á las señoril/as habaneras más 
distinguidas y elegantes. Es cierto 
que ningún tema es de mayor actuali-
dad, para una Crónica de lunes, que el 
paseo del domingo; pero Vd. sabe que 
desde, hace más de un año no se ocupa 
mi pluma de otros asuntos que de los 
de la guerra y que ias palabras eleyan-
téj d h ü n a n i d o . , hermosa, qdorahle, y 
otras que nprendí «le Vontanills, han 
sido sustituidas en mi vocabulario por 
hizarro, raUcntc, hc.yóico, denodado y 
otras que no me enseñó nadie, sino 
quo ¡no inspiraron los militares que 
reunían aquellas condiciones y á los 
que he acompañado en algunas funcio-
nes de guerra. 
—Usted recordará—sigo hablando 
con Jacobo—que antes de la guerra, 
cuando rae llamaban al teléfono, gene-
ralmente era alguna señori ta que de-
—Con el de sustraerle á la autoridad 
paterna y á mi amor. 
—Pero la justicia? 
—Xo baldéis aquí nunca de ella. 
—Por qué • 
—Porque esta p.R una mansión mal-
dita, y todos los • nos encontramos 
en ella tenemos i . . - s en que la jus-
ticia pase sin vernos. Nadie irá a bus-
carla, creed me. 
E l d ía siguiente, Carlos recibió por 
conducto de su padre noticias de Eva. 
—Ya estamos sobre sus huellas, le 
dijo Delmona, pero aún no se la ha po-
dido encontrar. 
La tarde de ese mismo día Delmona 
vió á Eva en las ruinas, y dos días 
después debía asesinar á. Gasparo. 
Esos dos días que precedieron á aquel 
nuevo crimen, Carlos notó la agitación 
febril de Delmona, y por algunas pa-
labras que so escnp'drou á éste, com-
prendió que se tramaba algo extraor-
dinario en torno suyo. 
Eva hab ía sido encontrada, no pódia 
dudarlo, y se lo ocultaban. 
Aunque débil y sufriendo en el día 
que precedió al crimen, Carlos .se le-
vantó y se sentó en uu sillón cerca de 
su Ventana; cuyas cortinas corrió para 
que no pudiesen verlo desde el exte-
rior. 
Aquella ventana caía sobre, la parte 
del j a r d í n que era indispcnsabiC atra-
vesar para dirigirse á las ruinas: en la 
puerta misma de ese j a rd ín estába la 
fuente que servía de lugar de reunión 
á Mérinval y íi sus dignos cómplices. 
Hacía un cuarto de hora que Carlos 
se hallaba en su puesto de observa-
ción, cuando vió entrar al loco de las 
ruinas, quicu fué introducido en la ha-
bitación de Merinval. 
Kanigal venía (i avisar al conde que 
el piloto hab ía bebido y que la expedi-
ción debía verilicarse esa misma no-
che. 
La presencia del idiota en el castillo 
sirvió jiara corroborrar lab sospechas 
seaba informarse de la fiesta en pers-
pectiva, ó me invitaba al baile que ha-
bía de efectuarse en su casa, ó hacía-
me cargos por no haber dicho nada en 
la Crónica del traje que llevó á tal ó 
cual fiesta una amiguita suya. Hoy 
no me llaman una vez al teléfono que 
no sea para hacerme preguntas como 
estas: ¿Sabe V d . algo de -a acción del 
Guatao? ¿Quién iba mandando la van-
guardia de la columna Ganella en la 
acción de Candelaria? ¿Es cierto que 
el General Luque va á operar por Pi-
nar del líio'? 
Después de tratar únicamente estos 
temas durante un año, ¿qué se me va á 
ocurrir respecto á las retretas del Pra-
do? 
—Diga V d . que estuvo muy concu-
rrida, cite algunos uombres de señori-
tas 
—¡Si no recuerdo ningunol 
— Yo le diré algunos: María Moutal-
vo, Matilde y Mercedes Ptabell, María 
Manduley, Conchita Dominicis, María 
Teresa Triay, Jui i ta Sotolongo, Angé-
lica Linares, Carmela y Esperanza 
Otero, Carmen y Flora Casuso, Clda-
rica Alonso, Mar ía Luisa Bar í note. 
—Siga, siga, que aún quedan. 
—Ya lo sé; pero no recuerdo más. 
Diga también que entre las seüoras 
llamaban la atención por su belleza, 
por su hermosura, por su elegancia— 
—Ya sé: Josefina Herrera y Espe-
ranza Naval reto. 
—Y su hermana Herminia. 
—¿Qué más diré? 
—Que lujosos trenes daban vueltas 
alrededor del Prado, viéndose eu uno 
de ellos á los generales Weyler y .Mar-
qués de Ahumada. 
—¿Y en osos trenes no iba alguna 
linda seijoriial 
—Sí, Mana Xcnes. 
—Está Yd . mas enterado que yo; por-
que no ví (í nadie. 
—Ya noté quo iba V d . muv distraí-
do. 
— A eso fui . á distraerme. 
—Hueno, quedamos en que h a r á V d . 
la Crónica. 
—Convenido, pero para mañana . 
Ahora voy á ver al General Ochando 
para qué me dé noticias de la guerra. 
Y he creído lo más cómodo reprodu-
cir el diálogo con Jacobo Domínguez, 
para Inicor en colaboración la primera 
Crónica, después de un largo parénte-
sis, que no tendr ía nada de particular 
que fuera también la iilt i ina. 
A V A L A . 
- n i * <r CTT i 
FUNCIONES D E L DOMINGO 
La Compañía de Eoneoroni ofreció 
el domingo dos funciones de gran es-
pectáculo. Por la tarde. L a Puta de 
Cabra, comedia de magia y hechicerías 
que entretuvo á los niños con sus ba i -
les pintorescos y sus frecuentes trans-
formaciones; y por la noche, Jack, el 
Destripador de Mujeres, personaje tan• 
tásneo que tanto pavor 3-, sobresalto 
causó en Londres, años atrae, y al que 
nunca pudó echar garra la astuta poli-
cía de la City. 
Así como en la primera de dichas 
producciones trabajaron henchidos de 
entusiasmo i>. Simplicio Bobadi l la , la 
consecuente Leonor y el tutor de ésta, 
notábase extraordirario desaliento en 
J). Jua n, el que re;: i taba su papel á re-
gañadientes y romo quien desea aca-
bar pronto. Asimismo consignaremos 
que fué muy celebrada—y mereció ser-
lo más—la inteligente y graciosa bai-
larina Concepción Narváez . 
Por la noche nos convencimos de 
que Albisu anda bien con JAIS Zapati-
llas, y tan es así que dispone para 
el jueves, el estreno de J M Maja. 
I Los estrenos constituyen la salvación 
de la modesta Compañía que dirige el 
señor LanqnelLsf Pues manos á la 
obra. 
Esa misma noche en Payret, cuando 
Buxens, en el prólogo de Jack, trata 
de suicidarse d isparándose un tiro, le 
talló la eápsula, y ¡ahí de los actores 
de recursos! Simuló que se sacaba un 
puñal del seno y que con él se atrave-
saba el corazón de parte á parte.—El 
públicofique no conocía la obra, apenas 
se apercibió del incidente. 
• ü n poco más tarde, penetramos en 
Iri joa y todav ía pudimos ver las tros 
úl t imas escenas de la zarzuelita / Viva 
m i N i ñ a i f en que sobresalen Castro 
con su morrión de miliciano nacional y 
de Carlos, qiiien rellexionó un momen-
to y murmuró: 
—Eva está en las ruinas; iré. 
A las once, cuando el señor de Mc-
rin val y Delmona salieron para aquel 
sitio, Carlos vigilaba aún. 
Desde las cuatro de la tarde, pre-
viendo lo que sucedía, habíase vestido; 
había ensayado sus fuerzas-, y se había 
convencido con placer, que podría an-
dar basta las ruinas. 
—Les seguiré, se había dicho, y por 
este medio descubr i ré el lugar en don-
de se encuentra Eva. 
En efecto, luego que vió que su pa-
dre y el conde, atravesaban el j a rd ín , 
bajó de su habi tac ión y se puso en 
seguimiento d é l o s dos cómplices, ocul-
tándose todo lo posible de t rás de los 
árboles, y dejando siempre entro ellos 
y él una distancia de veite ó veiut i ' 
cinco pasos. 
Sin embargo, Carlos hab ía con Gado 
demasiado en sus fuerzas: cuando se 
hallaba á un cuarto de legua poco más 
ó menos del castillo, se sintió tan de-
bilitado, que no pudo ir más lejos; la 
fatiga y el movimiento habían vuelto 
á abrir su herida, mal cen ada aún, y 
á no ser por el vendaje que la compri-
mía, se hubiera escapado la sangre en 
abundancia. Carlos estaba dotado de 
cierto valor; á despecho de sus agudos 
sufrimientos, supo contener los gritos 
de dolor que ú cada instante iban á 
morir cñ sus labios, y todavía dió 
unos cuantos pasos. Pero exhausto de 
fuerzas cayó al suelo bien pronto, lan-
zando una exclamación de rabia; el 
dolor le había vencido. 
Las ruinas se hallaban ú trescientos 
pasos de él íl lo más, y vió á- los.asesi-
nos desaparecer de t rás de los prñneros 
lienzos de pared desplomados, que 
indicaban el espacio que ocupara en 
otro tiempo el castillo de los señores 
de Tremoille. 
Ar ras t r ándose y haciendo inauditos 
esfuerzos, Carlos avanzó todavía unos 
cuantos pa^os sobre las huellas de 
la encantadora Blanquita Vázquez, 
vestida de sargento de infantería, con 
traje de rayadillo y jipijapa. Los dos 
cantaron bien y bailaron mejor una 
ha Dañera, que fué preciso repetir á 
instancias del regocijado auditorio. 
Pubillonos entiende la aguja de ma-
rear. Poco ú poco ha ido acumulando 
en Iri joa elementos propios para el re-
pertorio madri leño, Ja Sra. Gut iérrez , 
el Sr. Mart ínez y ahora D . Alejandro 
Castro. Estos tres zarzueleros, j a i i t o 
con Carmita Kuiz y Blanca Vázquez, 
pueden interpretar los juguetes escri-
tos en la Habana y también los mejo-
res de la Península . De este modo so 
logra dar variedad á los programas y 
satisfacción á todos los gustos. 
Por la Con tadur ía de Payret se nos 
dice que prosiguen con actividad los 
ensayos de Los Polvos de la Madre Ce-
lestina, comedia de magia, para la quo 
también se pintan decoraciones, se 
confeccionan trajes y se preparan bai-
les y cantos. 
Se nos dice, además , que esta noche, 
martes, la Compañía Koncoroni repite 
la regocijada comedia en cuatro actos, 
Vi l l a -T i l l a ] arreglada á la escena es-
pañola por el festivo Vi t a l Aza. 
Las dos Obritas que. han de repre-
sentarse esta noche en el Edén de los 
Hermanos Pubillones, son: IJOS Curan-
deros y Por w i P a r a g í i a s , con el añadi-
do dé guarachas qne es de rigor. 
NpvedacL Blanquita Vázquez se ha 
eomproiuetido á hacer el tórerillo " A n -
lonio" eu Caramelo, el viernes U7, en la 
función qne se veri l icará en Irijoa á, 
beneficio del Coronel. Dicha tiple se rá 
dirigida y ensayada por el b a r b i á n do 
Alejandro Castro. . 
Se nos comunica que la Empresa do 
Albisu ha transferido para el jueves 
el estreno de La Maja , á l in de que eso 
juguete cómico-lírico sea ensayado cual 
corresponde. 
Ahora véase el programe de hoy: 
A las 8: Jjas Zapati l las . A las 9: 
E n las Astas del Toro, fungiendo do 
"maestro matador de reses bravas" ol 
Sr. A n d r é s y de Ba rón del Monte e l 
Sr. Banquells. 
En ensayo, la famosa zarzuela do 
José Octavio Picón: P a n y Toros. 
C E 
C O L E G A S SEMANALES .—Nos han he-
che su visita de costumbre el niimero 
38 dé L l Tabaco; el 2 de E l Heraldo de 
Astur ias , con un retrato de D. J o s é 
Caviellos Sobrino; el 13 de L a n r a c - B a t ; 
el 04 del/7 Bombero de Cuba, con una 
vista de la Casa Consistorial y Co-
mandancia Mi l i t a r de Gnanabacoa; e l 
12 de L a Reg ión , con un retrato de don 
José Pefaur, jefe de Comunicaciones; 
el 29 de Xa C r ó n i c a ; el 63 de PJl Eco 
MonUiñés ; el 4 de L a T r a l l a , con uu 
retrato de la bella señori ta Esperanza 
Qué y los del Dr . Ramón María A l -
fonso y Mr. Louis Bense, y el 77 de E l 
PyoijrcM). con su leída sección " E n Se-
rio y en Broma", en la que se vapulea 
á los poetas chirles y á los prosistas 
que inüeren agrarios al idioma caste-
llano. 
Los "URBANOS".—Se nos comunica 
que manana, miércoles, formará en el 
Parque Central el entusiasta Bata l lón 
ele Voluntarios Urbanos, creado re-
cientemente, y del que es coronel el 
señor don Ramón Arguelles. Con tal 
motivo, la Bandado Música del mismo 
cuerpo tocará el precioso paso-doble 
ÍJOS Urbanos, compuesto por el pivofe-
'sor don Antonio Peñes , y dedicado á 
los señores Jefes y Oficiales del propio 
Batal lón. 
UN PLEITO CURIOSO.—Uno de estos 
días va á verse y fallarse en los T r i -
bunales de Madrid un pleito verdade-
ramente curioso y üu de siglo. 
U n caballero de edad proyecta re-
clamar cierta cantidad considerable— 
algunos miles de duros—á una dama 
de elevada posición, con un t i tulo del 
reino. 
— ¿ P o r q u é — p r e g u n t a r á n los lecto-
res. 
—Pues por habar roto relaciones a-
mórosas mantenidas con él ha más do 
treinta años. 
E l caso es tan nuevo como singular, 
y si encuentra imitadores, los aboga-
dos van á sacar gran partido de suce-
sos análogos; sentándose, en caso do 
ser acogida la demanda, un preceden-
te terrible para las mujeres inconstan-
tes. 
aqnelloá á quienes seguía; pero al l i a 
vióso precisado á detenerse absoluta-
mente. 
Ha l l ábase sobre una pequeña emi-
nencia desde donde la vista dominaba 
la campiña circunvecina y las ruinas. 
Aunque en tierra, se mán tuvp senta-
do, apoyado sobre las dos manos, y su 
mirada lija y ardiente no se apartaba 
de los restos de la vieja mansión feu-
dal. Esperaba que su padre y el conde 
encendieran una luz, y que esta luz i n -
dicar ía para más adelante el camino 
que ellos seguían en aquel momento 
dentro de las "ruinas. 
Pero nada de esto sucedió. 
Por un instante creyó ver dos som-
bras caminando lentamente por un 
sendero estrecho que él conocía y quo 
sabía guiaba del cuerpo principal del 
edificio á una vieja torre hendida por 
una ancha brecha; pero aquella luz 
u< ^apareció con la misma rapidez con 
que se había producido. 
Sin poder darse cuenta de si ser ía 
jugo ote de un momento de alucina-
ción, resultado de la calentura que em-
pezába á sentir, Carlos combinó la 
presencia de las dos sombras con la 
aparición de la luz, y murmuró: 
—Ellos son; así pues, donde se nece-
sita buscar, es euvla gran torre 
Unos instantes después Carlos oyó 
el ruido de los pasos de su padre y del 
conde que regresaban al castillo. Para 
no verse sorprendido en flagrante deli-
to de espionaje, el herido se apar tó del 
sendero en que habia caído y por el 
que debían pasar los dos cómplices, y 
logró trabajosamente ocultarse de t r á s 
de uu matorral. 
Delmona y Merinval, sombríos y si-
lenciosos, marchaban á grandes pasos, 
como si tuvieran prisa do separarse. 
Pasaron muy cerca de Carlos sin sos-
pechar su presencia, sin embargo do 
que el español le habia rozado con l a 
orilla de su capa. 
SSc coni inaard . ) 
- ' M a r z o 2 4 de 1 8 9 6 . 
L a persona íle qrtien se trata no lo 
fué jamás , siendo modelo durante s ü 
. i iKiiviuionio, celebrado 'paco d e s p u é s , 
fle esposas y de/madreSk 
J l o y . d í a / v i u d a y (.-on nietos, se bí>-
brú su: jav.iulido ext ir .onl inuruí inenüe 
de que ise le reolauie ol -tmuipUmieJTto 
de jirouu'sas hechas on los piiineros 
tieiiii»os de su lozana ju-vent-ud. 
P A K T I D A . — E u el vapor-coneo de la 
TrasatItuiticíi,-¿>'(tíiío.Ji««r/?UfO. :8e env 
barcó el viernes pura la P e n í n s u l a con 
ohU to de establecerse en Madrid, la 
Coiuadrona í a c u l t a t i v a dona Carinen 
del 'Ifii'.uo de L'nbio, encara indonos hi 
e e s p i d i e i n i n n í s d e s u ciit'Utela y amis-
t a d e s , pues debiilo á la in<'i!inra cou 
que dispuso l a nmiciia no ^piuio h a c e r -
lo iicr^o'naimciitQ, cual crti SU deseo. 
J11•süanios ana 'ttíavftáía í e t e úUu -tíciio-
ra E í e g o de liubio. 
r E i a / i B i c o aLUiSTRADo.—I.a casa 
de VViison se'hu servido enviarnos ejl 
n ú m e r o de J M A m t r i a i Cieitit/ica {mi -
tad-errea.<i'.;}lajio y n i i í ad en ing lé s ) , 
corrcspL-iuiieute al uetna! lílttá u é m.ii -
zo. Coní icn. ' ( ' i r e t í a l o dvl D r . AV. 
l í o i ' n u e n , autor de los ú l t i m o s ^ uo 
:taldes-e.\pey:mento.s de lu l*.iM.;no ¡ ía 
ca tód iea ; trabajos sobre clectriciílrtU^ 
con-s.{rin'(Muíi ite-inn-nr'.'s.'ninfininas ¡n-
dráulici is; iVlejau.-iro í í n m a s (hi jo) y 
i ^ ^ i r K i s subre'la laborH^rari i t de ese 
drumaturgo y novelbaa. To>los los 
a r t í c u l o s XJ«J ilustrados k m cbbn.ios 
qne ;i •i'.tr/.n e b t e x í o . Ha « iba : Üícüó 
cn.iderno meuwuui 'biistfayo dv-ieitiin-
do". 
Vi-;;i)Ai)!CuA.s GAN'GAÍÍ.—Convo es 
púb l i eo y notorio, en los poi-as bailes 
celebrados anrartte el ÚIÜUÍO earnaval 
en Ú m c i v ; i . . Í7 . iu Lázaro . : A í t c s t u i o s d e 
J e s ú s <W1 Monte, él Pi lar y o^ras so-
ciedades'Uerei-reo, vieron u r u i r n ú 
mero de inucliachas l i í c i m ío las gra-
nadinas, .lamrs, sedas y surah que á 
vpr/ícrp9 iní i iüos realiza el n-eien nm-
pliado estublocimiento L a Cusa ( h a n -
de, Ciiiliano esoaina á í san l ía lao l ; -co-
mercio (jiic ou la íu ' t iu ibdad'e^hibe te-
las á i-ropósito para la Semana'Santa, 
as í eu lo ( ¡mvatañe á vestido corno en 
'lo qne se refiere á chales, mantillas, 
.abrigas,dUíiteletas .y oíivas cunlécc io-
nes. 
Pero (b-nnlo los alcírres y vistosos 
almacenes (le tejidos de l o s a r e s . l u -
'Ch'rn y (Jarcia, se muestran ricos eu 
novedades y eousidorados ante las cir-
cunstancias por-que af raviesa el pa í s , 
es en el amim-io qae in-scuumos ayer en 
la edic ión d é l a tarde, titulado ••Señoras 
y Señores , Civ i iesy Militares"', eaya lec-
tura intero^a á todas las laiailias. AHÍ 
se monciodian los mil artiv.-ulos para 
cortinas y ii)aiiteies,,ivara trajes y ropa 
interior, directamente recibidos 'del 
ex(ranjero,' que «e; cet len'á-yree ios T C -
'ducidisiiaos y qne -75011 mdispen.-able 
en,todos los.lnigaies unoi5, y otros en 
. I io í c l e s .d iospcdcr ías , iondas,:etc. 
Colclinneias ^do centavos, docenas 
de pafinelos á . ^ r e a l e s .una, chales de 
blondas á 12 reates, y todo por el c-s-
tilo. 
• Como el caso lo d e m a n d e , — s e ñ o r i -
tas á .p-ranel—coiivcrtii án-eu IJuibal— 
aíi hi grande ' ( ¿ a m 6V«jt</e,-^-GyUauo y 
San l í a l a e l . — H e r m i n i a y Juana' t i e 
Dios—cual á üinc'mn de teatro.—wan 
<le O/trusnmchas cu po*,—por que ál l í , 
eoiiipi-.iui por 2—lo que •siempreiva-
l ió J . 
ADVEHITENCIA.—El1 Secretario de l a 
Ke,;l Academia de Ciencias M é d i c a s , 
, F r i c a s y Naturales, D r . Y . de la Guar-
dia,.ruega ;! la pessoua que dejó elj 
domingo ú l t imo emcbleoal d.e l a eor-i 
porac io i i , : una memoriia optando-al pre-i 
m i ó del 'Dr. Gut iérrez , ^que se sirva; 
concurrir á bis Oíicinas de ta 'udsma,| 
de dos á cuatro .de la tarde, para en-t 
t erar l ede u a asunto. 
JJOS MI:JOÍIES • VASALLOS.—(X'or P . 
P é r e z y Gonzá lez ) . 
Como imiy pocos,' Inten-soLerano 
Filé Alfonso' Quinto,'rey de'Aj-.i^ón, 
r.upn bouiladoso, modesto y llano, 
Vv.O siempre klnlcc Je coiniicióu. 
HasVa.eiiJa.guen'a'fiié compasivo, 
Amplíe valiejiíc, linncy ienaz; 
y.ues nunca aJinccria fué siu luolivo 
L.1(IKO la^uerra liciinlatKlo.paz. 
> (¡WLlos^ilislas.y. coxi.los «abios 
.•'Fiuéjgencposo.^lo CDvazóu; 
Ko venpó ofensas, olvidó agrayios 
'•Y .í muy vomtttdos t)eg<).cl peidóu. 
Un cortesano, con osadía 
A! rey Alfonso preguntó nu día 
Que-á «TIÎ  vasrtUus'aniába más. 
.Y.el rey 1c dijo-—No á los que cstfemau 
7)e ¡íiiiauf loncs (Tfrencsí; 
Yo quiera á a']ucUos que no me' teman 
Y , kin eiRliargVjafusan por mí. 
DÍÍSL'L'ANXE,—En el desayuno.cele ; 
brado .dcsimcsidc ruras bodas. U n i 
conviibido «e lovantn y, con uma.eopai 
de elnnupag-ne en la iirano, dice: 
- ^ ¡ l i e b o en ironor dedos rec íéu c a s a -
dos, y sin^nbuiuente del novixi, mi a-j 
m i g o de ta inkincia, á , q u i e n deseo.unai 
felicidad perdurable iy .iuuchos| 
d í a s como-é.stií! 
V i m m M L Í G I O S A 
Ü f A ^ l I>E AIAKZÜ 
E l Circular está en Paula. 
•Sawi Asapito, -ólispc, y "Ssn-Svmeán. íiño, már-
tir. 
, -íirwii.>F?(i<lo. .oWS,s,jYó.--!AI'»erminar. la .Sf^nndami-
tad deludió tercero do micstra era. vino al.muuHo 
cu la i in.i;id Je ^limada .el plomoso Agapilo, nno de. 
los más UaMrcs-obispos déla Iglesia Santa üc Je 1 
nerwlo. 
La!.'rí(?\'aldss;frtncioi;p= de íueesor.ác los apdstéles ' 
.f4frA^t;iicfl<!itii.iWwi>f iitedrseuipBñtdas por.gu*an'! 
li.l.;<l y su celo, que t.'da la ciudad le apellidaba ro-
Ctfnnrida ui pudr^ciiuioso. . LÜ carroad, ese scjiti-
ttWntto :i.rpM,io. que Uirdulces yatisfaccioMc.f prtídu-
M, (UnKMtoOoi los pasos y acciones del sanVo'Aia-
ptta. Llcscnior..Kii!,»l,ú,Wer.»»lil»9.jbnoe-i»ii.piílc-
g|nco - o lasrrirtudPs.dft^twsfro SaMo, y.reliere la 
w^h.Ud Je wUí.xln...f];r^or,sn mteiccsi/n .«e oVra-
luii. Iodos !»»files qne fe biüal.an baio 1., autoridad 
^ e r n a j r l.cn..-¡;ca.del WDIO .Obispo.-admiraran 
dest misar un momento, so co)!«aor iba con«ii»«^p 
meiae & !r.)Kjia]rla - Tiiaklei íSt&irr, li«t«<¿»»Jol;u«ro-
•1n\?',Íioh.,:o:¡ 1 MOS ÍRU,,>S :ln-i% i ^ d i b í e » . E l 
K -í \ 'VI!M n ,0,n!!u,0-. "s06 mención en c»te día de 
• F I E S T A S ' E L MIEIÍCOL«S 
Misas solemos En la.Catedral la de.Tercii 
que se bar, de^rcájear! les^rimeros • 901s' m«,B8 de 
. del aijo l*!'o iiula.^aüta>4|lo«aGat(víía!: 
M u uirU27" 0lOrCS Señora' Sr- V*rtmgc 
S jg-M 27 . -De24 3 de la tafde^ Sr. Gandujo Ala-
A : 115.—Resurrección del Señor, Sr. Canín-goiMa-
A'.ril 12.—Dominica in Al.U, Sr. Canónigo don 
Francisco Claros. o.  v-i
Abrü Uí.—DnmülicaS? pest Pasciia. Sr. Canónigo 
don Kmni-isni l ' irAe 
A 
tir 1 • ¡upo üciutcnciorio 
Wayo 3.—Dominica 
don Fraucisco CJapos. 
W iyo 10.— Dominica 5? posl Pascha. Sr. Canó»igo 
; Si y Patrocinio de SauiJ«sé, 
unciiciasio. 
iiii 4?po8t Paccha, Sr. Cor.ónigo 
don PTiÚtcitco Claros. 
M jyn li.—Ascenhiéu del Séüor. Sr. üanóurjro Ma-
gist:al 
¿Jiavo !7.—Domii>1ca iufra oclaya de ídem. En Pa-
die «;ir:íl«:i:j.i. 
.V.. . n 21.—i'ascua ¿e Pfcntecostéí, .Sr. Canónigo 
íeimenciario. 
Mayo 31—»Saiitííiina Trinidad, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Junio 4-.-H5fttrtí3frflo Corpus ClrrUti. Sr. Ctnónido 
Magistral. 
Jumo?.—Dominica iufra octava de idem, DnPa-
«íre Franeisíailo. 
Junio 11.—Octava "de'Corpa ChH&ti, ün'Padrede 
la Compañía de Jesús. 
Jimio 29.—San y San Pablo, Sr. Canónigo Peniten-
ciar is. 
•CTTAlíESÍPA. 
Marzo.25.—Domixiieaá?, Sr. Canónigo don ITrim-
siarzo irs.—jiiércoles 1?, Un Padre Escolapio. 
Marzo 20.—Viernes-IV/Sr. Prebendado don Benito 
Corwle. 
Mar!!o22.—Dominiía de'Pasióu, Sr. CanónjgoPe*-
nilentiario. 
Af>iil 2.—.Jiteve^ Sanio á la&3, raanxlato. Sr. Ganó-
nipo'Pc^itenciaro. 
Nota.—Ei coro principiará á la» 7 y media desde e 
21 ilc marzo hasta 21 de septiembre, qne da principio 
á las a?m las fiestas de Tabla á las S y media, que 
son las íigTientef: PuriScacióu de Xtra. Señora, Do-
mítí5o,d'e*I».,.m<is) 'JueA-es Santo, Viernes 'Santo, Cor-
pus t'hri>li,. y el Doíoingode Resurrección á l a s l y 
media de la niafiana. 
Kl Bxi trice .'lütnfo. Sr. Ohisipto Diocesaao, ilay 
MKCtdc K días di; in.hilgencja á los fieles, por caila 
y.?z >j-.i?.oî ait devotamente la Divina palabra en loa 
dias arrioa eípivsa<ios, ru^vndo tí DüM por la^exalta-
ción de ia fe ca'.óüca. conversión de los pecadores, ex-
tirpacióii de las herejías y demás flues piadosos de la 
1^lesia. 
. Los Sres. Prodicadovfs no podrán encargar sn ser-
món á otro, sni Rooocia de S. E . I. 
Pur mándalo dt- S. E..l.,el Obispo mi Señor, 
E l Dean Secretario. 
DK.'TOIUEIO MARTIN. 
. J I M p i é m w 
Heses heneflciadns. Kilos. 
Toldo y novillos.... 
Bntv^s y v-i' as 
Tctacrasy novillos 
Precios. 
( de 20 á 21 cts. k. 
i-2í7S< de 1>J á 18 cts. k, 
(do 24 á 26 cts. k. 
Soltrnnte.. 216 





Mant^SO á 31 cts. k 




Sobrantes: Genios. 218 Carneros, 2 .̂ 
Ilahaua 20 de Marzo de IS'.Hi. — E l Administrador. 
Gnüla-mo'dc Erro 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a d e l a H a b a n a , 
Presidente: lltaio. Sr. Don Josó Pulido y 
Arroyo.—Audiencia. 
SALA DE LO C I V I L . 
Presidente: lltmo. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San'Miguel 11G. 
Magistrados.—Don EicardoDíaz Agero.— 
Neptuno, n0 2. 
Don Francisco Pampil'ón.—Galiano, 75. 
. Don Francisco Noval y Martí.—Neptuno, 
114. 
Don Manuel Vias Ochoteeo.—Genios lGi! 
S A L A D E L O CRIMINAL. 
SECCIÓN PEIMERA. 
Presidente: Ptrao. Sr. Don Antonio Mcn-^ 
do Figueroa.—Consulado, I í6 . 
—Magistrados: Don Ricardo Maya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Valdcs Pages.—San Ignacio, 
128. í 
•Esta Sección conoce do las causas que: 
proceden de los juzgados de Catedral,. Gua-
dalupe, Cerro, Manauao, Guanabacoa y 
Güines. 
SECCIÓN SEGUNDA. 
Presidente: lltmo. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ochote-
eo.—Habana, 55. 
Don Juan F . O'Farrül.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las causas que: 
.proceden dé los juzgados do Jesús María, 
Belén. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES 
Don Rafael Maydagán.—Reina3L 
Don Juan P. O'Farrill.—San Igncaio t4. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 122. i 
Don Josó A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, número 91 Vedado. 
TRIBUNAL CONTENCIOSO 
Presidente: limo, señor don Josó Pulido, i 
—Audiencia. . 
Magistrados: don Emilio Navarro Ochote-1 
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Oohoteco-rGenios IGi i 
Diputados Provinciales: don Miguel F.j 
Viondi.—Obispo 16. 
^Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía; 
SUPLENTES 
D o n j u á n P. Toñarelly.—Cuba54. 
Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
•Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. j 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETAIÍIU. 
D. Francisco E . do la Torre—Beiascoain 7 
FISCAL DE S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
TENIENTE FISCAL 
D.Belisario Alvarez Céspedes.—Prado 27; 
ABOGADOS FISGALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal.—Com-
postela 4. 
Don Basdjio Díaz de Villar S. Rafael 31. 
Don Josó María, do la Torre. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
•Don Juan F . Edciman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
DonEnrique-Roig.—AguiarllG. 
6ECEÍETARIA DE'GOBIERNO. 
í T l t i t e y f 1)011 iI i°uel ^^S1162 Berriz 
• OguiaT letrado: D. 'Emiíio Valdés Valen-
zuel a—Campanario. 22. 
Oficial 3o: Don Celedonio Bornal. 
Otro: Don Emeterio Urcña y Hevia. 
Aspirante 1": Don Juan González Otero. 
Id. 20'Don Augusto Valdós do la Torce. 
Jd . Don Bonifacio Montalvan. 
dd. Don Fpanciseo Ja%ier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don Jnsó Vioitos. 
Aspirante: Don .'J^EÓ-Duque 'de Heredia. 
SECRETARTCS DE SALA 
Dedo Civih.Don Frímcis«orE. de l a Torre. 
Beiascoain 7. 
•Sección I V D o n Josó L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2a: -Don Calixto Llerandi.—San 
Lázaro ;ilj8. 
OFICIALES DE SALA 
¿ ¡ J j j g g ! la:"i>(m - Carlos Valdés Fauli, O-
^ Adolfo.Nieto.-.Prado .86 
•TASADOR REPA31TIDOR* 
Don Ricardo Villate S. Miguel VIJ. 
PROCURAnüHES 
c S S S ^ Am¿uiü Dia2ao Tmar-
Dou NioMris ^tcrlincry Varona.-R^iua 78. 
J e S T d e K ^ - - ^ S u - e z 9. 
Dou Juan'Mayori'a.-^Esrobar 33 
DuaLu:s P, V:ddc>. Saittd «J3. 
Don Ambrosio Foreiro.—Vives 176. 
Don Esteban di-la Te^ra. —Cereña ^ 
Guanabacoa. 
Don-Fnincisco Vaídés Hurtado.-^Delorea 
16 Mariauao. 
J U Z G A D O S . 
D e í ? ' í i i t N t a n c i a é i n s t r u c c i ó n . 
CATEDRATi. 
Juzgado: San.Ignacio, 84. 
Juez: .D. Joáó^ovo y -.García (interino;) 
Escribanos: D o n Nimnor ctel Campo ;(8e 
Bretaiio.) 
Don .Francisco de Castro. 
:Don tacarías Brczmes. 
iDon Jesús Rodríguez. 
% ' B E L E N . 
Juzgado: Concordia,. 25. 
Juez, Don Martín Piraeés. 
K?cribanos: Don Juan:H. Vergel íSecro-
-tario.) 
D . Eligió Bonachea. 
Muriano1 Guas. 
Juan J . Casas. 
GUADALUPE. 
Juzgado: Chacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo-Galtetti (Secreta-
rio). 
D . Andrés-Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. 
JESÜS MARIA. 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Fraucisco O. Ramírez Chcnard. 
Escribanos: D. Raíael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J . Sansa. 
Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moreu. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: 'D. Julio Mac ia Vázquez. 
Escribanos: D. José B.-Egca (Secretario.) 
D . Luis Mazon. 
..'Donato Naveira. 
. . Ven tura Rodrigez Paoz. 
CERRO. 
Juzgado: Amistad 76. 
Juez: D. Eugenio Luzarrcta. 
Escribanos: D. Luis Bianco^Secretario.) 
' D . Josó Nicolás de Ortega. 
. . Manuel Baños. 
. : Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D..Mauuel García Villarrclly. 
Fiscal: D. Josó A Bcrnal. 
B E L E N . 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JesóM^ Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dios García Kohly 
•GUADALUPE. 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Moníalvo. 
Fiscal: don Federico Justiuiani. 
JESUS MARÍA. 
^Juzgado-. Maloia 13. 
juez: don Leopoloo Pmg. Con 'licencia; 
(Despachaiáe! Miplcnrc 1>. Luis Zuñiga). 
Secretario: don Félix. Puig. 
I'iscal: don Benito del Campo. 
P I L A r -
Juzgado: Escobar 174. 
.Juez: don Julio do Cárdenas. 
Secretario:.don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Alelgaras. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don Josó M* de Poo. 
PKOCUEADORES.DE .LOS JDZGA1X/S. 
Decanato: San Ignacio ó. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José ürquijo, Ravo 71. 
" Francisco do P. Sánebcz Snárez 30. 
f Victoriano .de la Llama, Kavo 41. 
H José de Bayas Bazan. Teniente Rey 
59, (altos.) 
" Santiago F . Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M. Aparicio, IndH.stria 115J 
" Pascual líodriguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdós Castillo, Barrete 77, G ua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarrcta, Jesús del Mon-
te 519. 
" Ramón Espinosa do los ¡Monteros, Je-
sús Jtla 88. (Con licencia.i 
" Miguel A. Matamoros, .C1J;ICOP 10. 
" Tomás J . Granados, Campanario 18. 
" Allredo.Llaguuo, Je¿ds. del Monte 379 
" F'ederico A. de Castro, Industria 2. 
" Josó Ramón Kivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Tarichc, Paula 85. 
" . Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
u Mariano del Pío, Almila (>i. 
" Eiliiardo Adot, S. Miguel 
" Maniacl L . Vizoso, Monto 125 
v Domingo Ozegiacra ^.«uacate 13. 
(Con licencia: ,des])acba el su.sututo tlon 
Claudio Lóseos.) 
tl Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
NOTARIOS 
¡Decanato. BropiiíBa tó Sí* 
Decano: D. Francisco de 1 Castro, Emoc-
drado 21. 
D. Joaquín Lancis, San I^iwcio-l 1, 
.Manuel Fornari, Aruistn/i 1.52. 
. . (Arturo Galletií, San Igmcio'7. 
. . Carlos Laurent, Reina l . 
. . Antonio Mendoza, San Ignacio.23, 
. . .Alejaudro Núñcz,-Empe«iriulo 7. 
. . José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
. . Josó N.-Orteiía, Aniar!ínra56. 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igiuv-
cio 106. 
. . José Ramírez Arellano, Empedrado 16.. 
. . Alfredo Villageliú. Empedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
...'Emilio*Villageliú. San Ifrnacio i l . 
. . FedericoMora, Obispo 75. 
. . Podro Galindo, Empedrado 19. 
- . Manuel Díaz .Quibas, .Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D . José M. Triana. Cuba 40. 
CONTADOR J U D I C I A L . 
D . Plácido Pórez Poussin, Aguacate 128. 
RErAKTIDOR DE NEGOCIOS C I V I L E S 
D . R-fael Cortés. Sinirez 128. 
TASADOR. DE COSTAS 
D . Oscar Ortiz y López. Jesús María 26. 
ARCHIVO. GENERAL i>E PROTOCOLOS 
A cargodo'D. A r t u r o 4 - 1 : ' * v i Miguel 
n? 71. 
HABILITADO JUDIfUAL 
D . José Rodelgo, Animas S9. 
M U Y B E N E F I C O 
C u e r p o M i l i t a r d e O n i e n P ú b l i c o . 
K E L A C I Q N 
D E LOS SEÑORES J E F E S Y O F I C I A L E S 
D E L MISMO. 
PLANA MAYOS. 
Coronel, den Juan, Dopcllo Codevilla. 
Comandante, .don Antonio Pucvo Olloqui. 
Caját-án, don Joan Barrajón Villalóu. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, (í«n Elipeo:López Escaceua. 
Otro, don Andrés.Rodríguez itartínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
! • COMPAÑÍA. 
Capitán, don Manuel Pozw l̂o Pedroso. 
Txiíiente; doíi I,noccnDk): Gómez• Otdtrfta. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Uipóüto Rodríguez Molliuedo. 
2' .COMPAÑÍA. 
Capitán, don. Pedro Calvo Qaréía. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, don Emilio García Gü. 
• 3a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teniente, don ManueLPuentos Gratida. 
Otro, don Miguel Filloy Balavarria. 
Otro,.don Emiliano'Fernández Pérez. 
• 4a COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín'Muñoz Gallego. 
Tenierlte, don. Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski'Rovuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Martín. 
SECCION -MONTAIM.. 
Teniente, don Diego Mendo'Carantoña. 
OtrQ, ^ion Rafael de 'Albear.y Saiat-Yust. 
. C A S A S C U A U T E L B S . 
Ia COMPAÑÍA. 
Ia zona, Sitios, 50. 
2a zona, Campanario .201. 
3* zona, Estóvez. 88. 
2a COMPAÑIA. 
1" zona, Aguila, 60. 
2a y 3a Zona, Cuartel do la Fuerza. 
3a COMPAÑIA. 
1* y ^'í zona, Compostela esquina á Paula 
2" zona. Arsenal. '40. 
.4a COMPAÑÍA. 
Ia y 2a zona, Lagunas, 85. 
3a zona, AramburolO. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, callo de Santuario. 
Idem de Guanabacoa, Uarreto, 69. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 533. 
Idem do Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
Academia do Ciencias "Médicas: Convento 
de San Agustín, Cuba y Amargura. 
Administración Central de Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idem do Rentas y Loterías: • Aduana 
Vicia. 
Idem General do Comunicaciones: Oficios y 
lRicla. 
Asilo do do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hermanltas do los pobres: Cerro, 
Qnirta de Santovenia. 
Ari'o de.Hucrfanoa: Cuba 129. 
Asila cíe mendigos " L a Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria, Gaüano nú-
mera 68 
Asilo Sau Josó: A l . final, calzada do San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do Paul, para'Niñas:"Ce-
rro 797. 
'Asocxación Médica de Socorrofl, Mútuos de 
la Isla de Cuba,?' Prado n? 115. 
Academia Mental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola de Puerto Principo: Secre-
taría, Amargura 23. 
Banco del Comercio:'Mercaderes 30. 
Banco Español; Aguiar. 81. 
Banco 'Hispano Colonial. Deloííación: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to de San Agustín-y Amargura 66. 
Bolsa jirivada: Lain})arilla 2. 
Brigada Sanitaria: baioa del Hosnital MI 
litar. 
Caja do Aborros y Socorros muñios de 
Empleados ŷ Obreros do la Isla: 'Sa-
lud'59. 
Cámara de Comecrrcio:;Monto 3 
Cai-Uania dol Puerto: San Pedro, .frente al 
mñelle de CabaHétíái 
Ca¡;i:ania General: -Plaza de Arma?. 
Carecí-Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa do Bcncfimuda y Matornulad: San 
.Liizaro y Holascoain. 
Cosa do Itcco^idus: Comportóla y O'Rei-
lly. 
Casas de «o.torro.—1R Domarcaclóa: .Laiu-
parilla M 
Idem 2a' Asilo de' S. Josó. 
Idini ."^'.Lealtad 161. 
Centro de: Arrendatarios de mesillas do los 
incrcadiís: Dragones 40. 
Cehtrb de Detáfflhstíis: Oiicios 16. 
Ccidro div ia Propiedad -Bústíca y ürbana: 
EiajDodrado 42. 
Circulo do l lacendadós-y lagricukosoa: Te-
niente Boy 4. 
Corral de Consejo: Principo 28. 
Cuartel, de Artillería:.ConiDostela y Tundi-
dicion. 
Golegui do Corredores Not arios: 'Mcrcade-
res 26 (lioisa Oficial). 
Centro telefónico: O'Kéiily 4. 
Circulo do Abogados: Marcadores núm. :2, 
altos. 
Colejiio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colegio de Abogados: Mercado.™? 1 aitus. 
Colegio de Escribano^ San Ignacio A 
Colegio de Pioeuradoreá: Sru Un.u'.io . o ó -
ntero 5. 
QámiS&On especial de Faros: ("eiro 4K;. 
CoiiipaP"a-.CviilMiia de Gas: Adiniinílración 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Admiuiairacióu. .Mercivlc-
res 11. 
Idem HispanoTAmericana de Alumbrado: 
Monto 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio do música: Reinad. 
Contaduría Central do Haciendo: Aduana 
Vicia. 
Dirección de; Ferrocarriles: Oficinas, Oobier-
• noOoneral. 
IV pósito Hidrográíico:. caru'ji'm Cburruca. 
Jjiputaclón Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General de IJacjcnda: Aduana 
Vi el a 
Idem.•ídem de Telégrafos: OCicios 9. 
Eniermería del Presidio: Posos. 
;Es;af*i<m'^aniraria de los Boiúberos Muni-
cipales:. Laniparilla 31. 
Escuelas, do Ai u*s v (íticioá: División y Ma-
.loia. 
fId. Normal para-maestras: Aguiar 3.'!. 
Idem Normal para maestros: Zuluetaü" 28, 
altos. 
•Idem -Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio rO. 
Idem. Anexa á i a Normal de ^aaestros: Son 
Lázáro205. 
Idem Preparatorio de.Meílicina: Lampari 
;lla74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
p<rd: a(io oii. 
•Idem Pivjrosivinal do la Islar Convento Úo 
San Agustín. Cuba y Amargura. 
Idem (b PniUna y Escultura:.Dragonestnú-
moro 62. 
Idem de Si do ¡Mudos; Callano ,'y Lagíinas, 
i l l t«3 . 
.HospitalAldccoa:. Finca Aldecoa. 
.Idem de DomeatesrMiazornadVítrero Ferno. 
Idem Militar: Diaria y TaUapiedra. 
'Idem :Mercedes: Faldas dél Castillo .del 
.Princjpe. 
Idem do Higiene: .Cerix>«442. 
Idem San Francisco do l^uila. 'Paula y Sani 
Iguaok). 
Idem do San Lázaro: .San . Lázaro.y, Mari-i 
na. 
Secretaria de la "SocEdad .de.Estodioa CUni-¡ 
eos, Prado 115. 
JEFATURA. DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominioes—Cu-
ba 30. 
INSPECTOJIES 
Don José Trujillo 'Monagas.—Trocade-
ro 06. 
Juan Cuevas Arredondo—Monto 340. 
Ramón G i raides—Cristo 4. 
. . Antonio Pérez Lópos, Gobierno Re-
gional. 
. . 'Manuel Obregón.—Reconocimiento de 
buques. 
CBLADOBIAS DE B A REIOS 
Templete, Mercaderes 1L 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés, San Joaquín 36. 
Luyanó, L u vanó 104. 
Vedado, T entre 3J y 5a 
Monserrate, San Nicolás 14. 
Fueolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
-San Isidro, Conde4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
,Segando de San Lázaro, Concordia,179. 
Jesús María, Puerta Cerrad^vlS. 
Ban Leopoldo, Neptunu 194. 
Dragones, San Josó83. 
•Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monte 50u 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa'29. 
Santa Teresa, Bcrnaza 70. 
Príncipe, Pa&eo. do Taeón 25L 
Cristo, Lamparilla 60• 
Arsenal, i Cienmogos esíiuina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, llorrera 2. 
Colón, San Miguel 42. 
VillauuoTa, Cruz dob Padre y'Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
l?.»San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, So! 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 649 
Cbavez. 
CELADO RES E S P E C I A L E S 
Ferrocarril do la Bahía: don Eellv Váz-
quez. 
Ferrocarril do Villauuova: don -Anronio 
Rovira 
Ferrocarril del Oeste: don Alborto Gar-
cía Riambau. 
Soc iedades de l n s k c i f i k i e o 
' E I T S E I T A I M Z A G K A T T J I T A 
C E N T R O A S T U E I A N O . 
Cuadro do la onsefranza para el cu.iso aca-
dótnico .de 1SÍ.; 3 ¡í 1896: 
Lectura, diaria do-7 á 8, , por don ¡Pedro 
Simón Alvarez. 
Inglés, diaria do 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Oi bón. 
Composición ortográlica, práctica y re-
ducción do documentos, diaria do 7 á.S,;por 
don Carlos G. Sánchez. 
Aritmética, ler curso, diaria do 7 á 8, por 
Isidro,Pérez Ponce. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
.Dibujo, lineal .de más uliiidad y.adi>rno, 
diaria do S A 9, por don Domingo Fraile. 
At ítmótica, 2o cnow, ..dlaria.de-.S á 9,.por 
don Manuel J . Sax-nz. 
Gramática castellana; !0 y 2° curso, dia-
ria do 9 á 10, por don Antonio Feniández. 
Aritmética m crean til y teneduría do: li-
bros, diaria de-9 ú 10, por don Fornands 
Herrera. 
Francés, diaria do 7 á 8, por.don Enriqfio 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria do í l á 10 do la ma-
ñana para señoritas, y do 8 á 10 do la noéhe 
para varones.,pyr dtai Angel .Lope/. Piañas. 
Nota. —Para.ol ingreso en las c¡a.-.oá o.-* do 
necesidad la ]i;esi^Uaeion de la maincuia. 
— E l Secretano, Vio J. del Pandal. 
C B N T E O ' G A L L E G O . 
CVLIZO .eje . I B Q ' i á .95 . 
Nomenciaiina de las asignaturas, «días de 
lccción; horas, profesores y aulas: 
Eitudios iifíMcraies. 
Lectura, diaria, do.7 á 8 do la nociic,,.pro-
•fesorca Vareia. y scñoivsLaroo, A-da 4. ' 
'Es«-riti:r;!. riiai ia.-le 8 a '.» .do ia uoclic, 
profesores señores Cuovai y Núñcz, Aula 4. 
Anílinética Ateóictiitál- diaria, de 9 á 10 
de la noeiie. pi oíeí<n' .•«.'nor L'a¡balreirá. Au-
la^. 
Idem ¡niporior y Algebra, diari.a, xb; 9 á 
'10 Ibi la noche, jprofQáüi .señor Pintos Re.nio, 
Aula 1. 
Gramática española/ (baria, ;do7'á'-8vlo la 
noche, profesor señor F. ' Ventura, A lila! 1. 
'Geometría. Trigonumcuia y dibujo lineal, 
industrial y .ijo.adorna, ..diaria, de »7. MÜS do 
la noche profesor J . Vidlina, Aúla ^. 
Aritmética AJeroantü y " eneduria.de li-j 
bros,'Logislacii'm Mercantil ,y Eptadistíea. 
diari;!,. de !) á U) de la noche, profesor Ldo. 
Hhrta. Aula 5. 
Gengra'la P ni versal y General de Gula y 
Galicia. diariaHe^ á 9 <lo la noeJie, pĉ fe-i 
.sor señor J . - Pr-mia Pila., aula 5. 
Francés, l? y 2? curso, (Ua.ria,'do.7 á 8 de 
la noche, profesor ^efmr.L.'Saúl, ¿rala,2. 
Ingles,.!" y 2" curso, diaria, do. 8 A;9 do 
la noche, profesor señor J . Pastor Díaz, «ti-
la i . 
.Corfe,i/'preparación de Jahora. 
•Para-señoras y señoritas, martes. Jueves 
y sábados, de 8 á 10 do.ia mañana, profeo-
ra* señora tlou.a .Marcelina -Ma talonga-y-se-
ñoril a «b/ña Josefa Gironés. y Pomar, ;uixi-
iiar, aula 4. 
.Clase, de música. 
Para señoras y señoritas, {--jlfeo, lunes, 
miércoles.y .viernes. 8d 10 de la ILanana, 
profesora señorita Conetnición Ardois, au-
la 6. 
Para ídem idem, piano,,martes, jueves y 
sábados,.do S á 10 de la mañana, profesora; 
la misma, an!a 6. 
Para varone.-,-po'ifcn-y canto/hmes. míéi 
coles y viernes, do 7 á cft do la moche, pro-; 
íe*'. íofíor R. Pulan, aula 6. 
Para idem ídem, piano y violín, martes,1 
jueves,y Silbados,i.de 7 á 8} de la noche, i 
profesor señor R. Palan, aula 6. 
Para idem ídem, flauta, bandurria• y gui-; 
tan-a, martes, jueves y sab.u-.o.-. Si á '10 de 
la noche, profesor señor R..Paiau. aulaifi. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s a l I n s t i t u t o . 
rcrit.'ije Mercantil. 
Nomenclatura do los cursos, asignaturas, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
Io—rGeograíla .Dnivcrsal. profesor señor 
Justo Prada JMta, diaria, do 8 á 9 deda no 
che, aula 5. Febles Miranda. 
. Id.—Antm«i/ica,y Algebra, profesor señor 
José Pintos Reino, diaria, do 9 á 10 dé la: 
noche, aula 1. Rubio y:Diaz. 
Id.—Fra' cós, ler. curso, profesor séñorl 
José López Saúl, diaria,(.de./ ú . ü d e laiiio-! 
che, asiila'i. Afelio. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría do. 
Libros, profesor señor Constantino Hortu,; 
diaria, ele 9 á 10 do la-noche, raída .5. Cas-
taños. 
id.—Geografía y Lstadí.die-r eomercia), 
•profcsor^señor JiusU) Pr^d^i Pita, alterna, de 
8 á 9 de la nocüe, aulu 5. ! Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés, 2" carso, profesor señor Jo-
Jó López Saúl, alterna, do 7 á 8 de b no 
che. aula 2. Uéllo 
M,—inglés, ler curso, profesor señor Jus-
to PastoriDiaz. ahorna. tieSSá 9 üe la no-
che, aula 1. IVMczn. 
3"—Ejercicios prácticos do comorcio,.pro-
fesor señor Coii.sniutinn Horta, alterna, da 
9 á 10de la noche aula 5. Horta. 
Bd. Econoraía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á 9 de IÍUnoche, ama5. ^Mora-
k s López. 
' lii.—IrrgV'S, 2* curso, prófosor señor Justo 
Pastor Día?, diaria, 7.0, S de ia noche, aula 
1. D M c z a . 
^Vto. Bno., E l Dir.-etor, Ldo. Vicente 
Fmis.—El Secretario de ia Sección, Agus-
Un liaiseiro. 
C O U A N D A X C I A G E N E R A L D R MARINA 
DEL A P O S T A D E R O DE LA HABANA 
ANUAVCIG. 
I S L A D E PUESTO R I C O . 
Faro de Punta de Molas que se eucemlerá el 
• día priiuero do Junio prvíxúuo. 
Está situado en la cosía Norte de la Isla de Vie-
gnos al Norte del.l'in ¡ to de JIul.;s c Isabel I I , cu la 
MU)ta cotíocida con el inisuio iiomlire, ó de Moropó. 
Nu hábian'do delciviiiiftdo todavía las coonlep»-
«las gcográticas del Liro, se ]iaeeuoo«star los >ig!;ii.ii-
tcs datos relativos á su emplazaraieuto, en tanto se 
dcteruiinan aquellas cooii;eii:i<las por l.i - t'<iniisi<in 
.Ilidregnáirca. fcegiui.es costumbre cu Ja.lila, de l'uer-
to liico. 
E l emplazaniicnto del faro esta a cnalrocieutog 
metros, pióxiinatnentc, al-Oeste del vcrlttíe elegido 
por la Comisión llidrográüca, cuyas cwdfiiadas 
.geográficas ron Lal. 16"—ilO"—a-'C n; Loiig. CJ—U' 
—2"—8 de Sm Eernando. 
El l.ajo ilenortviuado Caballo Blanco «enu.r.'i ;"S0— 
7'-;;i "'dtl N alO Je l'mila de ¿lulas, «HICÚ̂ J.ÍO *u 
emplazaniiento á la distancia de «los millas. 
El baio Mosquitos demora 7ij" ¿JO" d..-! 'N. al O. 
Jefitlc Pautü '.Mala.-, .iic-dando ¿a euipLuo-niiciilo 
á la distancia de ;{-.2 iinllas. 
El lavo es de-íi'.'oi'di-n con aparato cafadióptrico 
ds i a/, tij i ¡üju. tu :»lf.oa-<! cu el -estado ordiijario do 
la almósfcru es de 8 millas. 
Elcv.u ion del foco lumiuoso sobro el nivel luedio 
del mar iíOm 7"). 
ISIesacAétt dtl íaro luminoso sobre el terreno 
lOm W. 
Lu turre os octogonal, de crtlor gris claro, y arran-
ca del centro del edificio, que es cu p! oo.v n-. un-
gular, con zócalo Illanco, los enirepaños de color 
gris claro y lo< ai isíoncs, jumbái, dinteles y corul-
.-as úi color Idanco. 
Su facliaiia priiícipal vairaal Oeste. 
La linterna cá OCtdgoitál. 
Lalnz itprotua un arco de 270° (iuc oonrprende de 
la cocía al E-st-e V al Ocíic-del faro. 
Puerto Rico •.".) ilc febrero de lí^.tfi.—El Ingeniero 
Jerc.—l'. I.—Kiiri.|!H'.])arlriiia. ruiiricado. —May un 
sello íjue dice.-Isla de líuerto Blco.rrJofáturl» do 
Oliras l'úldii'a.s.—Es copia.—rüaiael Elancs. rubri-
catio.— Hay un sello,de la Comandancia l'riiiCip.il do 
Marina ile'l'iierli) Kico.—Es copia.—:Ei Jtl'c de E . 
M., Bclayo PcdeuMOte. 
CO.MAND.VXCIA í iEXHRAL D E 3IAR1XA 
D E L Al'OíiTADEUO D E L A HABANA T 
E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
Estado Mayor.—Negociado 3? 
En, la Oflinaudancia UeBeiaEde'-Martua del Apos-
la'ii m se lia recibido la Real Or.dcu s^uiunte de 
í'eelia2í de Febrero próximo pasado. 
"Excin i. •."Sr.-rt'yr ei M4>M̂ Í̂<> de Estado se dico 
ú esle de-M o-in.i en eomuniiMción n. 38 de 10 del 
.n:<}5 .aciua! lu i|iu' sisuc:—rExcino, . Sr.— l'-n ñola (lo 
la I'n'il.,ij.-. la de i I;̂ I:Í! erra, se dice á. esle .M ini.-i i I ÍD 
bi - siguiente; Con rrlVrcm-ia á la nota «liiijiiia al 
Excmo. Sr. Alorct v Iíi-cudci'jrust:en.l2 de -M î̂ o.do 
18t)l notj'nando la remoción de las rcslriccioncs so-
bre la adoiiMon de buitnes -tic traspones en los pucr-
loa de Colonitm, BrioooiuaJes. Kiiigapj«4-««i*t;,j' llong 
Kotig tenp» aliora el Imnord.- intonnar á'A\'K. cu 
vitliul de iustruccionos du mi Ciobieino. que las ees-
liicc:í>!ie> in.iiiK-.'ulas al Oiil.'u rnn KsjKiñtd en la'No-
l;, de c«l.t. Eniluj.ida de 1S de Agosto .¡e 1S8S. I.,ul 
sido igaalincute renradas para los puetCos siguien-
tes. 
Ilalifax ^ 
INiOiunalt > Canadá. 
Butrards y 
y tod?is los puertos «10 
Australia. Bemuda.- l'ort Uoyal, jamaica y Portes 
(.'asti ¡es. —Santa Lucia. 
L a relajación de las reglas adoptíidas en ÍS^ ;. lia 
sido deciilida con el objeto de consultar la eoíivo-
tiie.uciakki las,naciones exO'an jeras. pero -el Gobierno 
de S. M. pide lodavia. que cuando sea posible, se pon-
ga oportunamente, ee conociniienlo de las Autorida-
des coloniales la •pno'ecl.id.i Ür^ada, de tEOfitíO^S, 
especialineule cuando deba llegar mas • de uno al 
misino iiempo. 
I-)! Cobin no de S. M. ha dcoidtdo igna.hu «ntc no 
csloizarel Uc;:!.i!«iento- de T>JsS Ihaitaudo ú d«» el 
iiionero de buques tic .-puerra rusos i|ae(.)MMidan ser 
aduuUiljts en -lo.- puertos deiEs<;!i!'.iu.ilt y Buv> ar<ls 
dulcí cu el i.'ana.l i. v en to.U.s io-, piui t'ís de Austra-
lia.— De Rea! ( Udt n lo ejrpicso á V . ' E . psta su co-
nocimiento y electos. 
Lo quede oi.Un ue S. E . se paidicapara gcueral 
conocimiento 
Habana Mi de Marzo de IS.dl—El • Jtl'c de E . M 
jelayo I'cd.'niunie. 4-18 
COMANDANCIA ÍIKNKKAL D E =M.\RI2xTA 
D E L Al'OSi'ABl'iKO D E L A HABANA 
i' ^ . S C U A l J l U A t l l « E ^ ^ ) ^ ^ f I ^ & 
l.sr.\t)l) M.VVOR. 
•N ê -o e i«.it o 2 Í.'—S) c ctó tr Ma rin ería. 
AVl. iO. 
So rita por este nicho :.l (.'abo demar dc'l? claso 
licepuiadi)<d<: la y\r:ii.iil i .Bise FenKÍnilez Picos p ra 
que ••onceit.i ó las olii inas de csíe lisiado "'¡Maiorá 
hora hábil, á Ito'de eutcraile do un..-ISUFU.') queée re-
laeíona Ci n » ! ; ;iuMnclic qu»? tiene-interesado. 
Habana ti de Mar/.o de. KStiC. — E l Jete do Esta-
do 5layor, Pctaj/o Pedénioitte'. 4-8 
COMAN DANCIA G E N E R A L D E MAR IN A DEIÍ 
A POSTA D E R O D E I/A HABANA 
Y E.SCCADRA D E L A S A N T I L L A S 
Secretaria de Justicia. 
E l Excmo. Sr. Cor.Ki.ndantp Gcticrál do Starina 
de este Apostadero y Eaeuadia dt̂ las Antillas se ha 
servido disponer en pr<i\ idciicia do esta l'eclia qne la 
visita general de Cárceles y pulmones que ha lie. pre-
ceder á la Pascua de Resurm-iúir tenga lugar el pró-
sima mal tes 21 del oon ienlcá las oi ho.do sa mañana 
Eo que por mandato dc-S. E . publico pata general 
conociinienl o. 
Habjuu-fj dc 'M.irzo de 18P(?.—El Secretario do 
Justicia, A momo Montero Sánchez. t-l-lii 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
\' P L A Z A D E L A HABANA 
A NUNCIO. 
La .Si:!. viuda de! Ayudante que fui de Sanidad 
iMüit.ar l>. José (,'asldl. Nurtellt cuyo domicilio se ig-
nora si- f>ef.viríi presentarsi; en la Sccreturía de este 
-Gobierno Miiil.n' en día hábil de u á -i ile la tardo 
pw • r.n .i.̂ iiuio ijue le iniere.sa. 
' .11 ¿hana D de •.Marzo de IS',!!!.—Do O. de S. E . — E l 
T. Ciü oncl Secretario, Mariano Marii. 1-11 
GÜBIEKNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
D. Jnnn Sacri-tán Burgt»e, cecino que fué do esta 
Capital. Oficios n. 2 se -$erv¡>.l-prcsciilarbe eti la Se-
cretaria de esie-Gobierno Al .'litar,.para, entregarle 
Riw'doemManto que le pcnoHece. 
Haii.uM t de.M irz.. o. I.-Í;,;. -l>c-O. de-S.E.—EhT, 
Coronel Secretario, Mariano Marti. 4*6 
G O P> 11: ¡C N (> .M! L IT A R D E L A PR O V t.N C I A 
\ PLAZA D E L A ÍÍABANA. 
ANUNCIO. 
E l recluía del Regimiento Reserva de Monfnrta 
n. 21. Modesto Sonto, que reside on esta capital y 
cuyo douiicilio se isnora. se servirá presciUarsi' ca 
la Secretaría de elto ' Goliierno'Militar para ente-
rarle douu asunto que le interesa. 
Habana I de Marzo do l&'.W.—Do O. de S. E . E i 
T. Coronel Secretario, Mariano Martí. 4-G 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A . P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D L LA HABANA. 
ANUNCIO, 
La señora Doña Teresa -Pérez Marlíu rinda del 
Tcniante.D Pabla.Ivios. cuyo domicilio se ignsra. sa 
servivá prefeiaarsc en este Gobierno para entregarla 
un documento (jue le concierne. 
liaban i 7 de .Marzo de-1896.—De orden de S. E . 
E l T. Coronel Seecrtlano. Mariano Marti. 4-10 
D k t n l o U i i i v c r s i l í i r i o de l a^Habana 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
En .•imipliiniento de lo dispupsio en el Real Decre-
to de fecha 2> de Febrero práximo pasado y confor-
me á lo prevenido en el an. 18 de la Ley Ues8 de Fe-
brero de 1877, el dia 26 de Abril nrÓx t̂Éosá Lis diez 
de laiuañona se reunirán en.el Aula Magna.-tic esta 
Uuiversidad en sesión piiblica, el Claustro general 
ordinario.y el extraortliuario, los direciores de los 
institutos-ile 2n Enseñanza y de las Escuelas espe-
ciales de este Distrito Universitario y de Puerto Ri -
co, cou objeto de proceder día elección del Senador 
•tuocoii anegl.i al biOÍM 2V del art. 1'.' de la Ley do 
S* de Enero OC.ISW, les corresponde nomin ar. 
Lo que de orden del Excmo. é lltmo. "Sr. Rector 
se publica para general conociiuiento. 
Habana 13 de .Marzo de 1896.—El Secretario Ge-
neral. J . (tómez dela'-Maza. 
Araduntia de Maiina de I?:'.Ida Honda.—Don Anto-
nio Castro v Muñoz, Alférez defrastata. gradua-
do de la Escala de Wesrrva. Ayudante Militar 
¿ti Distrito de Balita Hunda, cupitóu Jci Lucr-
to v Hscál de una suniaria. 
Per el piesente y termino de treinta dj,i'=. cato, Iki-
uio v emplazo á los tripulantes del'vajwr co 
'•Ferna«f*o" que naufragó el .ii.i de Noviembre do 
MRUAla aliunvde la playa ••Mereedítá" de.este dis-
trito- Sobrecargo/1). Majuiel Fernandez^SoiorMaii-
derBS.FiuiK'is.-o A.b il. Rnádo l'ere/: fogonero Es-
téban Oan ia. eani irero Roliustiano Suarez. carpin-
tero Felipe Baldonar y pasajeros D. .luán N'utania-
r ,. . po y Doña Teresa Saiitamanna y _r«>* ina. 
Doña Maiuiet.i Vel..sii,.v iuore.ua Irene Agnirce; asi 
como igu.Jmetfte cito A las personas quopned.ni dar 
razón délos expresados liipulailtes y pasajeros. 
Bahía Honda 9 do Marzo de 1596.—El Fi - ; al. An-
tonio Castro. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - M a ™ 24 acisoo. 
Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGIÍAFUO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA HI Allí NA. 
H A B A N A . 
KüTICIAS C0ME1ÍCIALES. 
N í i e v a Y o r l \ M a r z o 21 
d ¡(is ¿i i de l a ta rde . 
OIIZÍIP ospnfío1a$>j .1 $15.75. 
Ccutcucs, }1 $1.82, 
Descuento papel comercial, 00 djT.j «le 5J íí 
(i por ciento. 
Cnin&ios sobre Londres, GO ÚIY., banqueros, 
táem sobre Taris, (jO d^v., baiiíineros, d 5 
francos 19 i . 
Idem sobre Hamburgo, GO d¿Y., banqueros, 
liónos registrados de los Estados-Unidos, á 
por ciento, á 121i, ex-capón. 
Cintrílngas, n. 10, pol. Í)G, costo y Hele, Ú 1 
82I6. 
Idem, en jdaza, .1 i . 
Regular ú bnen retino, en plaza, de 3 | ii 8f. 
Azñcar de miel, cu plaza, de íil ú 8jr« 
E l mercado, Hrme. 
Vendidos: 3.000 sacos de azácar. 
Kleles de (.'uba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $8.50 
numina). 
IIÜI ÍJÉI pateüt Minnesota, firme, íí $1.20, 
Londres, Marzo 21. 
Azúcar de remoladla, íl 12¿GÍ. 
Azúcar centríí'nga, pol. OG, ürme, á 15¿9. 
Idem regular retino, á 15. 
Consolidados, úlO-H, ex-interís . 
3)escnento, Uanco Inglaterra, 21 por 100. 
Dnaíro por 100 español, á C7i, ex-iuterés. 
P a r í s , Marzo 21. 
líenla 3 por 100, á 101 francos 75 cts,, ex-
interés lii nie. 
Nueva Yoi'l'j Marzo 21 
La existencia de azúcares cu Xneva-Yorlí 
es hoy de 47.385 toneladas contra 15.531 to-
neladas en igual fecha de 1SÍ)5. 
{Quedaprohibida la rcprodnceU'm de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intcleelmd.) 
V A P C P w E S E S T R A V E S I A 
SE E S P E R A N . 
México: Pto. Jíico y ese. 
Kniosto: Liverpool y esc. 
(.'imlail Condal: New York. 
Segurauca; JNueva York. 
Yucatán Veracruz y esoalas. 
Morgan: New Orleaus y esc. 
M. 1J. VillavorSe: Progreso y ose. 
Yuinurí. Veracruz y escalas. 
City of Wasbington: Nueva York. 
Pouanjá: Colón y esc. 
Cayo Romano: Londres y Amberes. 
Palentino: Liverpool y esc, 
Orizaha: Verueruz etc. 
Vigilancia: Nueva York. 
WLitney: New Orleaua 7 esc. 
Saratoga. Veracruz y escalas. 
Mauuola: Pto, Rico y esc. 
Séneca New York. 
Habana: New York. 
Puerto Rifo: Barcelona y eso. 
Saxouia: Hámbnrgo y ese. 
City of Washington: Veracruz y esc. 
Yumurí: Nueva York 
Serra: Liverpool y e.sc. 
Segurauca: Veracruz y escalas. 
Yucatán Nueva Yoilc. 
María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
Séneca- Veracruz y escalas. 
Ornaba: New York. 
SALDRAN. 
M»rzo23 Saratoga Veracruz y escalas, 
26 S«guraiic& Veracruz y escala». 
. . 26 Ynctttáa Nueva Yorlc. 
— 27 51 oigan: New Orleaus y esc. 
28 Yumurí: Nueva York. 
— HO Panamá: Now York 
30 City of Washington: Veracruz y escalas. 
Abril 2 Vigilancia: Veracruz. 
2 Orizalia: Nueva York. 
4 Saratoga: Nueva York 
mm 0 Séneca: Veracruz, CiC. 
— 6 Habana: Colón v esc. 
7 Saxonia: Haniburgo y esc. 
í' City of Washington: New York. 
9 Yumurí: Veracruz v escalas. 
. . 10 Manuela Puerto Eico y escalas. 
. . I I Segurauca New York. 
13 Yuchlan: Veracruz y escalas 
16 Séneca: Nueva York. 
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SE E S P E R A N . 
Uarzo22 Purísima Concepción: en Batabnno para 
Cienlucyos, Triuidafi, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago de Cuba. 
24 Cosme de Herrera, de Pto. Padre. 
25 Avilée: de Sgo. de Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara y Nnevitas. 
«. 25 Antinógeuea Menéndez: de Batabanó \}zx-
Cuba y escalas. 
27 Adela, de Sagua y Caíhanen. 
. . 29 Joséflta de Batahanó, pÂ ra Cienfuogos, 
Tunas, Júearo, Sania Cruz, Manzanillo, 
y Santiago de Cuba. 
23 Juila, para Nnevitas. Puerto Padre. Giba-
ra, Mayarl. Bantcoa, Guanlánanio y Cuba. 
Abril 1 Argonauta: üe Batananó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
>• 9 Moriera, de Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
baru Sagua de Táaarao, Barácóa, Guautá-
ñamo y Cuba. 
14 María Herrera: da Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
SALDRAN. 
Miirzo22 Argonaulaen Batabauó, procedente de Cu-
ba y c-sc. 
3̂ Adtla: para Sngua y Caibarién. 
26 Purísima Concepción: de. Balabano. nroce-
cedrnte ê Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Jácaro. Tunas. Trinidad y Cienfucgos. 
— 28 Cosme de Herrera, para Pto. Padre. 
. . 29 AnUnócenes Menéndez. de Batabanó, pro-
cedente de Culta y efcalas. 
. . 30 Avilé»: para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tú na ni oy Cuba. 
2 Josenta: en Batabanó prra Cicnfuegos, Tri-
nidad, Tunas. Jácaro, Sta. Cruz, Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
10 Manuela: para Nuevitas. Gibara. Baracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba v P. Rico. 
Abril 
P U E R T O D E L A HABANA. 
Día 21: • 
De Veracruz, vap. am. Vinilancia. cap. Me Inatosb. 
tnp. 70, Ion. 2;<i31. cou carga de tránsito, á Hi-
dalgo y Cp. 
Dia 22: 
De Liverpool, Sanlaclcr. Vtgo y ContÜa, vap. csp. 
Nicelo. cap. Larrinaga. trip. 3S. loa». 1,823, con 
carga general, á Loycbate, Sacnzy Cp. 
S A L I D A S 
Día 22: 
Para N. York, vap. am. Vigilancia, cap. Me Instosb. 
Matanzas y oíros, vap. esp. Madrileño, cap. A-
randiaga. 
M c v i m i o n t o de p a s a j e r a s 
ENTRARON. 
De Villagracia. Sau Juan de P. Rico y Santander, 
en el vapor Ctp. Jíireln: • 
Src». Josc Janeiro—.losi* Mon<9agudo—Dolores 
kodr\Mic2—Matihle Mont?agudo—Secundino Blau-
co—Manuel Reyes—Gregorio Gcrcía — Saturnino 
Gañía. 
B u q u e s q u « se h a n d e s p a c h a d o . 
New York vap. am. Vigilancia cap. Me. Insto«b 
por Hidalgo y Cp.: con 10 bar*, y l.OíXi tercios 
tabaco, 1.773,!I5U tabacos. 41.150 eajeHllas cipa-
iros, 1.S61 sacos de azúcar. 973 cueros, 1,522 
bultos ilutas y legumbres y electos. 
• Al alanzas y otros, vap. csp. >Iadrl1éHo, rnpitan 
Arrikiidaga. por C. Blandí y Cp.: do tránsito, 
("•nnñas, Cádiz y H ucclona. vap. csp. Conde 
Wifredo. cap. Andraca. jior Loyrbate. Sa< nz y 
Comp.: 13.250 t.;baco.<. 3P.4j8n cájelUiás cigairoiri, 
3 cascos agiumiicMc. \ niadeios maja-ua. 13,315 
pesos metílico y efectoa. 
E n t r a d a s d© cabotaje 
Dia 21: 
No hubo 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Día 21: 
No hubo. 
Buqiaea qtie h a n abierto reg is tro 
No buüo. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Rm-lan, gol. am. Alicevane, cap. Gómez, por 
Ií. V. Santa Mulla.' 
Palma de Mallorca, gol. am. Virgen del Buen 
rain.no. cap. Fi an, por Silvcira. Tollez y Cp 
Barcelona v Canarias via Caibarién. vap. csp. 
M. M. Piiiillos, cap. Bengoechoa, por Loycbate, 
Saeni y Comp. 
Santander y escala':, via Puerto Rico. vap. esp. 
San AgustlnJ can. Cainps, por M. Cal^oy Comp 
Délaware B. \v, rol; arti. Jacob W S. Inslon 
cap. Cátjleftsar L . Ur. Placé. 
Verácnií vap ekp. Airouso X I I cap. 3Ioret por 
M. Calvo. 
Barcelona y Canarias, via Caibarién, vap. ing. 
Miguel Jov'cr cap. Bi! por J . Balcclls. 
P ó l i z a s corr idas ol d ia 2 1 de 
M a r s o . 
No buho. 
E x t r a c t o do la carga de b u q u e s 
despachados . 
Azúcar, sacos 1.S61 
Tabacos, tercios 1.006 
Idcu) bles , 10 
Táparos, tórridos 1.7S7.200 
Caicliilas. cigjrroi • 80̂ 830 
Aguárdlcirrc, ciscos ^ 3 
Frutas, hioi 1.522 
CVCTOS, ÜOÍ 963 
Májagtia. maderos 
Metálico-. 9 13.315 
L O N J A DEVIVBRES. 
V e n t a s efectuadas el 2 3 de M a r s o 
230 C queso--: p-.ilagris. $23 ¡tlll. 
•JO c. i)i| lala- pijiVieutos,' if2 las 21 raí. 
50 c. bácolaó npriiuga. c 
2!( s, enfe P. líicb i onien»e. $10 ql!. 
31 s. id. id suporior, í 10.75 qil. 
C0TI2ACI0HE3 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O B E 3 . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA < l l i á lOJ pg Dá 8 div. 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A , 
C á Oí p.̂  í'.. oro, 
fiíp.ifinl j fraucéd. 
á 3 A[f. 
5 á 5* y. § P.. oro. 
español, ó frinoéi, 
á 3 div. 
- Siu oporacionéi. 
(20» á ¿\ p.PP., oro 
I N G L A T E R R A : . . . . < español í francés. 
( á t\\ i\\v. 
S 
I 
Í OJá IÓJ.IISP.. or.., MpiHol ó francés. áSdiv. 
E S C U E N T O M E R C A N - J 
T I L / 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, frenos, de Dcroshe y 
Ellicus, bajo á regular— 
Idem,idem,ideni, iiicm, bue-
no á superior 
Idem, ídem, iilctu. iil, liorelo 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (Ti 11.)..... 
t'?.zzaf bueno á superior, nú-
mero 10 «i 11, iiicm 
Quebrado, inferior á recular, 
número 12 á 14 i.lpm 
Idem bueno n? 15 á 16. id.. 
Id. superio ni? 17 á 18. id . . 
Idem florete u. 19á 20. id... 
C E N T R I F U G A S D E GUABAPO. 
Polarización 90. Sacos á 0*731 de peso en oro por 
11J kilógramoi. 
Bocoyes. No bay. 
AZUCAR D E M I E L . 
Polarización. Nominal.—Sej^ún envaso. 
AZUCAR MASCABADO. 
Común ñ regular retino. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—1). Guillermo Bonnet. auxiliar 
Je Corredor. 
D E FKUTOS.—D Msuncl Vaaíqnr/ ilc lis lleras. 
Es copia.—Habana 1.V5 de Marro de 1896—ElSíu-
i'ioo Prosidonte interino. Jacobo Pc'.ersóu. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el dia 21 de Marso de 1S95. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 inlercB y 
ur o do araortizacián a-
nual 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades.... 
BiHetea binolecarioa leí 
Tesoro (le la Isla de 
de Cuba 




micnto de la Habana; 
1? emifión 
Idem, idera 2? emisiáa.-
ACClONüís. 
Banco Español déla Isla 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
r-rocariles Unidos de la 
Habana y Alraaccue» 
de Regla 
Banco Agrícola.s; 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la isla de 
Cuba. . . . 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
dcHaccndados 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la Ha-
bana 
Compañía do Alumbrado 
de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidado,... 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía do Gas 
déla Habana 
Compañía deiFerrocarri 
de Matanzas á Sabanl 
l.a 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas á 
áJácaro 
Cnmpama de L'ar.nnos ue 
Hierro de Cieuluogoeá 
Villaclara 
Compañía de Caminos rto 
Hi*rro de Caibariín á 
Sancti Splrüas 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Comnañía aoi Fen ocarrll 
Urbano 
Ferrocarril del Cobre . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem dcGuantánaum.,., 
dem de San Cayetano i 
Vinales 
Refinería de Cárdenas... 
Sociedad Anónima Rcü 
Telefómca de la liabfi-
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes do 
Depósito de Santa Ca-
talina.... 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro 
carril de Cicnfuegos y 
Villaclara 1? eiui&Lóu 
al 3 p g 
Idem. ídem, de 2"? id. al 
7 por 100 
Bonos bipotecarios do la 






13 á 11 p2 D.oro 
23 a 2-1 p g D. oro 
53 á 51 p § D. oro 
62 á 53 pg D oro 
73 á 7-1 p1̂  D, oro 
86 á 87 p.g D. oro 
»52 á 63 p.§ D oro 
56 fi 57 p.3 D. oro 
SO á 81 p.S D. oro 
08 á 69 p.g D. oro 
68 á69 p.g D oro . . . . . . 
51 á C5 p.g D. oro 
91a 'J2 p-g D. oro 
13 á 14 p.g D. oro 
84 6 85 p.'S, D- oro 
B0 á 51 p.-g, D, oro . . . . . . 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) AbritJ de 8(>i ú 86}. 
N A C I O N A L . ] Cerrt de 8S| :1 8G}. 
Compg: Vends 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuutamicntc IT hipoteca 
Obligacione* Hipoteeama del 
Excmo. Ayuntamiento 










A C C I O N E S . 
Banco Español do la lelR de Cuba 41 á 50 
"Banco Agticola Nominal 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
'les Unidos de la Habana y A' 
macenes deRcela -,..>• ¿1 á 25̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro SfiJ & 41 
Compafiía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibanén 28 6 ' -lO 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . . . . . . .-13 & 38 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande, ' 80J á 36 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfueeosá Villaclara - 10} á 21 
Compañía del Ferrocarril Urbano 42 á 55 
Comp. del Ferrocirril del Oestfl. 20 á 24 
Comp. Cuba'ia ile AlumttradoGaB 2 á 8 
Bonos Hiintcoanos de la Compa-
ñía de Gas Contolidada 38 6 60 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada 10} á 18 
Bonos nipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado > Nominal 
Refinería de Azúcarde Cárdenas 5 á 10 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 11 á 16 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur Nominal 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana... Nominal 
Obligaciones Hipotecarias da 
Cicnfuegos y Villíclara 41 á 90 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefóuira de la Habana.... 35 á 59J 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holguío 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetauo á 
Viñales.—Acciones Nominal 
Obligacionej Nominal 
Habana 23 de SIsrzo do 1896. 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n G - O M E Z 
saldrá para P R O G R E S O y VÉRACltUJ! el 27 de 
Marzo á las 2 dcla tarde llerdUilo la corrcipondcn-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaporten te cnircgar.'.n al recibir los billetes 
(Icp.uaje * 
Las pólizas de carga se ñrrnanth por los consigna-
tárioa antea de correrlas, siu cuyo rcyuisilo striü uu-
l.'.s 
b'ecibe carga á bordo basta el du 20 
D«? máí pormenóres impondrá su con^t^uatatió 
Ai. Calvo, Oácloi u. 28. 
E L VAPOR C O R R E O 
ni 
c a p i t á n A M E Z A G r A . 
Saldrá para 
PucHo líico, CÚÍVIT., 
y Barcelona. 
el ?.0 de Marco á las 4 déla tarde llevando la co-
rrespondencia pública j ile oliólo. 
Admite carga y pasajeros para.dicboa nueríoo. 
Tabaco: para Puerio Rico y Cádiz Boiameaid. 
Los pasaportes so culiegaráu al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póii/aí de carga se firmará!; por lea cope'.^Bi-
sários antes de correrlas, sin boyo reqniaiio «eián 
nubs. 
Kecibe carga í bordo basta el día -̂ S. 
De más pormenores impondrá ta. consignatario 
U . Calvo, Oficios num. 28. 
LINEA DE ÑÜEVÁYORK. 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se h a r á n tres m a u B u a l s a , sa l i endo 
ios v a p o r e s de este puerto los d í a s 
10 , 2 0 y 3 0 , y dol ds N o w - Y o r k loa 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada m a s 
E L VAPOR C O R R E O 
capitán CASQl-KlíO. 
saldrá para ;NEW VOWK ti :j0 Marzo á IÍU 4 
de ra tardo. 
Admite carga y pasajeros, á ¡os ĉ ue se olrc.o el 
buen trato que esta aniigna Comp.ifiu.iitíiie acredita-
do en RIIS diferentes hnejs. 
']"anibión recibo eargü para luglatorra, Harilburgo, 
BrCmch, Anuterdáíl, Ruttc.rdainj Amlieres y demás 
¡uiertos de Europa con coiiocimiento directo. 
La carga se recibe basta la vfspvru de la salida 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta CompaBIa ti^ne abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para lodas las de-
más, bajo la cual pufden aseirurartt» iodos los et«C~ 
tos que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios 23 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L VAPOR C O R R E O 
c a p i t á n C U R E L . 0 L 
saldrá para N U E V I T A S , G I B A R A , SANTIAGO 
D E CUIJA. PON'CE, MAYAOUEZ Y P U E I I T O 
RICO el 31 de Marzo á las-1 do la larde, pár^cil-
yos puertos admite pasajeros. 
Recibe c a í p a r a Ponco, Klajagúez y Puerto lu-
co basta el 30 iudusive. 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De la Haltaba «1 dia úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 3 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
R E T O R N O . 
A Nuevitas ol 2 
. . Gibara., 3 
. . Sánliago Je Caba. i 
. . Ponce 7 
. . MayagUcz 9 
. . Pucrto-Kico 10 
SALIDA. 
De Puerto-Rico e l . . . lñ 
Mayagüez... . . . . . 16 
Fon ce. 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
m Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas.... '¿2 
L L E G A D A . 
A Hayagttez el 14 
. . Ponce 15 
Puerto-Príncipe.. 10 
. . Santiago de Cuba. 19 
- Gibara 20 
Nuevitas 21 
Habana.. . . . . . . . . 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cáda mes, la enrga y nasajeres qne para los 
pue'to.-. .t-' mar Caribe arriba expresados j Pacífico 
Cfiidntí-f r i correo que sale de Barcelona el día 25 v 
veCid;r. ílSO. 
En su riají- de regreso, entregará el correo que sa-
le de Pñcrto-RicQ el 15 la carga y pasajeroa nuo con-
duzca procedente de los puertos del mar Caitbe y cu 
el PÍCÍÍCO para Cádiz 7 Barcelona. 
En ia época tic cuarentena, o oca desde 1? de Mayo 
al 30 de Septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajero* iólo 
para lef iUimoe puertos.—Jí. Cníro y Comp. 
M. Calvo y Comp., Oficios número 2S. 
L i m DE LA HÁBANi A COLON. 
En combinación con los vapores do Nuev.i-York y 
con ia Compr.Cía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res d»; la c. iW Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—i «í» Coinnafifa tíéne abierta nna póliisa 
flotante, a.v J-T; cria linea como para todas l.<s d6-
más, bajo ¡a cnal pueden asegurarse todoa !OJ cíeclos 
que se eml)arr(u,,:i en «us vapores. 
M. Caivo. ()l.cio<'i8. 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cnoa. 9 
. , La Guaira 13 
, . Puerto Csbeü.v. , 14 
. . Sabanilla ¡7 
. . Cartagena 1)§ 
Coli'u 20 









A Sautiapo de Cuba el 
. . L a Guaira 
. . Ptrerto Cabello... 
. . Sabanilla 
. . Cartagena.. . . . . . 
. . Colún 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
Santiago ce Cuba. 26 
Habana 29 i 
Vapores-corroos alemanoa 
de la Compañía 
HÁMBURSÜESA-AMERICANA, 
Línea de las_ Antil las. 
Para . H A V R E y HAMBURGO, con escalas o-
ventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO v ST 
TIIOMAS. saldrá el DIA 7 D E A B l i l L de 189¿ 
el vapor-correo alemán, de porte do l,7ltí toneladas 
cap i tán Gortz. 
Admite carga para los citados puertos y También 
transbordos con conocimientos directos pira un «ran 
número de puertos de E U R O P A . AMEIílCA 1 )EL 
SUR. A S I / , A F R I C A y A U S T K A L l A , *e-.ín por-
menores qr --se facilitan en la casa consignátaria. 
NOTA.—La carga dcstiua'da á pucrioi en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambur¿o ó 
en el Havre, á conveniencia do la Ea preía. 
Esto vapor, basta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correepondencia solo so reolue en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA IMPORTANTE. 
Los vapores de e$ta línea haoen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte v Sur de. la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga euficiente para 
amentar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cuabiuicr otro 
pauto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenerns dirigirse á los consignata-
rios, CH11« de Sau Ignacio número 51. Apartado de 
Correo72í». MARTIN F A L K Y CP. 
C IM-lfi N 
NEW-YORK k m 
CUBA. 
l i P OOIPAM 
Servicio regular de vapores correos americanos en-




Santiago di Cuba, 






















Salidas do Naeva Yorfe para la Habana y Tampico 
todos I03 ínlircolea á ¡as 'res do la tardft, v para la 
Habaná y pnortoa de México; todos los sábados ú la 
ana do la Urde. 
Salid is de la Habana para Nueva York, loe-jueves 




C U V OF W A S H I N G T O N . ^ . 
SKOHRANCÁ 
SENECA 
V I G I L A N C I A 
YUCA TAN 
YUMCit l 
Salidas de ia Tír-i'-ana para pUT'os do México 
tpdoi( lus ÍUUVCB poi la mañ.uia y para Tampico di-
irctamuiilOi loa lunes al medto dia. coñtoa i^ue. 







Salidas de Cicnfuegos para Nueva York vía San-
lia^n d.-Culia y Nassau los mirles de cada dos «o-
maiiaé (.'Onif. sigue: 
NIA O ARA Marzo 10 
SANPLÜOO . . 31 
PASA/ES.—Eíios hcrjnosoi vaporas y tan bien 
conocido.» por la tapidez y .«cgu'ridád de stís viajes, 
tienen oxt̂ iiMitifS coi»ó.lÍ!l.í'düa pir» pn^ai6!0* en 
giii espa îosuri cámaras. 
COÜKKSl'ONDKNCIA — L a corrcspondeD-.ia 6e 
adrniin.i ftitlóajíieiúe cu ia Adminis'.raci'ío G-iuerald«i 
Correo*. 
("AKGA.—La carga «e reribe en el mucüo de Ca-
ballería solamente el dia ai.te* de la salida, y se ad-
mito carg-í para Inglaferra, Harn 'urgo, Kñmeñ. 
AinsUTdan,'Rotterdam^ Havre y ^.mberes, Uafenoa 
Aires, .Montevideo. Santos y IviÓ Janeiro co:i qpho-
cimlentof directos 
F L E T E S . - - E ; dele de la carga jiara puerto» de 
Uéaied, séri pagado poj ádelaatado en moneda an-.?-
ric/Ui.i ó su ciuivaleu'.c 
Paira'más poriirenorcs dirigirse á Ist agente», Hi-
daljio y Comp., Obrapía número 25 
0 1 1 ^ K12-1- 1C_ _ 
< V . üiiGa ce H¡m Mm 
T J í A S A T L A N i I C O á 
Biio is J. i e r y I m 
F l muy acieditado tanor español 
capitán B1L. 
de 5.500 toi.eladas, máquina de triple er/atiMón. a-
lumbrado cou luz elíctrica. ciasiScado en el Lloyd *í* 
100 A. 1 y construido bajo la inspección del Almi-
rantasgoiiigHA. 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el día 2G 
de Maivo, vía C A l i i A R I E N , para 
S a n t a C x u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de Gf-ran C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros y carga lijera, I N C L U S O TA-
BACO, para dichos puertos. 
E l vapor estará atracador os muelles de .os JA1-
macones de San José. 
Iiiformarán fcus consigTiitr.rios: J . Balcclls y Cp. 
S. cu C . Cuba 43. C 3.5»» 6- 21 M 
KMPlSileWORESEMOIiES 




SOBKINOS Dlá HERllBRA. 
E L Y A P O I i 
La carca te recibe r'dfa 4. 
NOTA.—Ksta dónivAMa tiene nbieita nna píüra 
flotante, así para eit i linca como para todas las do 
mÁf . bajo la cual pueden asegurarse lodos los efectos 
que se embarañen en su vapores. 
138 S12-1E 
Aviso á los cardadores. 
Esta Comp.ifiia no icsponde del reíraso o exirano 
qne sufr.in 'o* bnltoi d- care.t q i? i!"73n estam-
pados coi toda r.iiflrldüd el deatinO^ ŝ arAas u<: i^í 
mercanria,'. ai fampoco rtft las rr<'i?.ñja',ir.fcrt« -UP t* 
hajac. por ma) envasa j falla ¿t precinta en ¡uis-
mcs. 
I " 3L2-1 E 
capitán ü. F E UÑANDO P E R E D A 
Saldrá de este puerto el dia 2J de iMat.-o á las 
del dia para ios de 
Nvt evi tas . 
G i b a r a , 
M a y a r l , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o 
y Cubau 
CONSIGNATAUIOS. 
NneTitas: Sre-». Vicente Rodrigues y C? 
Giban: Sr. 1). Manuel da Silva. 
Majrarí: Sr. U. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Mon ŝ y C? 
Gnantánamo: Sr. I ) . José do los Ríos. 
Cuba: íSres. (Jalíego Me¿sa r Cí. 
&c despacha por sus Armadores San Pedro n. 6, 
12 
E L \ ^ P O R 
COSME SE H E R R E R A 
capitán SANSON 
Viajes decenales entre este puerto y el de PÜER 
TO P A D R E , durante la zafra. 
I D A 
Saldrá de la II ABANA lodos los días 8, 18 y 28 ú 
las cuatro do la tarde los dias de Ubor y á las 12 do: 
dia los festivos. , . , 
Admite báfia basta las 2 de la larde del uta de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de PUERTO PADRE los dias 12. 22 y 2 
de eada mes. [legaodó á la 11 ABANA los áiae 11, 24 
* Se despacha por sus armadores. So' riuos de He-
rrera. San Pedro, 6 
CAPITAN G O N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGUA v C A I H A R I E N todos loa 
lunes .: ¡ds c.-uéo da ii tarde; llbKará á Sigua los mar-
tes, siguicudo viaje ei uiéín.o dia para (Jaibanca ft 
donde llegará los milSrcoIes por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá do Caibarién i' Í ju^vea A las siete, de la ma-
rión'á. v ro'nati la en Stfgaá el mismo tlia, llegará á la 
Üab uia loí víciues por la inañanái , ,. , , 
ftVcilio cai^áliosialaa -Ida la tarde del día do la 
salida r<í . , . . . 
NOTA.—La carga que vaya para Cüuicüill-. pa-
rará 28 evos! j oí caballo además del ficte del vanor. 
Admite carga haata laa l de ia urde del día do la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
Fn S%ua IJ Oraudc: D. Gregorio Alonso. 
En ÍVii*»ané»¡: Sros. Soiirii.osdo Herrera. 
J37 a iv - iE 
Q í ROS D E L E T R A S . 
CUBA, NU.UEKO 13, 
E N TI*£3 
1 4¿ OBISPO Y O B R A P I A I5H-1-E 
B A N Q U E R O S . 
. 2 , O B I S P O , 2 . 
E s q x ñ n a á M e r c a d e r e s 
H A C S N P A G O S P a E B L C A B L E , 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
Kdiie NEW-VORK, ÍJÓSTON. CHICAGO. SAN 
FKA.VCISCO, NUKVA ORLEAKS: MEJICO, 
SAX.IUAN DEPÜEKTO RICO L O N D R E S , PA-
filS. I tCRDEOS, LVON. UAVÓNA- IIAMDUK-
t.O. &REMKN. B E H L I N , VlENÁi ÁAtiTER-
DAN. ÜK USELAS, ROM A. N AÍ'OLKS. MILAN, 
GENOVj i , E'^C}.'; ETC., asi como sobre todas las 
C A P I T A L E S y P U E B L O S do 
España é Islas Canarias 
ADEMAS. COMPRAN Y VKNDSN EN CO-
MISION. RENTAS ESPAÑOLAS. FRANCESAS 
K INGLESAS. BONOS DE LOS R&TADOS 
UNIDOS Y CDALQÚIERA OTRA CLASE DE 
VALORES PUHI.ICOS C- 1894 iSÍ-IdN 
1 0 8 , A G - U X A H , I O S , 
E s q u i n a á A m a r g u r a . 
H A C E N P A G O S P O E E L O i S L S 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o y g i r a n 
l e tras á corta y larga v i s t a 
sol<re Nueva York, Nueva Orle.uis, Veiaoraz, Méji 
c.\ San liian de PuetlJ Uico ,̂ Londres, Pariá, Bitt-
i";-of. l.von, Bayoua, llan.Vurgo, Ko;na, Ñapóles, 
Milán. Gcrmvn, M kraolla, Havre, Lillv, Nanté», Saitil 
O'iiu'lu. Diijipe,'J'oaluosu, Vu:.'.-t:ia, Klorcnf.'a, Pa-
ú : i ' i ' . r í i i , M eaiua, \ . , asi como sobre todas las cá-
ptliucs y poblaqi.QQes dé 
S 5 P A N A E I S L A S C A N A R I A S . 
C ÜfíS 15^-j-Fb 
H I D A L G O I T C O M F . 
25, OBRAPIA, 25. 
Hacen pa^os poj el calilo ciran letras í« corla y lar-
?a vista y din carias de créalio sobre Nev,- York, F i 
íuieilin, Ntw OrleaiiB, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Harcélonal y d«más cai)itales y ciudadea 
[mporlúntés de los Estados Unidos y Europa, así co-
mo sobre toiioí los pnebloide España y sus proviiiciaí 
140 13Ó-1 E 
O ' R E I L L T , 8 . 
E s q t i i n a á M e r c a d e r e s . 
Uncen ])ag-os por el cable, 
F a c i l i t e n car tas de c r é d i t o 
O'rr.ii letra» oi>l; eljon-lres, New York, New Or 
1?HIIS. Mílan. i 'iiin. Komn, Vcnocia, Florencia, Ná 
polé?". Uisli').i, Opo'rtp', Glbra'trár, Bremen, llambcr 
tro, Parí», ilaviH, Nautes. Ilurdeos, Maisella, Lillc, 
Lyou, .Méjico, verácráz, Sau lunn de Puerto Rico. 
*íc., ele. 
Scbre U-CIAS 'HS c.ipilalea y pueblo*; »-jl.>i e 
ilallorca, lf;/.a. .M uŴ n y Sania Cruz tic. Te 
Y KN ESTA ISÍ^A 
fobreMatv :.-IF. <.:árdeins, Kemf-dioe, Santa Clara, 
Caíuári&i Sagaa la Oraudc, I riniJad. Cienfneiü'os, 
SancM- pirilus, Sánliago de Cuba, Ciego de Avila. 
M.ii yaniflo. Pinar del Ki», Gibara, l'uerlo Príncine 




Sociedad Castellíiñn de Beneficencia 
S E C R E T A R I A . 
En raiTipIniiíentQ de lo que dispone el artículo 37 
del Rr.J.-<nirT-.lo, de onlen ilél Sr. Presidente .ee cita 
A Junta {¡fiir-r.il do socio? p.\ia Ds doce del día 25 
a*i conionlé . n el Casino Kspaúoli recomeudaiido 
la más (ntclual ásUlf.T\cia. 
[labana, II .le marico de 18%. — E l Secrelano 
Coiil»:|.)r. Luis Andalo. C 318 8-16 
Empresa de lllmaceoes (!e 
por Hacendados. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la .Imita Directiva se cita ú todos 
los seüoras accionistas para la Junta Oeneral Or-
dinal i.i qde !»a -IIÍ cel^brá^é el lunes 6 de Abril pr¿-
xima á la^diia cn íaVoflefiiat <lc la Compañía,'íSaB 
Ignacio n. 50, altos. En dicha junta so dará leclunt 
.'. U Mcniovia de las operaciones sociales reulizad-s 
cu el año de 18'J5, se nombrará la Comisión Glosado-
i.t <!•• eumt.is. íe procederá i la elección de Pii.si-
derilCi N'iro-presiuentc, dos vocales propi&tariiM v 
dos snpleíiles qué lian cumpfídd su termino refclü-
nunlaiio y se Halará aJeihiii de cuanioá pjutieula-
icj se « ii an coiiTCnieutisSi 
Habana Mar?á 18 do 1S0-!.—El Secretario iáíeri-
no, Manuel FraotUco Lámar. 
1 n 8-2i 
Compañía Cubana de Alumbrado de Sas. 
En cnrópliiniéñtó de lo que preseñb» t i articulo 27 
del Kcglameiito, y á lo» ü-ios que indica el 21. »! gv--
líer IVcaidculc lia dispuesto ic ello por usté medio i 
los señor.-s accionistas para la Crlrbtación de Juu-
1a general ordinaria, séftaláñdo parn eiia ri Sl'd^l ue 
tunl a las doce y media .M dia, en la AdminUración 
ocia LioprOij, Aniafura urna. 31, 
•Habana raarioiS de l.VJ.i.-EI Secrclario. .T. M 
Carboiiell y Ituizi 2405 .̂24 
E M P R E S T I T O . 
, ^ ''^ l -del próximo Abril vence el Capón n ? ' » 
••< l.'sí.l,,;;:!,1one8liipotecr¡as de esta Ettínreia.ii 
cual ser., saüsiw-bo por los Sres. Sobrinos de l io; , 
ra. ael Couicrqo do la Habana, á cura casa iniHdea 
acudir los poseedores .le diolms obligacioiie« desde el 
citad» día a realizar el cobro. 
Gibara Marzo 5de.]89G. 
E l Vice Prvsidentc. 
1 c m ' Z ? * ^ U . U 
ADMINISTRACION 
DÉL 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Con esta feolia Le nombrado a l 
Sr . D . Santiago B e r m á d e z , y gente flel 
D I A R I O DE LA MARINA en •Caibarién 
y con él se e n t e n d e r á n los seiiores sus-
eriptores á este Deriódico en dicha lo-
calidad. 
H a b a n a 17 de marzo de 1800. 
E l Adiuiui.strador, 
JOSÉ Mn V l L L A t E E D E . 
SEÑORES AGENTES 
D E L 
DIARIO BE LA l A R H A . 
Abrcus—1). Luis Euonto. 
A! ibiíso X i í—D. ItauíÓD Arenas. 
^Iquíznr—Sres; Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Canolhi. 
Aricmisa—P. Francisqodé laSiorra. 
A.rraaeato—Sres. Bilbao y Ca 
Arcos de Canasi—Sres. Agairre y C* 
x\rroyo-Aiv:ia.s—Sr. D. Francisco J . lilaa, 
diño. 
Arrovo Naranjo—Sr. D. Policar^oBehum-
do. 
)]aliia-IIonda—D. AlejandroGravier. 
Bejucal—'D. Casunrió Fernández. 
Jiulomirón-D. Aurelio González Caldd-
ron. 
t BatabuniV-Jii r.er.ito Cañas, 
Bainoa—•!)• VitentcSaárez. 
]íavaino—Sr. 1). Kataquio Póroz. 
Baracoa—I). Domingo Abril. 
Cáíiiweto—SroS;.). Fqrhdndoz y C? 
Camainaní - -Ü . Jnnn U. L\loy. 
Cainarioca—1>Í ,loa«rain Bañus. 
Caiüli.-hiria—D. Casimiro Nüriop(a¡ 
C;ii-al»a!lo—D. Basilio García de Osumu 
• Cia'vilas—Sres. F. Flor y C 
Caibarión— 1). llanu'aí Masvidíi!. 
Cañipo Floritlo—D. Antonio Alarliuoz. 
Calabazar—D. .Juan Ferrando. 
Carir.^ena-D. Aniceto de la Torro. 
Cascajal—-í). Samrnino.Mariinez. 
Ceiba Mocba—D. Juan Hodrf¿iicz Alav 
rez. 
Ccrvanres—D. Khmiro MuQlz. 
Cimentes—D. Antonio Díaz. 
CÍinaírouóá—D* Ángel Blanco. 
Clon !ia.-;̂ >s—Sres. J . Torrea y C1* 




Corralillo- I) . Domm^o Fabro. 
Cíc¿«ídü Anla—D. Juan Díaz. 
Cabanas—i). Úaiiióu Uscubedo y Obra-
gón. 
Culón —Eugenio AFoIinós. 
Cárdcnas-d) . Nicanor López. 
< ii.iio—D. Francisco Faimbr. 
Cmnanayagna—1). Calixto EeliclatL 
Esperanza D. Tomás Uojri^uoz. 
F.ncruciiada -.Juan Coro. 
Guanajay 1). Bernardo Pérez 
Guano -"Sres. P. I.orden y C l 
Guara- -d). M.iiuicl liárecna. 
Gninos- 1). Amonio Uolado. 
Guanlánamo - l). Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y liedla—D. Javier G. S i -
lás. 
Güira de Alelen a— D. Antonio Fragüela. 
Güira «le Maci;¡lics - D . Bafaol M;irtinZ9. 
Gnarao —1>. Carlos Mancera. 
Guaimilas— 1). Jo.sC. Francu. 
Gibar.i — Síes. Dclmome y C'1 
jTolgafn—D. ¿"baldo Delancourt. 
iioyu Coluia;l.í-D. Curloi Valdos Ro-
sas. 
1 í lato Xucv.)— D. Lc-aiardo Hao;a. 
Isabela de Saetía—D. Kobnstiano Aguí 
lar. 
J^IJO—J). Leonardo Huesa. 
Jovellanoü—Sr. Dl^anllag^ A-aado. 
Jagüey Grande- di. Manuel V^izqüfez. 
Jaíuco—D. Facundo García Olu'eros. 
&a Catalina- D. ¡Dfeo A. Blanco. 
Las Cruces—D. Alciandro Guerra Mija-
res. 
^agunmao—D. Manuel IJ. Aríradin. 
L a Isabel—D. l^rancísco Broces y Zabala. 
Las Vuelias—D. Venaiieio F . Cavada. 
JJujonar—D. Bosendo García. 
Macagua—1>. Juan únu mÁÚ 
Wanguilo— J). Frtmcisco Ublñana. 
ídarioi- D. Fabiáb Gai-eia. 
jMorón - Sros. Barros, Lspcrón v 
Man/.annio- J). Braulio C. Inccnclo. 
.Aladiuga -D. JuanG. Andrade. 
Mcí*íí)a del S u r - D . Carlos Villa nueva. 
Mangas—l.). Justo Acosta. 
Mariauao —Sres. C Tuero y Uno. 
Maláazas—Ü. Angel Pérez Campo. 
Mantua-—1). Francisco A. Peláoz. 
Xueva Gerona—1). Eríriqüo Gonzlloz. 
Navajas-—I). Juan López. 
Nuevilas—D. Primo Calatbrra. 
Nueva Paz—1>. Graciliano Sarabia. 
Príncipe Alfonso—1). Antonio García, 
l'um lo Principo—D. Santos Fernán lez. 
Palacios—1). Francisco Arredondo. 
Paradero do las Vci;as-1). lloaltobara-
Póíro. ^ 
Paso-Keal de San Diego—D. Podro G a -
Paradoro do la Cidra—D. Paulino Ga-
yón. 
l'inar del Rio—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Diaz. 
l'lareias—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
J'uei lade laGüira—D. Dámaso del Caoi-
• , palmira—D. Rafael Linares. 
1 Mientes Oraudóa—D. Miguel Ai joña, 
puertod'adre—D. l-anestii Fajardo. 
(Quiebra di adía—D. Saim ninu Prieto, 
guemado de Güines—1). Pedro Iriarto. 
Quluia$a-
Quiviciífi - I ) . Jaime Llambea. 
Jíi CK.'O- I) . Tomás Nozat y Tolia. 
Rematos 1). Arturo Roig. 
Remedios—1). Cirilo Calvo. 
Kancluíclo—D. Pedro Burgos. 
líancbb-Veloz—J). Vicente Dopazo. 
Rddas—J). JosóTdúeá Marlínoz. 
Sábalo-l.>. Paulino del Val. 
Siin Luis—1). Fanilio Can'eró. 
San Antonio do Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. Fernando 
Corona v Torres. 
Sabanilla dclEncomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la G rande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—1). Pío Duran. 
San DíCgO de Núñcz—D. José de Llera. 
Sania Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernántiez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Da 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. • 
Santa Fe—D. Antonio Baxeras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos-D; Francisco B.i-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
SAutiaco do las Vegas—D. Julián Faya 
González. 
San Antonio délos Baños—D. Felipe Bozi. 
Santo Cristo de la Salud—D. Martin Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emetcrio Palomo, 
San Juan y Martínez—D. Romualdo For-
náiulez. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego do loa Baños-^D. Leopoldo 
Araujo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José do las Lajas—D .itiaa Gdvoa-
d na. 
Sancti-Spiritus—D. Eduardo Alvarcz Mi-
raíala. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza - D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
•Victoria de las Tunas—D. Adolfo Morcv 
der. 
Vinales.—D. Ramón Benitcz. 
Vieja Bermoja—D. Antonio Marlínoz. 
"Vedado y Cliorrera—D. Pedro Posada. 
Va.iay-d). Viecnie López. j , 
. J m ^ i t í p ^ ^ í H Duaiíos fi tCxdí, 
